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Official Basketball Box Score -- GAMB TOTALS 
Central Washington vs George Fox 
FINAL STATISTICS 
ll/19/04 1:00 pm at SPU Brougham Pavilion 
VISITORS: Central Washington 1-0 
TOT-FG 3-PT 
## Player Nama 
32 Hull,Hanna ............ . 
34 Corwin, Jamie ........ . 
42 Wright,Laura •••••••• 
12 Quinn,ltelly ••••••••• 
20 Pipkin,ltaci ••••••••• 
10 Blake,Ashley •••••••• 
14 Short,Lauren ••••.•.. 
40 ltlapperich,ltristina. 
54 Hover ,Moriah •....•.. 
Tlll\M •••••••••••••••• 
FG-FGA FG-I'GA 
f 6-16 1-4 
f 7-ll 3-5 
c 7-14 0-0 
g 4-12 2-7 
g 0-4 0-2 
2-9 2-7 
1-s o-o 
1-2 0-0 
1-2 0-1 
RBBOllNDS 
I'T-I'TA 01' DB TOT PF TP 
2-2 7 11 18 2 15 
2-2 3 5 8 4 19 
1-2 5 9 14 1 15 
5-6 1 2 3 4 15 
0-0 0 1 1 1 0 
6-6 0 2 2 2 12 
0-0 1 1 2 0 2 
o-o 1 1 2 o 2 
0-2 1 1 2 0 2 
2 1 3 
A TO BLIC S MIN 
5 4 1 3 38 
7 5 0 5 37 
0 5 2 1 35 
240234 
2 2 0 0 12 
1 1 0 1 27 
5 2 0 1 24 
1 1 0 0 8 
1 0 0 1 10 
Totals ................ . 29-75 8-26 16-20 21 34 55 14 82 24 24 3 14 225 
TOTAL I'G% 1st Half: 14-33 42.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-13 46.2% 
v Throw % 1st Half: 8-10 80.0% 
2nd Half: 12-32 37.5% 
2nd Half: 2-11 18.2% 
2nd Half• 6-8 75.0% 
OT: 3-10 30.0% 
OT1 0-2 0.0% 
OT1 2-2 100 % 
Game• 38.7% DBADB 
Game: 30.8% RBBS 
Game• 80.0% 2 
HOME TEAM• George Fox 0·1 
## Player Name 
23 Clark, Liz.......... f 
30 Thomas, ltellie •••••• f 
22 Powers, Erin ••.••••• c 
14 Leith, Kim •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karissa •••••.. 
33 campbell, ltaty •••••• 
4 2 Wilde, Jordan ••••••• 
Tlll\M •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT-FG 
FG-FGA 
6-10 
4-9 
0-3 
10-21 
2-8 
3-5 
2-3 
1-6 
o-o 
28-65 
TOTAL I'G% 1st Half: 13-31 41.9% 
3-Pt. I'G% 1st Half• 7-12 58.3% 
I' Throw % 1st Half• 1-3 33.3% 
3-PT RBBOllNDS 
I'G-I'GA I'T-I'TA 01' DB TOT PF TP 
2-3 2-2 3 6 9 3 16 
2-2 0-0 0 1 1 2 10 
o-1 o-o 1 4 s 1 o 
4-8 3-4 1 5 6 2 
2-3 0-0 0 0 
0-0 1-1 0 0 
1-1 0-1 0 2 
1-3 2-5 0 7 7 
o-o o-o 1 o 1 
2 2 
1 
0 
2 
1 
27 
6 
7 
5 
A TO BLIC S MIN 
4 2 1 4 36 
120024 
2 4 1 1 20 
330341 
8 6 0 5 32 
1 0 0 0 22 
1 4 0 0 16 
1 0 2 31 
0 0 0 3 
12-21 8-13 27 33 15 76 20 22 15 225 
2nd Half: 14-28 50.0% 
2nd Half• 5-8 62.5% 
2nd Half• 7-9 77.8% 
OT• 1-6 16.7% 
OT: o-1 o.ot 
OT: 0-1 0.0% 
Game: 43.1% 
Game: 57.1% 
Game: 61.5% 
Officials: Pat Wasp, Francis Martines, Beth Graves 
Technical fouls • Central Washington-None. George J'ox-None. 
Attendance• 144 
Score by Periods 
Central Washington ................. .. 
George :rox ........................ .. 
Sodexho Tipoff Classic Game 1 
1st 
42 
34 
2nd 
32 
40 
OT 
8 
2 
Total 
82 
76 
DBADB 
RBBS 
2 
Official Basketball Box Score -- GAllE TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Seattle Pacific 
11/20/04 5:00 pm at Royal Brough- Pavilion, Seattle, Wash. 
VISITORS: George l'ox 0-2 
TOT-FG 3-PT RBBOllNDS 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
3 0 Thomas, ltellie. • • • • • f 
I'G-I'GA 
4-9 
4-8 
Powers, Erin ......... . 22 
14 Leith, Kim •••••••••• 
24 Behary, Tiffany ••••• 
OJ Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Xarissa .•••••• 
10 Tangonan, Jordan ..... 
20 Layton, Amy ••••••••• 
33 Campbell, ltaty •••••• 
40 Marek-Farris, Maliss 
42 Wilda, Jordan ••••••• 
Tlll\M •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
c 1-5 
g 2-7 
g 1-11 
3-7 
0-1 
0-1 
o-o 
0-4 
0-2 
0-2 
15-57 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half• 
I' Throw % 1st Half• 
8-33 24.2% 
3-17 17.6% 
3-5 60.0% 
HOllE Tlll\M• Seattle Pacific 2-0 
I'G-FGA I'T-I'TA OF DB TOT PI' 
2-6 3-4 5 7 12 3 
2-4 3-4 0 2 2 l 
0-2 0-0 2 1 3 2 
0-1 1-1 0 4 4 1 
1-10 o-o o 1 1 4 
1-2 3-4 1 0 1 2 
0-1 0-1 0 2 2 2 
0-1 0-0 0 0 0 0 
0-0 0-0 0 0 0 0 
0-2 0-0 0 2 2 2 
o-o o-J 1 2 J 1 
0-1 0-0 1 1 2 1 
2 1 3 
6-30 10-17 12 23 35 19 
TP ATOBLIC 
13 3 6 1 
13 0 5 1 
2 0 0 0 
5 2 2 0 
3 2 5 0 
10 0 3 0 
0 2 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
S MIN 
3 36 
3 18 
0 14 
1 27 
2 23 
3 28 
0 20 
0 2 
1 
0 1 1 0 1 
0 0 0 2 1 
17 
6 
6 0 0 0 0 
2 
46 10 26 4 15 200 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
7-24 29.2% 
3-13 23.1% 
7-12 58.3% 
Game: 26.3% DBADB 
Game: 20.0% RBBS 
Game• 58.8% 3,1 
RBBOllNDS 
## Player Name 
24 l'ielding,Autumn ••••• f 
32 Brewe,Quinn .......... f 
TOT-I'G 3-PT 
I'G-I'GA I'G-FGA 
2-7 1-3 
1-5 o-o 
I'T-I'TA 01' DB TOT PF TP 
2-2 0 3 3 1 7 
0-0 1 5 6 2 2 
11 
16 
2 
2 
A TO BLIC 
2 2 0 
1 4 0 
1 1 3 
5 3 0 
1 1 0 
1 4 0 
1 0 0 
1 1 0 
4 2 0 
2 1 0 
0 5 0 
0 1 0 
S MIN 
1 14 
0 22 
0 22 
2 25 
0 10 
2 17 
1 19 
0 6 
5 24 
1 17 
1 20 
0 4 
33 Kroon,Brittney ••••.. c 
12 Wood, Mandy. • • • • • • • • • g 
22 Christensen, Beth .... g 
04 Smith, Carli ••••••••• 
10 Strand,Rachel ••••••• 
11 Her.manson,Trisha ••.. 
20 Taylor,Amy •••••••••• 
21 Poe,Jenny ........... . 
23 Beaumont,Michelle ••• 
25 Christensen,Jessie •• 
4-8 0-0 
5-12 4-9 
o-1 o-o 
o-2 o-o 
1-3 0-0 
o-o o-o 
5-11 4-8 
0-1 0-0 
5-9 1-4 
0-2 0-1 
3-4 1 7 8 
2-2 2 1 3 
2-2 1 4 
2-2 0 4 
1-2 2 1 
0-0 1 0 1 
o-o 1 1 2 
3-4 2 2 4 
1-2 0 5 5 
0-0 0 0 0 
3 3 
2 
1 
3 
1 
0 
2 
1 
3 
1 
3 
0 
14 
3 
12 
0 
Tlll\M •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 23-61 10-25 16-20 14 33 47 17 72 19 25 3 13 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-29 34.5% 
3-Pt. I'G% 1st Half: 3-11 27.3% 
F Throw % 1st Half: 7-11 63.6% 
2nd Half• 13-32 40.6% 
2nd Half• 7-14 50.0% 
2nd Half: 9-9 100 % 
Officials• Pat wasp, Brancis Martinez, Beth Graves 
Technical fouls• George rex-None. Seattle Pacific-None. 
Attendance• 523 
Score by Periods 
George l'ox .................... . 
Seattle Pacific ••••••••••••••• 
Sodexho Tipoff Classic 
1st 2nd 
22 24 
30 42 
Total 
46 
n 
Game: 37.7% DBADB 
Game: 40.0% RBBS 
Game• 80.0% 4,1 
Official Basketball Box Score -- GAMll TOTALS •• FINAL STATISTICS 
George rox vs Cascade 
11/30/04 7:00 pm at Portland, OR 
VISITORS: George Fox 1·2 
II# Player Name 
23 Clark, Liz.......... f 
30 Thomas, ll:ellie •••••• f 
22 Powers, Erin ..••...• c 
14 Leith, ll:im. • • • • • • • • • g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, !Carissa ...... . 
10 Tangonan, Jordan •..• 
20 Layton, Amy ••••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
25 Ramey, ll:aleigha ••••• 
32 Spotts, Mandee •••••• 
33 Campbell, ltaty •••••• 
40 Marek-Parris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT·J'G 
FG-J'GA 
1-5 
2-5 
5-7 
5-12 
6-10 
3-7 
1-1 
1-1 
0-4 
0-0 
2-4 
1-3 
2-2 
2-6 
1-1 
32-68 
3-PT REBOUNDS 
J'G·J'GA I'T·J'TA OJ' Dll TOT PF TP 
1-2 o-o 3 1 4 2 3 
0-2 3-4 0 1 1 0 7 
1-3 o-o 1 2 3 1 
1-2 1-1 0 2 2 1 
2-3 1-1 0 3 3 0 
0-2 1-1 0 3 3 1 
o-o 1-2 o 1 1 o 
0-0 2-2 0 2 2 1 
0-4 0-0 0 5 5 3 
0-0 1-2 0 0 0 0 
1-3 0-0 0 1 1 1 
o-o o-o o 2 2 o 
1-1 0-0 1 2 3 0 
0-0 0-0 0 1 1 3 
0-0 0-2 1 1 2 1 
ll 
12 
15 
7 
3 
4 
0 
1 
5 
2 
5 
4 
2 
ATO 
0 2 
3 0 
1 1 
3 0 
4 
l 
0 
l 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
l 
0 
0 
2 
l 
2 
0 
4 4 
7-22 10-15 6 31 37 14 
1 
81 18 18 
BLII: S MIN 
0 2 23 
0 3 18 
1 1 20 
0 2 21 
0 6 20 
0 2 9 
0 2 10 
0 0 13 
0 1 12 
0 1 5 
0 0 9 
0 1 7 
1 1 7 
0 2 17 
0 1 9 
2 25 200 
TOTAL FG% 1st Half• 16-41 39.0% 
3-Pt. FG% lst Half: 3-13 23.1% 
F Throw% 1st Half• 5-8 62.5% 
2nd Half• 16-27 59.3% 
2nd Half: 4-9 44.4% 
2nd Half: 5-7 71.4% 
Game: 47.1% DIIADB 
Game: 31.8% REBS 
Game: 66.7% 4 
HOME TEAMs Cascade 3-3 
## Player Name 
15 Ruby Buckley •••••••• • 
2 Sbara Brazzle ....... * 
21 Lisa Berger-Freeman. * 
22 Molly Wilson. • • • • • • • * 
32 Liz Rizza •.•••..•... * 
12 Sharleen Agee ••••••• 
24 llrica Karl •••••••••• 
3 Sarah Angel ••••••••• 
31 Whitney Lee ••••••••• 
40 Tawanna Dial •••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT•FG 3-PT REBOUNDS 
J'G-FGA FG-J'GA J'T-J'TA OF Dll TOT PF TP 
o-6 o-o o-o 3 2 5 2 o 
2-9 0-2 0-0 0 2 2 0 4 
2-8 o-o o-2 1 8 9 1 4 
3-9 2-5 2-2 2 5 7 3 10 
4-9 0-3 0-0 1 6 7 2 8 
5-9 3-5 0-0 0 2 2 1 
0-2 0-l 0-0 1 1 2 1 
o-1 o-o o-o 1 o 1 o 
1-5 o-o o-o o o o 3 
1-1 o-o o-o 1 1 2 
2 4 6 
1 
13 
0 
0 
2 
2 
ATO 
0 0 
5 11 
1 2 
2 4 
7 10 
0 5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
18-59 5-16 2-4 12 31 43 14 43 15 37 
BLII: S MIN 
0 1 28 
0 1 32 
1 1 35 
3 3 30 
0 1 28 
0 3 23 
0 0 9 
0 0 3 
0 0 7 
0 0 
4 10 200 
TOTAL J'G% lst Half: 
3-Pt. J'G% lst Half• 
J' Throw % lst Half• 
9-24 37.5% 
3-5 60.0% 
o-2 o.o% 
2nd Half• 
2nd Half• 
2nd Half: 
9-35 25.7'1; 
2-11 18.2% 
2-2 100 % 
Game: 30.5% DIIADB 
Game: 31.3% REBS 
Officials• Pat wasp, Lea Bush, Mike Alley 
Technical fouls• George rox-None. Cascade-None. 
Attendance r 75 
Score by Periods 
George J'ox .................... . 
Cascade .......................... . 
lot 2nd 
40 41 
21 22 
Total 
81 
43 
Game• 50.0% o 
Official Basketball Box Score •• GAMll TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Western Baptist vs George :rox 
12/09/04 7:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Western Baptist 6·4 
TOT-J'G 
## Player Nama 
13 llrin Plotts ••••••••• f 
41 Jessica Steigleman.. f 
14 Jessica Game •••••••• c 
ll Tosha Wilson •••••••• g 
21 Jessi Schaumburg •••• g 
10 ll:im Plotts •••••••••• 
15 Amy Yount ••••••••••• 
34 Andrea Hansen ........ . 
40 Christie Boorman •••• 
42 Amy Visser •••••••••• 
44 Mandy Peterson •••••• 
50 Ita tie Dennis •••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
FG•FGA 
5-11 
2-15 
4-6 
2-6 
3-6 
o-5 
1-6 
1-2 
1-3 
o-o 
0-1 
1-1 
20-62 
TOTAL FG% lst Half: 10-32 31.3% 
3-Pt. J'G% lst Half: 2-ll 18.2% 
J' Throw % lst Half: 0-0 0.0% 
HOMII TIIAM: George Fox 2-2 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, ll:ellie •••••• f 
22 Powers, Erin •••••..• c 
14 Leith, ll:im •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••..•.. 
04 Boyd, !Carissa .••..•• 
10 Tangonan, Jordan •••. 
20 Layton, Amy .......... . 
25 Ramey, ll:aleigha ••••• 
32 Spotts, Mandee •••••• 
33 Campbell, ll:aty •••••• 
40 Marek-Farris, Keliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TIIAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT-FG 
J'G·FGA 
5·6 
5-13 
3-4 
5-15 
1-8 
4-6 
1-2 
1-2 
o-o 
1-2 
0-1 
0-3 
1-2 
o-o 
27-64 
TOTAL J'G% lst Half: 14-35 40.0% 
3-Pt. J'G% lst Half• 6-18 33.3% 
J' Throw % lst Half • 11-11 100 'Is 
3-PT REBOUNDS 
FG·FGA J'T-J'TA OF Dll TOT PF TP A TO BLJ: 
2 2 0 
3 4 0 
0 1 0 
0 4 0 
S MIN 
1 22 2-5 1-2 1 1 2 3 13 
0-6 0-0 1 6 7 1 4 0 
0 
4 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
27 
25 
29 
31 
17 
o-o o-o o 2 2 4 8 
7 o-o 3-3 o 3 3 o 
1-4 1-1 1 3 4 3 8 
1 
2 
l 
0-2 1-6 1 1 2 
0-3 0-0 1 1 2 
0-0 3-4 0 2 2 
0-0 0-0 0 2 2 
0-0 0-0 1 1 2 
o-o o-o o 1 1 
0-0 0-0 1 0 1 
3 3 6 
3-20 9-16 10 26 36 
2nd Half• 10-30 33.3% 
2nd Half: l-9 11.1% 
2nd Half: 9-16 56.3% 
3-PT 
FG-FGA 
0-0 
4-8 
0-l 
3-9 
0-6 
1-2 
l-1 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
0-2 
0-0 
o-o 
9-30 
REBOUNDS 
FT-FTA OJ' DE TOT 
0-0 1 4 5 
9-9 1 3 4 
2-2 1 1 2 
7-9 0 7 7 
0-0 3 2 5 
2-2 2 2 4 
0-0 0 0 0 
o-o o o o 
o-o o 3 3 
0-2 0 0 0 
o-o 2 1 3 
o-o o 1 1 
0-1 1 4 5 
0-0 0 3 3 
3 5 8 
20-25 14 36 50 
2nd Half: 13-29 44.8% 
2nd Half: 3-12 25.0% 
2nd Half• 9-14 64.3% 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
5 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
0 9 
13 
7 
6 
16 52 12 24 1 12 200 
Game: 32.3'1; DIIADB 
Game• 15.0% REBS 
Game• 56.3% 3 
PF TP A TO BLit S MIN 
2 10 4 a o 4 29 
2 23 1 3 0 2 26 
2 8 1 l 0 1 17 
1 20 1 1 1 1 26 
2 2 4 3 0 1 18 
2 11 1 1 0 2 18 
13210114 
1 2 1 l 0 1 8 
0 0 1 0 1 6 
2 0 l 0 0 4 
0 0 0 2 0 1 4 
1 0 2 0 0 0 13 
0 2 0 2 0 1 10 
0 0 0 2 0 0 7 
14 83 17 21 1 16 200 
Game: 42.2% DIIADB 
Game: 30.0% REBS 
Game• 80.0% 2 
Officialsr Jtm Morrell, Steve Beard, Greg Ar.mstead 
Technical fouls• Western Baptist-None. George Fox-None. 
Attendance: 350 
Score by Periods 
Western Baptist ••••••••••••••• 
George Fox .................... .. 
lst 
22 
45 
2nd 
30 
38 
Total 
52 
83 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Cascade vs George Fox 
12/11/04 7o00 pm. at Newberg, Ora. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Cascade 4-6 
#i Player Name 
02 Shara Braz:le ..•..•. f 
21 Lisa Berger-Freeman. f 
31 Whitney Lee ••••••••• c 
15 Ruby Buckley. • • • • • • • g 
22 Molly Wilson •••••••• g 
12 Sharleen Agee ••••••• 
24 Brica Barl •••••••••• 
32 Liz Rizza ••••••••••• 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
1-10 1-6 
4-7 o-o 
1-3 0-0 
1-4 0-0 
5-13 2-6 
3-11 0-3 
0-1 0-1 
0-5 0-2 
RBBOIINDS 
FT-FTA OF DB TOT PF TP 
0-1 2 7 9 5 3 
3-5 4 7 11 4 11 
4-5 0 3 3 2 6 
o-o o 3 3 o 2 
3-4 3 6 9 2 
0-0 1 0 l 
0-0 1 1 2 
0-0 0 1 l 
3 4 7 
2 
1 
4 
15 
6 
0 
0 
ATO 
5 2 
0 4 
0 0 
0 1 
1 6 
1 
2 
1 
4 
4 
5 
1 TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 15-54 3-18 10-15 14 32 46 20 43 10 27 
TOTAL FG% 1st Halfo 
3-Pt. FG% 1st Half• 
F Throw % 1st Half• 
5-21 23.8% 
1-9 11.1'11 
3-5 60.0% 
2nd Half• 10-33 30.3% 
2nd Half• 2-9 22.2% 
2nd Half• 7-10 70.0% 
Game• 27.8% 
G"""'' 16.7% 
Game• 66.7% 
HOME TEAMt George Fox 3-2 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• 
30 Thomas, Kellie •••••• 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
f 2-6 0-0 
f 7-13 6-8 
22 Powers, Erin .•....•. c 0·3 0-0 
14 Leith, Kim •••••••••• g 1-7 1-5 
24 Behary, Tiffany ••••• g 1-5 0-2 
03 Taylor, Robin....... 5-9 2-6 
04 Boyd, Karissa....... 0-0 0-0 
10 Tangonan, Jordan.... 0-1 0-0 
20 Layton, Amy......... 0-5 0-2 
21 Hubka, Jaime........ 0-1 0-1 
25 Ramey, Ka1eigha..... 0-2 0-1 
32 Spotts, Mandee...... o-o o-o 
33 Campbell, Katy...... 0-3 0-l 
40 Marek-Farris, Meliss 0-0 0-0 
42 Wilde, Jordan....... 1-3 0-1 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals.............. 17-58 9-27 
RBBOIINDS 
FT-FTA OF DE 
l-5 3 4 
5-6 0 1 
0-0 2 2 
2-2 1 1 
0-0 1 l 
2-2 2 
o-o o 
o-o 
1-2 
0-0 
2-4 
0-0 
2-4 
1-2 
o-o 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
3 
TOT PF TP 
7 3 5 
1 2 25 
4 1 0 
2 1 5 
2 
14 
0 
2 1 
4 0 
2 1 
0 1 
2 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
A TO 
3 2 
1 1 
1 0 
1 0 
2 1 
1 3 
4 1 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
16-27 
4 
0 l l 
2 6 8 
13 29 42 13 59 13 15 
TOTAL FG% 1st Half• 10-29 34.5% 
3-Pt. FG% 1st Halfo 5-15 33.3% 
F Throw % lot Half• 8-12 66.7% 
2nd Half• 
2nd Half• 
2nd Half• 
7-29 24.l'li 
4-12 33.3% 
8-15 53.3% 
Game• 29.3% 
Game• 33.3% 
Game• 59.3% 
Officials• Xevin Slorey, Neil Anderson, Nova Sweet 
Technical fouls• Cascade-None. George :rox-None. 
Attendance• 250 
Score by Periods lst 2nd Total 
Cascade....................... 14 29 - 43 
George Fox.................... 33 26 - 59 
BLK S MIN 
0 0 36 
1 1 32 
0 0 18 
0 1 18 
1 3 37 
0 0 16 
1 0 13 
0 1 30 
3 6 200 
DBADB 
REBS 
1 
BLK S MIN 
0 4 19 
1 2 19 
0 1 21 
2 2 17 
0 2 13 
0 2 19 
0 0 14 
0 0 8 
0 1 17 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 1 15 
2 0 12 
0 0 11 
15 200 
DBADB 
RBBS 
7 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Denison 
12/21/04 lo15 pm. at Las Vegas, Nev. - Lied Gym 
VISITORSo George Fox 4-2 
## Player Name 
23 Clark, Liz.......... f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
22 Powers, Erin •••••••• c 
14 Leith, Kim. • • • • • • • • • g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karissa •.••••• 
2 0 Layton, Amy ........ . 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Marek-Farris, Meliss 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DB TOT PF TP 
5-11 2-2 o-o 8 4 12 3 12 
4-7 1-3 o-o o 1 1 4 9 
0-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 
9-18 5-8 0-0 1 1 2 1 23 
4-11 3-7 0-0 0 2 2 0 11 
2-10 1-4 o-o o 1 1 2 5 
0-2 0-2 0-0 1 2 3 2 0 
o-o o-o o-o o 1 1 o o 
2-6 1-2 0-0 0 2 2 1 5 
o-1 o-o 1-2 1 1 2 o 1 
4 4 8 
A TO BLK 
1 3 0 
1 2 0 
2 2 0 
2 2 
5 2 
1 2 
0 0 
2 0 
1 1 
0 0 
0 
0 
0 
1 
0 
S MIN 
2 34 
0 21 
1 19 
4 36 
3 28 
0 19 
l 12 
0 4 
1 23 
0 4 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 26-70 13-28 1-2 16 20 36 14 66 15 14 1 12 200 
TOTAL FG% 1st Half• 12-33 36.4% 
3-Pt. FG% 1st Half• 6-14 42.9% 
F Throw % 1st Half• 1-2 50.0% 
2nd Half• 14-37 37.8% 
2nd Half• 7-14 50.0% 
2nd Half• o-o o.o% 
Gamet 37.1% DBADB 
Gameo 46.4% RBBS 
Game• 50.0% o 
HOME TEAM• Denison 5-3 
## Player Name 
10 Hard, Marisa •••.•... f 
21 Woodward, Emma •••••• f 
12 Sheffield, ~risten •• c 
03 Siefker, Mary ••••••• g 
33 Vahsaw, Lauren ...... g 
14 Davis, Sam • •••••.... 
20 Dunnigan, Lindsay ••• 
23 Hoch, Tammy ••......• 
30 Krupka, Caitlin ••••• 
54 Pearson, Mimi .•..... 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
2-5 0-0 
6-12 5-9 
4-10 3-7 
1-4 0-2 
0-3 0-2 
1-4 l-3 
o-3 o-o 
2-6 1-3 
4-7 0-1 
o-o o-o 
20-54 10-27 
REBOIINDS 
FT-FTA OF DB TOT PF TP A TO 
0-0 1 0 1 2 4 3 2 
2-2 2 4 6 4 19 2 7 
0-0 0 6 6 0 11 2 2 
0-0 1 1 2 1 2 0 2 
0-0 2 3 5 0 0 1 7 
0-0 0 1 1 0 3 0 2 
0-0 0 5 5 2 0 0 2 
4-4 4 4 8 2 9 3 0 
o-o 2 1 3 o 8 o o 
1-2 0 1 1 0 1 0 l 
2 3 5 
7-8 14 2' 43 J.l 57 11 25 
TOTAL FG% 1st Half• 10-2, 34.5% 
3-Pt. FG% 1st Half• 5-15 33.3% 
F Throw% 1st Half• 5-6 83.3% 
2nd Half• 10-25 40.0% 
2nd Half• 5-12 41.7% 
2nd Half• 2-2 100 % 
Game• 37.0% 
Game• 37.0% 
Games 87.5% 
Officials• 
Technical foular George Fox-Hone. Denison-Hone. 
Attendance• 50 
Score by Periods lst 2nd Total 
George Fox.................... 31 35 - 66 
Denison....................... 30 27 - 57 
D3 Desert Shootout - first round 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
1 17 
0 31 
0 32 
0 17 
1 25 
0 11 
0 15 
0 30 
2 14 
0 
4 200 
DBADB 
RBBS 
l 
Official Basketball Box Score • • GAME TOTALS • • FINAL STATISTICS 
Xalamazoo va George Fox 
12/22/04 lolS pm at r.as Vegas, Nev. - r.ied Gym 
VISITORSo Kalamazoo 6·3 
## Player Name 
3 3 Brown, Mary. • • • • • • • • f 
50 Riley, Ashley ••••••• f 
31 Basler, Lindsay ••••• c 
04 Neu, Angie •••••••••• g 
11 Demres, Therese. . .. . . g 
14 Layne, Jen .......... .. 
21 Arion, Hanna ••••••.• 
22 Salasky, Stefanie ••• 
23 Lappan, Sara ......... . 
34 Howell, Kelsea •••••• 
40 Schoolmaster, Emily. 
Tl!AM ••• •. • • ••• • • • • • • 
Totals •••••••••••••• 
TOT·I!'G 3-PT REBOUNDS 
I!'G-I!'GA I!'G·I!'GA FT·I!'TA 01!' DK TOT 
2-10 0-1 1-1 2 0 2 
3-9 0-0 3-4 3 2 5 
0-6 0-4 2-3 2 3 5 
1-6 1-5 5-8 l 2 3 
1-3 0-2 3-4 4 2 6 
o-3 o-1 o-o o 1 1 
o-o o-o l-2 o o o 
2-s o-o o-o 4 6 10 
1-5 0-2 0-0 0 3 3 
0-1 0-0 1-4 0 1 1 
1-6 0-l 0-0 1 0 1 
3 1 4 
11-54 1-16 16-26 20 21 41 
TOTAL I!'G% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
4-27 14.8% 
1-9 11.1'1< 
8-14 57.1% 
2nd Halfo ll-54 20.4% 
2nd Half: 1-16 6.3% 
2nd Halfo 16-26 61.5% 
HOME Tl!AM o George Fox 5 • 2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
PI!' TP A TO BJ:.K S MIN 
2 5 l 3 0 1 24 
2 9 0 l 2 0 21 
3 2 2 5 0 1 29 
1 8 0 6 0 1 31 
1 5 0 3 0 0 28 
1 0 0 l l 0 5 
0 1 0 l 0 0 2 
0 4 0 0 2 0 20 
2 2 0 5 0 l 21 
0 1 0 0 l 0 8 
2200011 
12 39 25 6 
Gameo 20.4% DKADB 
Gameo 6.3% RKBS 
Game• 61.5% 3 
200 
## Player Name FG-I!'GA PG·FGA PT-PTA 01!' DB TOT PI!' TP ATO 
4 l 
3 3 
l l 
BJ:.K S MIN 
2 4 21 
0 2 18 
0 0 13 
0 0 24 
0 3 15 
23 Clark, J:.iz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
22 Powers, Erin •••••.•. c 
14 r.eith, Kim. • • • • • • • • • g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin .•••••• 
04 Boyd, Xarissa .•••••• 
10 Tangonan, Jordan ..... 
20 J:.ayton, Amy ••••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
25 Ramay, Kaleigha ••••• 
32 Spotts, Mandee •••••• 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Marek-Narria, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
Tl!AM. • • • • • • • • • • •• • • • 
Totals •••••••••••••• 
3-5 3-4 2-2 3 3 6 2 ll 
2-12 2-8 3-3 0 3 3 3 9 
o-1 o-o o-o 1 3 4 1 o 
5-ll l-2 4-4 3 4 7 1 15 
3-3 2-2 0-0 l 1 2 1 8 
6-9 1-2 2-2 2 2 4 3 
o-1 o-1 o-o 1 1 2 1 
o-1 o-o o-o o 1 1 
1-2 0-l 0-0 0 1 1 
0-3 0-l 0-0 l l 2 
l-5 o-2 o-o 1 o 1 
o-o o-o o-o o o o 
3-8 2-5 0-0 0 2 2 
1-5 o-o o-o 4 s 9 
1-2 1-1 o-o o 2 2 
4 l 5 
l 
1 
l 
2 
0 
2 
2 
1 
15 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
8 
2 
4 
l 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
l 
0 
l 
2 
0 
2 
l 
0 
26-68 12-29 11-11 2l 30 51 22 75 18 18 
0 18 
2 17 
0 1 8 
0 0 8 
0 0 5 
0 l 7 
0 0 5 
0 2 19 
3 1 12 
0 l 10 
17 200 
TOTAL PG% 1st Halfo 14·32 43.8% 
3-Pt. I!'G% lst Half• 7-16 43.8% 
I!' Throw% lst Half• 4-4 100 % 
2nd Halfo 26-68 38.2% 
2nd Half• 12-29 41.4% 
2nd Halfo 11-ll 100 % 
Game • 3 8 • 2% DKADB 
Games 41.4% RBBS 
Officials• 
Technical fouls• Ealamazoo-TEAK. George Fox-TEAM. 
Attendance • 50 
Score by Periods lst 2nd 
Kalamazoo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 2 2 
George Fox.................... 39 36 
D3 Desert Shootout - Championship 
Total 
39 
75 
Gameo 100 % 0 
Official Basketball Box Score •• GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George rox vs College of New Jersey 
12/30/04 12o00 pm at Phoenix, Ariz. - Glendale CC 
VISITORS• George Fox 5·3 
## Player Name 
22 Powers, Erin .......... . 
30 Tbomas, Kellie •••••• 
33 Campbell, Katy •••••• 
03 Taylor, Robin ••••••• 
24 Behary, Tiffany ••••• 
04 Boyd, Xarissa ••••••• 
20 r.ayton, Amy ••••••••• 
25 Ramey, Kaleigha ••••• 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
Tl!AM •••••••••••••••• 
Totals ................. . 
TOT·I!'G 3-PT REBOUNDS 
I!'G-I!'GA FG·FGA I!'T·FTA 01!' DB TOT PI!' TP 
f 0-5 0-1 0-0 3 3 6 2 0 
f 10-24 2-6 1-2 0 0 0 3 23 
c 3-8 2-s o-o 1 4 s 3 a 
g 3-8 0-2 l-2 0 0 0 4 7 
g 4-14 1-7 0-1 2 3 5 3 9 
o-1 o-1 o-o o o o o o 
0-l 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
o-o o-o o-o o o o 1 o 
0-1 0-1 0-0 3 3 6 2 0 
1-3 1-2 4-7 1 3 4 0 7 
2 4 6 
21-65 6-26 6-12 12 20 32 19 54 
A TO BJ:.It 
2 0 0 
1 5 1 
0 l 0 
0 0 0 
2 l 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 l 0 
0 0 0 
l 
S MIN 
2 20 
l 33 
l 27 
5 23 
3 34 
3 20 
0 3 
0 4 
l 16 
0 20 
9 l 16 200 
TOTAl:. PG% 1st Half• 11·33 33.3% 
3-Pt. PG% 1st Halfo 2·13 15.4% 
I!' Throw% 1st Half• 4-8 50.0% 
2nd Half• 10-32 31.3% 
2nd Half• 4·13 30.8% 
2nd Half• 2-4 50.0% 
Game• 32.3% DKADB 
Gameo 23.1% RKBS 
Game• 50.0% 4 
HOME Tl!AMo College of New Jersey 
TOT·FG 
#II Player Name 
22 DiMedio, Theresa •••• f 
24 Frank, Erin......... f 
4:5 Miller# Danica .....• c 
Ol Shields, Alexa •••••• g 
14 Simpkins, Tiara ••••• g 
20 KueterJ' Megan ..•.••. 
30 Cuozzo, Deana ...... .. 
33 Ojeda, Sofia •••••••• 
42 Depken, Breanne ...... 
Tl!AM •••••••••••••••• 
Totals .............. . 
PG-I!'GA 
4-9 
l-5 
2-5 
5-9 
0-2 
4-6 
l-6 
0-l 
4-5 
21-48 
7-2 
3·PT 
J!'G-FGA 
l-5 
o-o 
0-0 
2-6 
0-l 
2-3 
l-4 
0-0 
0-0 
6-19 
REBOUNDS 
I!'T·I!'TA 01!' DE TOT PP TP 
2-2 3 6 9 2 ll 
7-9 2 5 7 2 9 
2-2 1 2 3 1 6 
o-o 1 3 4 1 12 
0-0 0 2 2 0 0 
1-l 0 5 5 1 11 
3-5 4 2 6 0 6 
l-2 0 0 0 l 1 
0-0 0 5 5 3 8 
l 4 5 
16-21 12 34 46 11 64 
A TO 
3 2 
0 1 
l l 
2 8 
0 1 
0 2 
l 2 
0 2 
2 2 
21 
TOTAl:. I!'G% lst Halfo 10-23 43.5% 
3-Pt. I!'G% lst Halfo 4-ll 36.4% 
I!' Throw % lst Half• 13-16 81.3% 
2nd Half• 11-25 44.0% 
2nd Half• 2-8 25.0% 
2nd Halfo 3-5 60.0% 
Games 43.8'11 
Game. 31.6% 
Gameo 76.2% 
Officials• Gray Schwartz, JCevin JCeiser, Julie May 
Technical fouls • George Fox-None. College of New Jersey-None. 
Attendance• 98 
Score by Periods lst 2nd 
George Pox.................... 28 26 
College of New Jersey......... 37 
2004 Trip Sports Grand Canyon Classic 
27 
Total 
54 
64 
BJ:.K S MIN 
l 1 31 
0 0 33 
0 0 20 
0 l 35 
0 0 13 
l 0 14 
0 21 
0 6 
l 27 
2 3 200 
DKADB 
REBS 
0 
Official Basketball Box Score -- GAMll TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Neumann vs George J'ox 
12/31/04 lt30 pm at Phoenix, Ariz. - Glendale CC 
VISITORS• Neumann l-7 
TOT-I'G 3-PT RIIBO'O'NDS 
## Player Name 
14 Devine, Nary Xate ••• f 
15 Mixon, Nellie ••••••• f 
32 Patton, Kirsten..... c 
10 Hinkle, Kim. • • • • • • • • g 
22 McNichol, ll:ylynn. • • • g 
23 Anderson, Jess ..... . 
24 Rodriguez, Amanda ••• 
30 Williams, Sheneeka •• 
33 Johansen, Lauren .... 
34 McNichol, Kacy •••••• 
I'G-I'GA 
3-5 
1-13 
7-14 
o-5 
1-7 
0-3 
1-3 
o-o 
0-1 
0-0 
I'G-I'GA I'T-I'TA 01' DB TOT 
0-0 4-9 4 3 7 
0-4 0-2 5 1 6 
o-o 1-3 6 4 10 
0-3 0-0 0 4 4 
l-7 0-0 0 2 2 
o-2 o-o o o o 
o-o o-1 o 4 4 
o-o o-o 1 o 1 
o-o o-o o o o 
0-0 0-0 0 0 0 
2 2 4 TRAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 13-51 1-16 5-15 18 20 38 
TOTAL I'G% lst Half: 
3-Pt. I'G% 1st Half: 
I' Throw % 1st Half• 
6-29 20.7% 
0-5 0.0% 
4-12 33.3% 
HOME TRAM t George I' ox 6- 3 
TOT-I'G 
2nd Halft 
2nd Half• 
2nd Half• 
7-22 31.8% 
1-11 9.1% 
1-3 33.3% 
3-PT REBOUNDS 
PI' TP A TO BLX 
1 10 0 3 0 
3 2 1 7 0 
1 15 l 5 0 
4 0 1 13 0 
l 3 0 4 0 
0 0 0 3 0 
2 2 0 3 0 
2 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
2 
14 32 42 0 
S MIN 
0 33 
2 32 
2 33 
2 32 
1 36 
0 12 
1 12 
0 2 
0 7 
0 1 
200 
Gamet 25.5'15 
Gamet 6.3'15 
Gamet 33.3% 
DBADB 
REBS 
4 
## Player Name I'G-I'GA I'G-I'GA I'T-I'TA 01' DB TOT PI' TP ATO 
1 3 
1 3 
0 0 
3 2 
1 2 
0 1 
5 1 
1 0 
2 0 
0 0 
2 0 
BLK S MIN 
0 3 19 
0 1 13 
0 0 17 
1 4 21 
0 2 15 
0 2 13 
0 2 18 
0 1 7 
0 0 12 
0 2 6 
0 1 8 
0 0 6 
0 2 18 
l 2 12 
0 3 15 
23 Clark, Liz ••••••.••• f 2-4 
30 Thomas, Xellie •.•••• f 3-7 
22 Powers, Erin •...•... c 3-7 
14 Leith, Kim •••••••••• g ll.-17 
24 Behary, Tiffany ••••• g 4-6 
03 Taylor, Robin....... 4-8 
04 Boyd, Xarissa....... 1-3 
10 Tangonan, Jordan.... 1-1 
20 Layton, Amy......... 1-5 
21 Hubka, Jaime........ 3-4 
25 Ramey, Kaleigha..... l-2 
32 Spotts, Mandee...... l-3 
33 Campbell, ll:aty...... l-5 
40 Marek-l'arris, Meliss 2-6 
42 Wilde, Jordan....... 0-1 
TRAM···········••••• 
Totals.............. 38-79 
0-1 2-2 3 1 4 2 6 
2-3 1-2 l 3 4 2 9 
0-1 2-2 4 0 4 2 8 
6-10 4-4 1 7 8 0 32 
l-3 0-0 l l 2 0 9 
1-4 0-0 2 l 3 1 9 
o-o o-o o o o o 2 
0-0 0-0 1 0 1 1 2 
1-4 0-0 1 4 
2-3 0-0 0 0 
1-l 3-4 2 0 
5 
0 
2 
o-o o-o o o o 
0-2 2-2 l 2 3 
0-0 0-0 2 0 2 
o-o o-2 3 3 6 
l 4 5 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
3 
8 
6 
2 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
14-32 14-18 23 26 49 16 104 18 14 2 25 200 
TOTAL 1'0% 1st Ha1ft 19-43 44.2% 
3-Pt. 1'0% 1st Half• 10-23 43.5% 
I' Throw % 1st Half• 9-12 75.0% 
2nd Half• 19-36 52.8% 
2nd Half• 4-9 44.4% 
2nd Half• 5-6 83.3% 
Gamet 48.1% DBADB 
Gamet 43.8% REBS 
Gamet 77.8% 2 
Officials• Mark Larkin, Andrea Shiers, Larry Niedech 
Technical foulsz Neumann-None. George Fox-None. 
Attendance • 103 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Neumann....................... 16 16 - 32 
George rox.................... 57 ., - 104 
2004 Trip Sports Grand Canyon Classic 
Official Basketball Box Score -- GAMll TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Whitman 
01/07/05 6 • 00 pm at Sherwood Center - Walla Walla, Wash. 
VISITORSt George l'ox 7-3, 1-0 NWC 
TOT-I'G 3-PT 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
22 Powers, Erin ...••••• c 
14 Leith, Kim •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karissa ••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••. 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Harek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TBAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
I'G-I'GA I'G-I'GA 
5-14 1-3 
0-6 0-1 
0-3 0-0 
9-15 2-2 
1-8 1-7 
3-5 0-1 
o-1 o-o 
0-0 0-0 
0-2 0-2 
1-2 0-0 
0-1 0-0 
19-57 4-16 
REBOUNDS 
I'T-I'TA 01' DB TOT PI' TP 
5-6 7 12 19 4 16 
4-6 2 3 5 2 4 
1-3 3 0 3 5 1 
7-9 0 5 5 1 27 
0-0 0 4 4 2 3 
2-2 2 1 3 1 8 
1-4 0 0 0 3 1 
o-o o o o o o 
0-0 0 0 0 2 0 
0-1 0 1 1 4 2 
0-0 0 0 0 0 0 
2 4 6 
20-31 16 30 46 24 62 
TOTAL I'G% 1st Halft 11-29 37.9'15 
3-Pt. I'G'Is 1st Halft 2-9 22.2% 
I' Throw 'Is lst Half• 3-4 75.0'15 
2nd Half• 6-22 27.3% 
2nd Half: 1-5 20.0% 
2nd Half• 12-20 60.0% 
OTt 
OTt 
OTt 
HOME TRAM• Whitman 5-5, 0-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
ATO 
1 3 
2 4 
0 0 
2 0 
0 3 
1 3 
0 2 
0 0 
0 
2 
1 
1 
19 
BLX S MIN 
0 4 42 
0 3 27 
0 1 22 
0 1 43 
0 2 30 
0 1 20 
0 2 15 
0 0 0+ 
0 1 10 
1 0 13 
0 0 3 
1 15 225 
2-6 
l-2 
5-7 
33.3% 
50.0% 
71.4'15 
Gamet 33.3'15 
Game• 25.0% 
Gamet 64.5% 
## Player Name 
04 Patneaude, Kate ••.•• 
23 Washburn, Lizzy .•... 
25 Laird, Sarah .....•.. 
13 Higgins, Megan •••••• 
20 Vertatschitch, Laura 
11 Nicholes, Sarah ••••• 
21 Sprague, Laura ••.•.. 
22 Stephenson, Anna •••• 
30 Francis, Kristina ••• 
40 Krumdieck, Kelsey ••• 
I'G-I'GA I'G-I'GA I'T-FTA 01' DB TOT PI' 
f 6-17 1-7 0-0 1 2 3 3 
f 2-4 0-0 2-4 2 1 3 5 
c 3-13 o-o o-o 2 6 8 4 
TP A TO BLK S MIN 
13 2 2 0 3 26 
6 0 1 0 2 29 
6 1 3 0 0 36 
g 4-10 0-4 2-4 6 6 12 4 
g 2-11 0-3 3-5 1 0 1 1 
o-o o-o o-o 1 o 1 o 
0-2 0-1 0-1 2 2 4 0 
1-1 o-o 2-3 3 3 6 2 
2-7 1-3 2-2 1 2 3 1 
0-0 0-0 2-4 1 3 4 
TRAM •••••••••••••••• 
Totals ....•••••••••• 20-65 
1 1 
2-18 13-23 20 26 46 23 
TOTAL I'G% lot Half t 
3-Pt. 1'0% 1st Half• 
I' Throw 'Is 1st Half• 
9-29 31.0% 
0-8 O.O'Is 
4-9 44.4% 
2nd Half• 11-31 35.5% 
2nd Half• 2-7 28.6% 
2nd Half• 6-8 75.0% 
Officials• Andrew Hovren, Clide Glyspey, Lonny Willis 
Technical fouls• George Fox-None. Whitman-None. 
Attendance• 200 
Score by Periods 
George :rox ..•••••••••••••••••• 
Whitman ••••••••••••••••••••••• 
1st 
27 
22 
2nd 
25 
30 
OT 
10 
3 
Total 
62 
55 
OTt 
OTt 
OTt 
10 2 4 0 0 36 
7 2 1 0 2 29 
0 1 2 0 1 5 
0 1 2 0 0 17 
4120013 
7 1 1 0 1 22 
2 0 2 0 0 12 
2 
55 11 22 0 9 225 
0-5 0.0% 
0-3 0.0% 
3-6 50.0% 
Gamet 30.8'15 
Gamet 11.1% 
Gamet 56.5% 
DBADB 
REBS 
7 
DEADB 
REBS 
5 
Official Basketball Box Score • • GAllE TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George J'ox vs Whitworth 
01/08/05 6s00 pm at Spokane, Wash. - Whitworth Fieldhouse 
VISITORS t George Fox 7-4, 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, J:ellie •••••• f 
2 2 Powers, Erin. . . . . . . . c 
14 Leith, J:im •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, J:arissa ••••••• 
33 Campbell, J:aty •••••• 
40 Marek~rarris, Melisa 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
1·1 NNC 
TOT-PG 3-PT 
FG-FGA PG·li'GA 
2-7 0-3 
6-12 2-6 
3-7 0-3 
4-11 2-8 
2-10 1-7 
l-5 0-3 
0-l 0-0 
2-4 2-2 
o-o o-o 
0-1 0-1 
20-58 7-33 
REBOUNDS 
PT·li'TA OF DE TOT PI' TP 
o-o 4 1 11 4 4 
2-2 1 2 3 2 16 
0-0 0 3 3 2 6 
0-0 0 l l 4 10 
0-0 2 1 3 4 5 
2-2 2 2 4 1 4 
o-o o 1 1 1 o 
1-2 3 0 3 1 7 
1-2 0 1 1 0 1 
0-0 0 0 0 0 0 
2 2 
6-8 12 20 32 19 53 
A TO BLJ: 
0 6 1 
1 5 0 
1 2 0 
2 0 0 
2 2 0 
1 3 0 
1 1 0 
2 0 
1 
0 
22 1 
S MIN 
2 40 
2 35 
0 23 
0 16 
2 27 
l 22 
0 15 
1 14 
0 5 
0 3 
200 
TOTAL FG% 1st Half• 
3-Pt. FG% 1st Half• 
F Throw % lst Half• 
7-32 21.9% 
1-16 6.3% 
6-8 75.0% 
2nd Half• 13-26 50.0% 
2nd Half• 6-17 35.3% 
2nd Half• 0-0 0.0% 
Game: 34.5% Dli:ADB 
Gameo 21.2% Rli:BS 
Gamet 75.0% 0 
HOMll TEAMt Whitworth 
## Player Name 
11-0, 2-0 NNC 
TOT-I'G 3-PT 
FG-PGA FG-FGA 
f 3-9 0-1 25 Speer, Tiffany •••••• 
30 Shogren, Sarah .. ,. .•• 
33 Coppin, J:ristie ••••• 
10 Liu, Wenchi ........ . 
32 Bielec, Dani. ••••••• 
05 Ridings, Holly •••••• 
13 Gradley, Holley ••••• 
42 Hendrickson, Emily •• 
TJ!l\M •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
f 7-16 l-1 
c 1-3 0-0 
g 0-4 0-3 
g 2-8 2-8 
3-5 3-4 
o-o o-o 
3-6 1-2 
19-51 7-19 
REBOUNDS 
FT·PTA 01' DB TOT PF 
9-13 5 2 7 0 
2-2 5 8 13 3 
1-2 0 4 4 3 
0-0 0 5 5 4 
0-1 0 3 3 0 
1-3 l 2 3 2 
0-0 0 0 0 0 
2-2 3 3 6 0 
3 1 4 
15-23 17 28 45 12 
TP A TO 
15 4 5 
17 1 2 
3 2 4 
0 2 5 
6 4 5 
10 2 1 
0 0 1 
9 1 1 
1 
60 16 25 
BLJ: S MIN 
0 2 38 
0 1 32 
l 1 28 
0 2 21 
0 1 39 
0 2 18 
0 1 
1 23 
l 10 200 
TOTAL FG% 1st Half• 
3-Pt. PG% 1st Halft 
F Throw % 1st Half• 
8-23 34.8% 
4-7 57.1% 
9-15 60.0% 
2nd Half• 11-28 39.3% 
2nd Half• 3-12 25.0% 
2nd Half• 6-8 75.0% 
Gamet 37.3% DEADB 
Games 36.8% Rli:BS 
Officials• Toby Doolittle, Jeff McBlroy, Ralph Erath 
Technical fouls• George Fox-Leith, !tim. Whitworth-None. 
Attendance• 450 
score by Periods 
George Fox ....................... . 
Whitworth ••••••••••••••••••••• 
1st 
21 
29 
2nd 
32 
31 
Total 
53 
60 
Game• 65.2% 3 
Official Basketball Box Score -- GAllE TOTALS • • FINAL STATISTICS 
Linfield vs George Fox 
1/15/05 6:00 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS 1 Linfield 6-7, NNC 1·3 
## Player Name 
OS Loring, Brandi •••••• 
32 Victor, Xendra ••.•.. 
40 Mock, Britany ....... c 
03 Jurgens, Heidi. • • • • • g 
35 Sticka, Lindsay ••••• g 
04 Stepan, Casey ...... . 
12 Schiele, Shannon •••• 
15 Cornejo, Angela ••••• 
22 Nooy, Erin •••••••••• 
44 Coblentz, Bayley •••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT-FG 3-PT 
I'G·FGA FG-FGA 
3-10 1-2 
2-1 o-o 
3-6 0-0 
2-9 0-l 
4-6 o-o 
l-2 0-1 
3-4 o-o 
2-2 0-0 
0-1 0-0 
1-6 o-o 
21-53 1-4 
REBOUNDS 
FT-PTA OF DE TOT PF 
4-4 2 2 4 0 
0-0 4 5 9 4 
2-2 2 1 3 4 
8-8 l 2 3 5 
2-2 0 6 6 1 
0-0 0 0 0 2 
o-o 1 o 1 2 
1-l 0 l 1 2 
o-o o 2 2 1 
2-4 4 0 4 2 
1 l 2 
19-21 15 20 35 23 
TP A TO 
11 1 5 
4 4 2 
8 0 l 
12 2 5 
10 0 1 
2 0 2 
6 2 1 
5 0 2 
0 0 l 
4 0 l 
62 9 21 
TOTAL FG% 1st Half• 14-24 58.3% 
3-Pt. FG% 1st Half• 1-2 50.0% 
F Throw % lst Half• 10-10 100 % 
2nd Half• 
2nd Half• 
2nd Half: 
7-29 24.1% 
0-2 0.0% 
9-11 81.8% 
Game• 39.6% 
Game• 25.0% 
Gamet 90.5% 
HOME TEAMs George Fox 8-4 ... NWC 2-1 
TOT·FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA 
o-1 o-o 
3-10 0-l 
3-6 1-3 
7-19 4-10 
1-2 l.-2 
FT-PTA OF DB TOT PF TP ATO 
0 0 
3 1 
5 6 
1 5 
2 l 
0 0 
22 Powers, Erin ........ f 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, J:e1lie •••••• c 
14 Leith, !tim •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ..••.•. 
04 Boyd, Karis sa •...... 
33 Campbell, ltaty •••••• 
40 Marek-J'arris, Meliss 
4 2 Wilde ... Jordan ••..... 
TEAM •••••••••••••••• 
3-5 2-4 
0-0 0-0 
1-3 0-2 
o-o o-o 
o-o o-o 
2-2 1 0 1 1 2 
6-7 1 3 4 3 12 
7-9 0 1 1 4 14 
2-2 1 5 6 l 20 
3 
11 
1 
o-o o 1 1 
3-3 1 2 3 
l-2 0 1 1 
6-7 4 3 7 
o-o o 1 1 
0-0 0 0 0 
2 l 3 
2 
2 
2 
0 
0 0 
0 
1 
0 
0 
l 
2 
0 
0 
l 
Totals .................... .. 18-46 8-22 27-32 10 18 28 18 71 12 17 
TOTAL FG% 1st Half• 8-27 29.6% 
3-Pt. FG% 1st Half• 2·11 18.2% 
r Throw % 1st Half• 13-14 92.9% 
2nd Half: 10-19 52.6% 
2nd Half: 6-11 54.5% 
2nd Half• 14-18 77.8% 
Officials• Chris Bquinoa, Steve Beard, Jay Shoemaker 
Technical fouls• Linfield-None. George Fox-None. 
Attendance• 500 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Linfield...................... 39 23 - 62 
George Fox.................... 31 40 - 71 
Game• 39.1% 
Games 36.4% 
Game• 84.4% 
BLJ: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
0 30 
0 30 
0 24 
l. 30 
2 29 
0 8 
3 14 
9 
11 
15 
6 200 
Dli:ADB 
Rli:BS 
l. 
BL!t S MIN 
0 2 17 
0 2 33 
1 1 24 
1 2 35 
0 0 20 
0 0 19 
0 0 22 
0 3 23 
1 0 3 
0 1 4 
11 200 
DBADB 
Rli:BS 
3 
Official Basketball Box Score •• GAMB TOTALS •• I!'INAL STATISTICS 
George l!'ox vs Willamette 
01/18/05 6•00 pm at Salem, OR 
VISITORS• George l!'ox 9-4, 3·1 NWC 
U Player Name 
23 Clark, Liz. • • • • • • • • • f 
30 Thomas, Xellie •••••• f 
22 Powers, Erin ......•. c 
14 Leith, Xim •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Xarissa ••••••• 
10 Tangonan, Jordan .•.. 
20 Layton, Amy ••••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
25 Ramey, Xaleigha ••••• 
32 Spotts, Mandee •••••. 
33 Campbell, Xaty •••••• 
40 Marek-Parris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TOT·I!'G 3-PT RBBOUNDS 
I!'G-I!'GA I!'G-I!'GA FT·I!'TA OF DB TOT PF TP 
2-9 0-1 0-0 3 7 10 1 4 
2-5 0-2 0-l 1 0 l 0 4 
l-3 0-0 0-0 1 1 2 l 2 
4-13 l-7 o-o 1 3 4 1 
4-8 0-4 0-0 0 0 0 1 
7-9 4-5 l-1 l 3 4 3 
1-2 1-1 o-o o o o 1 
o-2 o-1 o-o o 2 2 1 
o-s o-3 o-o 1 o 1 
1-l 1-l 2-2 0 0 0 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 
1-1 o-o o-o o 1 1 
2-7 1-5 0-0 0 l l 
4-7 o-o o-o 1 1 2 
1 
2 
0 
l 
1 
1 
9 
8 
19 
3 
0 
0 
5 
0 
2 
5 
8 
0 
A TO BLit 
6 2 0 
l l 0 
l 3 l 
2 l 0 
l 0 0 
l l 0 
l 0 0 
0 0 0 
l l 0 
0 1 0 
0 l 0 
0 2 1 
0 1 0 
0 0 0 
l 0 0 
S MIN 
4 24 
2 13 
0 16 
1 25 
2 24 
2 20 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
1 
1 
7 
8 
9 
9 
5 
4 
10 
18 
8 
TEAM •••• • ••• •. • •. • • • 
Totals •••••••••••••• 
o-o o-o o-o 1 3 4 
2 4 6 
29-72 8-30 3-4 12 26 38 15 
1 
69 15 15 2 16 200 
TOTAL I!'G% 1st Half• 15-37 40.5% 
3-Pt. I!'G% lst Half• 3-14 21.4% 
F Throw % lst Half• 0-l 0.0% 
2nd Half• 14-35 40.0% 
2nd Half• 5-16 31.3% 
2nd Half• 3-3 100 % 
Game• 40.3% 
Game• 26.7% 
Game• 75.0% 
DEADB 
RBBS 
0 
HOME TBAM• Willamette 5·9, 2·3 NWC 
TOT-I!'G 3-PT RBBOUNDS 
## Player Name FG·FGA I!'G-I!'GA FT-FTA 01!' DB TOT PF TP 
13 Woody, Xari. •••••••• f 0-5 0·1 0-0 2 4 6 0 0 
33 Short, Julia •••••••• f 3·7 1-3 1-l 2 4 6 l 8 
21 Wyffels, Vanessa •••• c 2-2 0-0 0-0 2 5 7 2 4 
24 Bell, Jennifer •••••• g l-4 0-l 0·0 1 0 l 0 2 
31 Payne, Laura •••••••• g 1-8 1-4 0-0 0 0 0 l 3 
11 Clawson, Sara....... 1-l 0-0 2-2 1 1 2 0 4 
12 Xing, Brianne....... l-6 0-2 0-0 2 0 2 0 2 
14 Wells, Rebekah...... l-3 0-1 1-2 0 2 2 0 3 
22 Mollet, Ashley...... 1·3 0-1 0-0 0 l 1 0 2 
23 Andrus, Caitlin..... 0-0 0-0 0·0 0 0 0 1 0 
30 Nygaard, Tracie..... 1-l o-o 1-2 2 l 3 2 3 
32 Schneider, Veronica. 2·10 1·6 0·0 0 3 3 1 5 
40 Xuhn, Melissa....... 0·1 0·0 0-0 0 4 4 0 0 
n Hickman, Beth....... 0·2 0-2 0-0 0 0 0 l 0 
Team................ 279 
Totals.............. 14-53 3-21 5-7 14 32 46 9 36 
A TO BLX S MIN 
2 1 0 0 13 
0 6 0 l 24 
l 4 l l 20 
0 2 0 0 17 
0 5 0 0 29 
l 2 0 0 17 
0 2 0 l 10 
0 1 0 0 9 
0 l 0 l 7 
l 0 0 0 4 
0 l 0 0 13 
2 3 0 1 21 
l 0 0 0 7 
l 0 0 0 9 
2 
30 1 5 200 
TOTAL I!'G% lot Half• 
3-Pt. FG% lst Half• 
I!' Throw % 1st Half• 
8-27 29.6% 
3-11 27.3% 
1-1 100 % 
2nd Half• 
2nd Half• 
2nd Half• 
6-26 23.1% 
0-10 0.0% 
4-6 66.7% 
Game• 26.4% DEADB 
Gams• 14.3% RBBS 
Officials• Bennett,Confir, Bellando 
Technical foulst George l'ox .. None. Willamette ... None. 
Attendance• 150 
Score by Periods 
George :rox ••• .................. 
Willamette •••••••••••••••••••• 
1st 
33 
20 
2nd 
36 
16 
Total 
69 
36 
Gems• 71.4% l 
Official Basketball Box Score -- GAMB TOTALS -- I!'INAL STATISTICS 
Puget Sound va George l!'ox 
01/21/05 6•00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Puget Sound 11-3, NWC 2-3 
II# Player Name 
32 May, Lindsay •••••••• f 
34 Roberts, Jessica •.•• f 
40 Straw, Angie ....•••. c 
02 Carnahan, Sarah ••••. g 
20 Xeaton, Xilty ••••••• g 
04 Ramirez, Shelby ••••• 
ll Harter, Morgan ••••.• 
14 Hirsh, Laura ...••••• 
22 Wolfe, Melissa .••••• 
23 Covington, Heidi •••• 
TOT-I!'G 3-PT RBBOUNDS 
I!'G-FGA I!'G·I!'GA FT-I!'TA 01!' DB TOT PI!' TP 
l-6 o-o 2-2 2 4 6 1 4 
4-8 0-4 0-0 0 3 3 l 8 
3-8 0-0 5-6 4 5 9 3 ll 
2-4 0-0 0-1 1 3 4 1 4 
3-10 3-7 2-2 0 2 2 l ll 
0-3 0-0 0-0 l 0 l 
2-5 o-o o-o o 1 1 
0-0 0-0 0-0 l l 2 
0-l 0-0 0-0 0 4 4 
o-o o-o o-o o o o 
l 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
A TO BLX S MIN 
3 2 0 0 36 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
l 
2 
0 
l 
5 
3 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
20 
28 
26 
32 
10 
15 
10 
20 
3 
TEAM. • • • • • •••• • • • •. • 
Totals •••••••••••••• 15-45 3-ll 9-11 10 26 36 42 13 23 4 200 
TOTAL I!'G% lst Half: 10-22 45.5% 
3-Pt. I!'G% lst Half: 3-7 42.9% 
F Throw % lst Half• 4-4 100 % 
2nd Half: 
2nd Half• 
2nd Half• 
5-23 21.7% 
0-4 0.0% 
5-7 71.4% 
Game: 33.3% DEADB 
Gamez 27.3% REBS 
Game• 81.8% 0 
HOME TEAM• George Fox 10-4, NWC 4-l 
TOT·FG 3-PT REBOUNDS 
II# Player Name I!'G·I!'GA I!'G-I!'GA FT·FTA 01!' DE TOT PI!' TP A TO 
3 2 
3 2 
2 2 
23 Clark, Liz •••••••••• 8-16 l-2 0-0 l 5 6 4 17 
3 0 Thomas, !tel lie. . . . . . f 2-9 l-5 2-2 3 l 4 0 
22 Powers, Erin ....... . 
14 Leith, Xim •••••••••• 
24 Behary, Tiffany ••••• 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karissa •....•• 
33 Campbell, Xaty •••••• 
40 Marek-Farris, Meliss 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
c l-4 0-2 0-0 l 3 4 l 
g 6-12 4-7 0-0 0 3 3 3 
g 0-3 0-2 0-0 0 2 2 l 
3-6 0-l 0-2 0 2 2 3 
0-l 0-l 0-0 l 0 l l 
1-l 0-0 0-0 0 2 2 l 
o-1 o-o o-o 1 1 2 1 
3 3 
21-53 6-20 2-4 22 29 15 
7 
2 
16 
0 
6 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
3 
0 
3 
0 
0 2 
l 
50 12 16 
TOTAL I!'G% lst Half• 12-22 54.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-10 40.0% 
I!' Throw % lst Half• 2-4 50.0% 
2nd Half: 
2nd Half• 
2nd Half• 
9-31 29.0% 
2-10 20.0% 
0-0 0.0% 
Game• 39.6% 
Game• 30.0% 
Game: 50.0% 
Officials• Bart Baldwin, Mike Alley, Jim Morrell 
Technical foulsr Puget Sound-None. George Fox-None. 
Attendance• 600 
Score by Periods 
Puget Sound ••••••••••••••••••• 
George l'ox .................... . 
lst 
27 
30 
2nd 
15 
20 
Total 
42 
so 
BLX S MIN 
l 4 35 
l 1 23 
0 l 27 
l 2 37 
0 2 21 
l l 17 
0 l 22 
1 0 9 
l 0 9 
6 12 200 
DEADB 
RBBS 
l 
Official Basketball Box Score ·- GAMll TOTALS • • l!'INAL STATISTICS 
Pacific Lutheran va George rox 
01/22/05 6:00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS: Pacific Lutheran 9·6, NWC 5-1 
## Player Name 
12 Voorhies, Bmily ••••• 
13 Turner, Xelly ••••••• 
42 Long, JCe:ia ............. . 
20 Martin, Haley .•••... 
2 2 JCus tura, Aundi ..... .. 
11 Richards, Elizabeth. 
23 Shillinger, Rachel •• 
24 Mann, Mallory ••••••• 
32 Peterson, Xadee ...... 
33 Wytko, Xyla ••••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
TOT·FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT·FTA OF DB TOT PF TP 
f 2-4 o-o 2-2 3 1 4 s 6 
f 1-1s s-11 o-o 2 3 s 1 19 
c 1-2 o-o 1-2 4 3 1 o 3 
g 2-7 0-2 0-0 1 3 4 1 
g 3-14 1-5 2-2 0 3 3 0 
0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 
2-2 0-0 2-2 0 0 0 2 
o-o o-o o-o o 2 2 1 
3-7 0-0 1-2 4 6 10 0 
o-1 o-o o-o o o o o 
2 3 5 
4 
9 
0 
6 
0 
7 
0 
A TO BLX 
0 0 1 
2 9 
0 1 
4 3 0 
0 2 
0 
0 
1 
1 
1 
4 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ............... . 20-54 6-19 8·10 16 24 40 11 54 11 24 1 
S MIN 
3 20 
1 37 
0 26 
1 34 
1 26 
0 0 
1 4 
0 20 
2 30 
0 3 
9 200 
TOTAL FG% 1st Half• 12·29 41.4% 
3-Pt. FG% 1st Half• 3·8 37.5% 
F Throw% 1st Halft 5-6 83.3% 
2nd Half• 
2nd Half: 
2nd Half: 
8-25 32.0% 
3-11 27.3% 
3-4 75.0% 
Game• 37.0% DBADB 
Game: 31.6% RBBS 
Game• 80.0% 1 
HOME TEAMt George Fox 11-4, NWC 5-1 
TOT·FG 3-PT 
## Player Name 
23 Clark, Liz....... • • • f 
30 Thomas, Xellie •••••• f 
22 Powers, Erin •.••••.. c 
14 Leith, Xim. • • • • • . • • • g 
24 Behary, Tiffany. • • • • g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, ltarissa ...... .. 
33 Campbell, Xaty •••••• 
40 Marek-Parris, Meliss 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals .............. . 
FG·FGA FG·II'GA 
5-10 1-2 
2-5 0-2 
0-4 0-2 
7-H 3-7 
5·8 3-6 
1-5 1-3 
0-1 
4-l.O 
0-0 
0-1 
3-8 
0-0 
24-59 11-31 
REBOUNDS 
FT·FTA OF DB TOT PF TP 
1-1 6 4 10 3 12 
0-0 0 1 1 1 4 
0-0 0 2 2 0 0 
3-3 0 4 4 2 
3-4 0 0 
1-2 0 0 
o-o o 1 1 
1-2 4 1 5 
0-0 0 1 1 
2 5 7 
0 
2 
0 
1 
0 
20 
16 
4 
0 
12 
0 
ATO 
4 6 
1 1 
2 2 
1 2 
0 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
9-12 12 19 31 9 68 14 14 
TOTAL FG% 1st Halft 11-30 36.7% 
3-Pt. II'G% 1st Half• 5·16 31.3% 
II' Throw% 1st Half• 7-9 77.8% 
2nd Half• 13-29 44.8% 
2nd Half: 6-15 40.0% 
2nd Half• 2-3 66.7% 
Game• 40.7% 
Game• 35.5% 
Game• 75.0% 
Officials • JCevin Storey, Bethany Graves, JCade Lyons 
Technical foulsz Pacific Lutheran-None. George J'ox .. None. 
Attendance: 750 
Score by Periods 
Pacific Lutheran •••••••••••••• 
George Fox •••••••••••••••••••• 
1st 
32 
34 
2nd 
22 
34 
Total 
54 
68 
BLX S MIN 
0 4 30 
0 1 11 
1 0 15 
1 0 37 
1 2 28 
0 3 32 
0 0 12 
3 4 25 
1 0 10 
7 14 200 
DIIADB 
RBBS 
2 
Official Basketball Box Score •• GAMll TOTALS ·- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Pacific (Ore.) 
01/25/05 6•00 pm at Forest Grove, Ore. - Pacific AC 
VISITORS• George Fox 12-4, 6·1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Xellie •••••• f 
22 Powers, Brin •.••.•.• c 
14 Leith, Xim •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
10 Tangonan, Jordan .... 
2 o Layton, Amy ••••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
3 Taylor, Robin ••••••• 
33 Campbell, Xaty •••••• 
4 Boyd, Karis sa •••.••• 
40 Marek-Farris, Keliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
PG-FGA 
8-11 
3-13 
2-5 
3-7 
5·7 
0-2 
o-o 
0-0 
3-8 
1-5 
o-o 
2-2 
o-o 
II'G·FGA PT·II'TA OF DB TOT Pll' TP 
5-6 o-o 2 3 5 2 21 
1-6 4-4 2 1 3 2 11 
0-0 0-0 2 1 3 2 4 
2-5 1-2 0 5 5 2 9 
4-6 0-0 0 1 1 0 14 
0-0 0-0 0 0 0 0 0 
0-0 0-0 0 0 0 0 
0-0 0-1 1 0 1 0 
1-3 0-0 2 1 3 1 
1-4 0-0 1 4 5 0 
o-o o-o o o o 1 
o-o 1-1 o 3 3 3 
o-o o-o o o o o 
2 4 6 
0 
0 
7 
3 
0 
5 
0 
A TO BLX S MIN 
3 3 0 3 26 
2 0 0 1 23 
3 0 0 2 13 
1 J. 2 0 30 
2 2 0 l 27 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 2 
3 2 0 1 21 
0 1 1 0 17 
4 2 0 1 14 
0 0 1 2 19 
0 0 0 0 4 
TEAM •••.•••••••••••• 
Totals ............. . 27-60 14-30 6-8 12 23 35 13 74 18 11 11 200 
TOTAL FG% lst Half: 12·29 41.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 9·16 56.3% 
F Throw % lst Half: 0-0 0.0% 
2nd Half• 15-31 48.4% 
2nd Half: 5-14 35.7% 
2nd Half• 6-8 75.0% 
Game• 45.0% 
Game• 46.7% 
Game: 75.0% 
DBADB 
REBS 
1 
HOME TBAMo Pacific (Ore.) 5-9, 1·5 NWC 
TOT·FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG·FGA FG-FGA FT-FTA OF DB TOT PF TP A TO BLK 
24 Janes, Shannon •••••• f 4-7 2-4 0-0 1 2 3 0 10 0 1 0 
32 Rietmann, Shelley ••• f 2·3 0-0 0·0 1 0 1 1 4 1 0 0 
12 Arnall, DeeDee •••••• c 8·17 0-0 4-8 2 7 9 2 20 1 2 o 
15 Callan, Xristine •••• g 0-3 0-1 0-0 1 1 2 3 0 4 7 0 
20 Harsin, Sara •••••••• g 3·9 0-3 0-0 2 1 3 2 6 3 2 0 
10 Hildebrand, Megan... 0·0 0·0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 
14 Shigematsu, xami.... 0-4 0-2 o-o 1 o 1 o o 1 1 o 
21 Wilson, Erin........ 0·0 0-0 0·0 0 1 1 0 0 1 0 0 
22 Jones, Courtney..... 2-3 0-0 0-0 0 4 4 0 4 0 1 0 
31 Stevena, Xristina... 0·0 0-0 0·0 1 1 2 0 0 0 1 0 
34 Liu, Wenifer........ 0·1 0-1 0·0 0 0 0 1 0 0 1 0 
42 James, Vanessa...... 0-1 0·0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 Pederson, Amy....... 4-8 3-7 0·0 0 0 0 1 11 0 1 0 
50 Zarkovich, Xaela.... 0-0 0·0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 
TEAM................ 4 5 9 
Totals.............. 23-56 5-18 4-8 13 22 35 10 55 12 18 
S MIN 
0 26 
2 20 
1 32 
0 36 
1 16 
0 4 
0 10 
0 3 
0 16 
0 2 
0 2 
0 l. 
0 24 
0 8 
4 200 
TOTAL PG% 1st Halfo 13-34 38.2\ 
3-Pt. FG% 1st Half• 2-10 20.0\ 
F Throw % 1st Half• 2-2 100 % 
2nd Half• 10-22 45.5% 
2nd Half• 3·8 37.5% 
2nd Half• 2-6 33.3% 
Game• 41.1% 
Game• 27.8% 
Game• 50.0% 
DBADB 
REBS 
1 
Officials: Baldwin, Armstead, Millay 
Technical fouls• George Fox-None. Pacific 
Attendance• 100 
Score by Periods lat 2nd 
George Fox.................... 33 41 
Pacific (Ore.)................ 30 25 
(Ore.) -None. 
Total 
74 
55 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Lewis • Clark 
Ol/28/05 6o00 pm at Portland, Ore. - Pamplin Sports Center 
VISITORS• George Fox 13-4, 7-l NWC 
TOT-FG 3-PT RJ:BOtlNDS 
## Player Name FG-FGA 
0-8 
2-5 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
22 Powers, Erin •••••••• 
14 Leith, Kim •••••••••• 
e 0-1 
g 4-6 
g 4-9 24 Behary, Tiffany ••••• 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, karissa ...•••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
'l'EAII •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
3-5 
1-2 
1-1 
4-8 
1-3 
0-1 
20-49 
FG-FGA FT-FTA OF DB 
o-2 o-o o 4 
2-3 6-6 2 2 
o-o o-o o o 
2-2 l-2 0 2 
3-6 0-0 0 0 
0-1 1-2 l 
0-0 1-2 0 
o-o o-o o 
3-3 1-2 3 4 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0 l 
0 2 
TOT PF TP A TO BLK S MIN 
4 0 0 1 4 0 1 27 
4 0 12 3 1 0 1 21 
2 0 2 0 0 1 14 
l 11 1 2 0 6 27 
1 11 2 3 0 2 25 
2 7 1 2 0 3 24 
3 3 1 2 0 0 16 
1 2 l 0 0 0 8 
7 2 12 1 1 l 1 17 
1 1 2 0 0 1 2 13 
2 0 0 1 0 0 8 
1 1 1 
10-17 10-14 18 24 15 60 13 17 17 200 
TOTAL FG% lst Halfo 12-24 50.0% 
3-Pt. FG% lst Half• 8-11 72.7% 
F Throw % 1st Half• 2-4 50.0% 
2nd Halfo 
2nd Halfo 
2nd Half: 
8-25 32.0'11 
2-6 33.3% 
8-10 80.0% 
Gameo 40.8'11 
Game• 58.8% 
Game• 71.4% 
DBADB 
RJ:BS 
1 
HOMB 'l'EAIIo Lewis t. Clark 5-ll, l-6 NWC 
TOT-FG 3-PT RJ:BOtlNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA 
1-4 0-J. 
FT-FTA OF DB TOT PF TP A TO BLK S MIN 
03 Farr, Allison .....•. f 
10 Castle, Shawna ...... f 
24 Hristou, Talia •••••• c 
l.l Centlivre, Carrie ... g 
23 Moon. Sarah ••••••••• g 
13 Kennedy, Kayla ....•. 
22 Wyatt, Marissa ....•. 
25 Castle, Crystal ..... 
32 Snider, Laura ..••.•. 
42 lCettler, Sarah ..... . 
Team •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
3-7 3-5 
1-2 0-0 
0-1 0-0 
1-2 0-1 
0-2 0-2 
1-4 1-3 
6-8 4-6 
3-6 2-3 
o-o o-o 
16-36 10-21 
0-0 0 6 6 3 2 0 1 1 2 32 
0-0 0 1 1 1 g 2 8 0 l 27 
0-0 1 6 7 2 2 1 1 0 0 15 
1-4 0 1 1 3 1 2 4 0 1 14 
1-2 l 0 1 1 3 2 5 0 0 28 
0-0 0 2 2 2 0 3 1 0 1 13 
2-2 0 2 2 l 5 0 0 0 0 20 
1-2 3 3 6 2 17 2 5 0 1 33 
0-0 0 0 0 1 8 1 3 0 0 17 
0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 
5 5 3 
5-10 5 26 31 16 47 13 31 1 6 200 
TOTAL FG% lst Half• 
3-Pt. FG% lst Halfo 
F Throw % lst Halfo 
7-18 38.9% 
s-9 55.6% 
5-8 62.5'11 
2nd Half• 
2nd Half• 
2nd Half• 
9-18 50.0% 
5-12 41.7'11 
0-2 0.0% 
Game• 44.4% 
Gameo 47.6% 
Game: 50.0% 
DBADB 
RJ:BS 
2 
Officials• Joe Thompson, Joe Jarvie, Rick Underwood 
Technical fouls I George rox-None. Lewis & Clark-None. 
Attendance• 106 
Score by Periods 
George Fox ....................... . 
Lewis t. Clark ••••••••••••••••• 
1st 
34 
24 
2nd 
26 
23 
Total 
60 
47 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Whitman va George Fox 
02/04/05 6o00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler Sports Center 
VISITORSo Whitman 10-8, NWC 5-4 
## Player Name 
04 Patneaude, kate ..••. f 
23 Washburn, Lizzy •.•.. 
40 Krumdieck. Kelsey ••• e 
13 Higgins, Megan •••••• g 
20 Vertatschitch, Laura g 
22 Stephenson, Anna ..... 
25 Laird, Sarah •••••••• 
30 Francis, Kristina ... 
'l'EAII •••••••••••••••• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DB TOT PF TP 
1-7 0-3 1-4 4 2 6 2 3 
8-15 1-2 5-7 6 4 10 3 22 
4-9 0-0 0-0 3 4 7 2 
1-5 0-3 1-2 0 4 4 3 
5-14 1-2 5-6 0 5 5 3 
3-4 o-o o-o o o o o 
2-7 o-2 o-o 1 3 4 1 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
2 5 7 
8 
3 
16 
6 
4 
0 
A TO BLK 
0 1 0 
1 2 1 
l 0 0 
4 1 0 
2 2 
0 1 
2 1 
2 1 
S MIN 
2 32 
2 33 
0 22 
3 36 
2 36 
0 13 
1 22 
0 6 
Totals .............. .. 24-61 2-12 12-19 16 27 43 15 
1 
62 12 10 1 10 200 
TOTAL FG% 1st Halfo 14-30 46.7% 
3-Pt. FG% lst Halfo 1-9 11.1% 
F Throw % 1st Half• 2-2 100 % 
2nd Halfo 10-31 32.3% 
2nd Halfo 1-3 33.3% 
2nd Half• 10-17 58.8'11 
Game• 39.3% 
Gameo 16.7% 
Gameo 63.2'11 
HOME TEAM 1 George Pox 13-5 , NWC 7 -2 
TOT-FG 3-PT 
II# Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
FG-FGA FG-FGA 
3-10 l-6 
0-4 0-1 
22 Powers, Erin .•.••••• c 0-2 0-1 
14 Leith, Kim •••••••••• g 12-24 3-11 
24 Behary, Tiffany ••••• g o-4 0-3 
03 Taylor, Robin....... 0-2 0-2 
04 Boyd, Xarissa....... 0-l 0-0 
33 Campbell, Katy...... 2-6 0-3 
'l'EAII •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 17-53 4-27 
RJ:BOtlNDS 
FT-FTA OF DB TOT PF TP 
0-0 5 9 14 2 7 
0-0 1 1 2 3 0 
0-0 2 2 4 1 0 
6-7 0 2 2 3 33 
0-0 0 1 1 2 0 
4-8 3 1 4 l 4 
0-0 0 1 1 1 
2-3 1 6 7 2 
l 2 3 
12-18 13 25 38 15 50 
ATO 
0 5 
2 1 
0 1 
2 5 
1 4 
1 0 
0 0 
0 1 
6 17 
DBADB 
RJ:BS 
3 
BLK 
3 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
S MIN 
1 38 
0 22 
l 13 
0 36 
3 26 
0 22 
14 
29 
200 
TOTAL FG'Is 1st Halfo 
3-Pt. FG'Is 1st Halfo 
F Throw 'Is 1st Half: 
7-25 28.0% 
4-18 22.2% 
6-10 60.0% 
2nd Halfo 10-28 35.7% 
2nd Half• 0-9 0.0% 
2nd Half• 6-8 75.0% 
Gamet 32.1% DBADB 
Gameo 14.8% RBBS 
Officials• 
Technical foulso Whitman-None. 
Attendance• 750 
Score by Periods 
Whitman ••••••••••••••••••••••• 
George Fox ..................... .. 
George :rox-None. 
1st 2nd Total 
31 31 62 
24 26 - 50 
Gamet 66.7% 2 
Official Basketball Box Score •• G1IMJI TOTALS •• FINAl. STATISTICS 
Whitworth vs George Fox 
02/05/05 6a00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Whitworth 17·2, NWC 8·2 
## Player Name 
25 Speer, Tiffany •••••• f 
30 Shogren, Sarah •••••• f 
33 Coppin, Kristie ••••• c 
10 t.iu, Wenchi. • • • • • • • • g 
3 2 Bielec, Dani. • • • • • • • g 
OS Ridings, Holly •••••• 
13 Gradley, Holley ••••• 
42 Hendrickson, Emily •• 
TJIAII •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
TOT·FG 3·PT RllBOtlNDS 
I'G·FGA I'G·FGA PT·PTA OF DZ 
6-10 0-2 4-5 0 4 
4-9 1-2 5-7 2 2 
0-2 0-0 0-0 0 2 
0-4 0-3 0-0 0 1 
2-10 2-8 3-4 3 3 
3-8 2-6 4-4 1 2 
0-2 0-0 0-0 1 0 
1-2 0-1 2-2 1 2 
TOT PF TP A TO 
4 3 16 0 3 
4 1 14 0 7 
2 4 0 0 0 
1 1 0 3 4 
6 3 9 3 5 
3 1 12 3 2 
1 0 0 0 1 
3 0 4 1 0 
1 1 2 
16-47 5-22 18-22 9 17 26 13 55 10 22 
TOTAL FG% 1st Half• 
3-Pt. FG% 1st Half• 
I' Throw % 1st Half• 
7-23 30.4% 
1-10 10.0% 
4-8 50.0% 
2nd Half• 9-24 37.5% 
2nd Half• 4-12 33.3% 
2nd Half• 14-14 100 % 
Gamsa 34.0% 
Game• 22.7% 
Game; 81.8% 
HOME TEA!h George Fox 14-5, NWC 8 .. 2 
TOT·FG 3-PT 
## Player Name 
23 Clark, t.iz •••••••••• 
30 Thomas, Kellie •••••• 
22 Powers, Erin ...•.... 
14 t.eith, Kim •••••••••• 
24 Behary, Tiffany ••••• 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karissa ...•••• 
25 Ramey, Kaleigha ••••• 
33 campbell, Katy •••••• 
40 Marek-Farris, Meliss 
4 2 Wilde, Jordan ••••••• 
TJIAII •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
FG·FGA FG·FGA 
f 3-7 1-4 
f 2-5 1·3 
c 1-1 0-0 
g 5-14 1-9 
g 7-9 2-4 
7-10 
0-0 
0-0 
4-6 
0-1 
0-1 
29-54 
2-4 
o-o 
0-0 
1-2 
0-0 
0-1 
8-27 
RllBOtlNDS 
PT·PTA OF DZ TOT PF TP A TO 
0-0 3 6 9 3 7 8 5 
0-0 1 1 2 4 5 1 5 
1-4 0 1 1 1 3 1 1 
4-4 0 5 5 2 15 5 4 
0-0 1 2 3 0 16 l 0 
0-0 1 1 2 2 16 1 1 
l-2 2 0 2 2 1 l l 
o-o o o o 1 o o o 
0-0 2 7 9 l 9 0 2 
0-0 0 1 l 2 0 0 1 
0-0 0 0 0 1 0 0 l 
6-10 10 24 34 19 72 18 21 
BI.K 
0 
0 
1 
0 
1 
S MIN 
2 38 
1 36 
0 13 
0 23 
4 39 
2 20 
0 7 
24 
200 
DZADB 
RllBS 
l 
BLK S MIN 
0 1 39 
0 2 14 
l 15 
l 37 
2 25 
1 20 
l 15 
0 0 
0 2 22 
0 0 10 
0 3 
0 11 200 
TOTAL FG% 1st Half• 15-28 53.6% 
3-Pt. FG% lst Half• 4-13 30.8% 
F Throw % lst Half• 1-4 25.0% 
2nd Half• 14-26 53.8% 
2nd Halfa 4·14 28.6% 
2nd Half• 5-6 83.3% 
Gamea 53.7% DZADB 
Game; 29.6% RllBS 
Game• 60.0% 2,1 
Officials• I.eah Bush, Mike Alley, Greg Madson 
Technical fouls• Whitworth-None. George Fox-None. 
Attendance• 1750 
score by Periods 
Whitworth ••••••••••••••••••••• 
George Fox ..................... . 
1st 
19 
35 
2nd 
36 
37 
Total 
55 
72 
Official Basketball Box Score • • G1IMJI TOTALS • • FINAL STATISTICS 
Willamette vs George Fox 
02/11/05 6a00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Willamette 6-14, NWC 3-8 
TOT·I'G 3·PT 
!Ill Player Name 
24 Bell, Jennifer •••••• f 
33 Short, Julia •••••••• f 
21 Wyffels, Vanessa .... c 
13 Woody, Kari ••••••••• g 
31 Payne, Laura ••...... g 
14 Wells, Rebekah •••••• 
22 Mollet, Ashley •••••• 
23 Andrus, Caitlin ••••• 
30 Uygaard, Tracie ••••• 
32 Schneider, Veronica. 
Team ................ . 
I'G-FGA 
1-12 
4-10 
4-6 
4-12 
4-11 
0-1 
0-2 
0-1 
0-5 
0-4 
I'G·FGA 
1-9 
4-7 
0-1 
1-2 
2-7 
0-1 
0-1 
o-o 
0-0 
0-4 
RllBOtlNDS 
PT·FTA 01' DZ TOT PI' TP 
0-0 3 2 5 2 3 
0-0 4 1 5 3 12 
2-2 3 4 7 1 10 
0-0 0 7 7 2 9 
1-1 2 3 5 1 11 
0-0 0 0 0 0 0 
0-0 1 0 1 1 0 
0-0 0 0 0 1 0 
o-o 3 3 6 1 o 
1-2 1 2 3 0 l 
4 4 
ATOBI.KS 
1 6 0 1 
1 0 2 3 
3 2 0 2 
1 1 1 0 
4 5 0 1 
0 1 0 1 
0 2 0 0 
0 1 0 0 
0 2 0 1 
2 3 0 0 
MIN 
26 
28 
36 
28 
35 
12 
2 
14 
ll 
Totals .............. . 17-64 8-32 4-5 21 26 47 12 46 12 23 3 200 
TOTAL I'G% 1st Halfa 
3-Pt. I'G% lst Half• 
I' Throw % lst Half• 
7-28 25.0% 
2-12 16.7% 
4-5 80.0% 
2nd Half• 10·36 27.8% 
2nd Half• 6-20 30.0% 
2nd Half• o-o o.o% 
HOMZ TliAIIa George Fox 15-5, NWC 9-2 
TOT-I'G 3-PT RllBOtlNDS 
Game• 26.6% 
Game• 25.0% 
Game• 80.0% 
DZADB 
RllBS 
0 
!Ill Player Name 
23 Clark, t.iz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
FG· FGA FG· FGA 
2-8 1-4 
6-12 
2-3 
3-4 
0-0 
3-8 
2-4 
o-o 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-1 
0-l 
o-o 
0-0 
FT·FTA OF DE TOT PF TP 
2-2 0 3 3 2 7 
1-3 0 1 1 0 16 
4 
26 
8 
2 
A TO BLK 
3 3 0 
2 1 l 
S MIN 
3 29 
0 22 
2 20 
3 31 
1 20 
0 12 
2 17 
22 Powers, Brin ............. c 0-0 3 3 6 1 0 1 
3 0 
4 2 0 
l 1 0 
2 0 0 
1 2 0 
1 1 0 
14 Leith, Kim. • • • • • • • • • g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karis sa ......... . 
10 Tangonan, Jordan ..... . 
20 Layton, AJ:r:t ••••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
25 Ramey, Kaleigha ••••• 
3 2 Spotts, Mandee •••••• 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Marek-rarris, Melisa 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TJIAII •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
10-19 
3-5 
1-2 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
0-4 
1-2 
o-o 
25-59 
TOTAL FG% 1st Half• 15·35 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Halfa 5-13 38.5% 
F Throw% 1st Halfa 1-3 33.3% 
9-23 
3-3 1 5 6 
0-0 0 5 
0-0 0 0 0 
3 
1 
1 
3-4 1 2 
0-0 0 1 
o-o 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
11-14 
0 1 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 3 
0 2 2 
0 2 2 
3 1 4 
10 27 37 
2nd Half• 10-24 41.7% 
2nd Half• 4-10 40.0% 
2nd Half• 10-11 90.9% 
Officialst Pat Wasp, Bart Baldwin, Steve Landro 
Technical fouls; Willamette-None. George Fox-None. 
Attendance• 300 
Score by Periods 
Willamette •••••••••••••••••••• 
George :rox ...... ............... . 
1st 
20 
36 
2nd 
26 
34 
Total 
46 
70 
1 
0 
0 
1 
0 0 3 
0 3 0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 0 0 6 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
70 16 14 
Game• 42.4% 
Game• 39.1% 
Gamea 78.6% 
0 
0 
0 
1 
1 
1 2 
0 2 
1 15 
0 13 
5 
13 200 
DZADB 
RllBS 
1 
Official Basketball Box Score -- GAMII TOTALS • • FINAL STATISTICS 
George Fox va Linfield 
02/12/05 6:00 pm at McMinnville, Ore. - Ted Wilson Gym 
VISITORS: George Fox 16·5,10-2 NWC 
TOT·FG 3-PT RBBOUNDS 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie...... f 
22 Powers, Erin ......... c 
14 Leith, Kim. • • • • • • • • • g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, ltarissa ...... . 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Marek-rarris, Keliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TZAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
FG-FGA FG·FGA li'T·FTA OF DB TOT PF 
7-14 4-6 3-3 4 5 9 2 
3-8 0-2 3-4 1 0 1 3 
1-2 o-o 1-2 1 2 3 1 
7-22 3-12 5-6 0 9 9 0 
o-5 o-2 o-o o o o 3 
1-6 0-2 1-2 2 1 3 1 
o-o o-o o-o o o o 3 
2-2 1-1 3-6 7 3 10 1 
o-o o-o o-o 1 o 1 o 
1-1 0-0 0-0 0 0 0 3 
4 1 5 
22-60 8-25 16-23 20 21 4l 17 
TP A TO 
21 3 3 
9 1 0 
3 1 1 
22 4 0 
0 2 1 
3 0 0 
0 2 1 
8 0 1 
0 0 0 
2 0 1 
68 13 11 
TOTAL FG% 1st Half: 10-32 31.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-13 15.4% 
F Throw % lst Half: 9-13 69.2% 
2nd Half: 12-28 42.9% 
2nd Half• 6-12 50.0% 
2nd Half: 7-10 70.0% 
Game: 36.7% 
Game: 32.0% 
Game: 69.6% 
HOME TZAM: Linfield 
RBBOUNDS 
BLK S MIN 
0 4 38 
0 3 17 
0 0 14 
3 4 37 
0 2 22 
0 0 22 
0 0 19 
1 2 23 
0 0 4 
0 0 4 
15 200 
DBADB 
RBBS 
4 
1111 Player Name 
10-10, 5-6 NWC 
TOT-li'G 3-PT 
FG·li'GA FG-FGA 
32 Victor, Kendra ...... f 2-4 o-o 
li'T·li'TA OF DB TOT PF TP A TO BLK 
2-2 1 2 3 3 6 0 4 0 
S MIN 
0 30 
0 26 
0 26 
0 29 
0 27 
0 13 
0 14 
0 8 
0 12 
0 3 
0 12 
35 Sticka, Lindsay ••••• f 
40 Mock, Britany ........ c 
03 Jurgens, Heidi. ••••• g 
05 Loring, Brandi. ••••• g 
04 Stepan, Casey . ..•.•• 
12 Schiele, Shannon •.•. 
15 Cornejo, Angela ••••• 
22 Nooy, Erin ......... . 
33 O•Meara, Susan •••••• 
44 Coblentz, Bayley •••• 
1-8 0-0 
1-4 0-0 
4-11 2-5 
5-18 3-5 
1-2 1-1 
0-2 0-0 
0-0 0-0 
1-2 0-0 
0-0 0-0 
2-4 0-0 
0-0 2 6 8 0 2 2 0 0 
0-0 2 4 6 5 2 2 2 0 
2-4 1 2 3 1 12 3 4 1 
0-0 4 3 7 3 13 2 6 0 
0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 
0-0 0 1 1 1 0 2 2 0 
o-o o o o o o 1 1 o 
o-o 2 1 3 2 2 o 1 o 
0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6-6 1 1 2 1 10 1 0 0 
5 1 6 TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 17-55 6-l.l. 10-12 18 21 39 16 50 13 20 1 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half • 
9-30 30.0% 
2-4 50.0% 
3-4 75.0% 
Officials• Waite, Lyons, Madson 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
8-25 32.0% 
4-7 57.1% 
7-8 87.5% 
Technical fouls• George Fox-None. Linfield-None. 
Attendance: 400 
Score by Periods 
George rox ..................... . 
Linfield •••••••••••••••••••••• 
1st 
31 
23 
2nd 
37 
27 
Total 
68 
50 
Game: 30.9% 
Game: 54.5% 
Gamer 83.3% 
DBADB 
RBBS 
1 
200 
Official Basketball Box Score -- GAMII TOTALS •• FINAL STATISTICS 
George Fox vs Puget Sound 
02/18/05 6 • OOpm at Tacoma, Wash. 
VISITORS: George Fox 17-5, 11-2 
II# Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
22 Powers, Erin. . . . . . . . c 
14 Leith, Kim •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karis sa ...••.. 
10 Tangonan, Jordan •.•• 
20 Layton, Amy ••••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
3 3 Campbell, Ka ty •••••• 
40 Marek-Parris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TZAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
TOT·FG 3-PT RBBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA li'T·li'TA OF DB TOT 
4-11 1-4 0-0 1 7 8 
1-8 1-4 2-2 0 1 1 
3-6 0-1 1-1 1 7 8 
9-18 5-10 0-0 0 2 2 
1-5 o-4 o-o o o o 
6-13 1·5 0-0 4 0 4 
o-o o-o o-o o 1 1 
o-o o-o o-o o o o 
1-2 1-1 0-0 2 0 2 
0-2 0-1 0-0 1 0 1 
1-3 0-0 1-2 0 4 4 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 
1-2 o-o o-o 2 1 3 
27-70 9-30 4-5 
1 1 
11 25 36 
TOTAL FG% 1st Half: 15-38 39.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 7-18 38.9% 
F Throw % 1st Half: 1-1 100 % 
2nd Half: 12-32 37.5% 
2nd Half: 2-12 16.7% 
2nd Half: 3-4 75.0% 
HOME TZAM: Puget Sound 15-7, 6-7 
TOT·FG 3-PT Rl!BOUNDS 
PF TP 
2 9 
2 5 
4 7 
0 23 
2 
13 
0 
0 
0 3 
0 0 
2 3 
0 0 
1 2 
A TO BLK S MIN 
7 0 1 4 32 
0 3 0 0 18 
130023 
2 0 1 2 32 
2 2 0 3 24 
1 4 0 1 23 
230314 
1 1 0 0 2 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 3 
1 0 0 1 14 
0 0 1 1 7 
1 0 1 2 6 
15 67 18 16 4 17 200 
Game: 38.6% DBADB 
Game: 30.0% Rl!BS 
Game: 80.0% 1 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT·FTA OF DB TOT PF TP A TO BLK S MIN 
20 Keaton, Kilty .••.... 
32 May, Lindsay •••.•••• 
34 Roberts, Jessica •... 
02 Carnahan, Sarah ..... 
04 Ramirez, Shelby ••••• 
OS Smith, Leah ••••••••• 
ll Harter, Morgan • ••••• 
14 Hirsh, Laura •.•••••• 
15 Fitzmaurice, Katie •. 
21 Senescall, Stephanie 
22 Wolfe, Melissa •••••• 
23 Covington, Heidi. ••• 
f 3-7 3-7 0-0 0 4 4 0 9 0 8 0 1 24 
f 4-8 0-0 5-5 5 8 13 1 13 1 4 0 2 35 
c 0-5 0-5 0-0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 13 
g l-4 0-0 2-2 1 1 2 1 4 2 8 0 1 27 
g 2-5 o-1 o-o o 2 2 1 4 1 2 o o 19 
1-3 o-o 1-3 2 o 2 o 3 o 1 1 o 8 
0-0 0-0 5-6 0 1 1 1 5 0 3 0 0 6 
1-2 1-1 0-0 1 3 4 0 3 2 1 0 0 18 
o-1 o-1 o-o o o o o o o 1 o o 5 
o-1 o-o o-o o o o o o o o 
o-s o-o 2-2 1 5 6 2 2 1 1 
o-1 o-o o-o o 1 1 o o o o 
40 Straw, Angie ......... . 
TZAM •••••••••••••••• 
1-6 o-o o-o 1 4 5 2 2 o 1 
2 2 4 
Totals •••••••••••••• 13-48 
TOTAL FG% 1st Half 1 
3-Pt. FG% 1st Half: 
r Throw % 1st Half: 
6-21 28.6% 
3-8 37.5% 
9-l.l. 81.8% 
4-15 15-18 13 32 45 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
7-27 25.9% 
1-7 14.3% 
6-7 85.7% 
Officialst Lea Bush, Mike Nauman, LouAnn Bennett 
Technical foulss George rox-None. Puget Sound-None. 
Attendance• 412 
Score by Periods 1st 2nd Total 
George rox.................... 38 29 - 67 
Puget Sound................... 24 21 - 45 
45 33 
Game: 27.1% 
Game: 26.7% 
Game: 83.3% 
1 
3 
DBADB 
RBBS 
0 
19 
4 
17 
200 
Official Basketball Box Score • • GAMiii TOTALS - • FINAL STATISTICS 
George Fox vs Pacific Lutheran 
02/19/05 6r00 pm at Tacoma, wash. (Olson Auditorium) 
VISITORS• George Fox 18·5, 12·2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG·FGA FT·FTA OF DE TOT PF 
23 Clark, Liz •••••••••• f 7-14 5-9 1-2 2 5 7 2 
30 Thomas, Kellie •••••• f 0-4 0-3 1-2 1 0 1 3 
22 Powers, Erin •••••••• c 3-5 0-0 0·0 6 8 l4 3 
l4 Leith, Kim •••••••••• g 10-21 5·10 3-5 0 3 3 1 
24 Behary, Tiffany ••••• g 1-6 0-3 0-1 1 3 4 3 
03 Taylor, Robin....... 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 
04 Boyd, Karissa....... 0-1 0-1 0-0 1 1 2 2 
33 Campbell, Katy...... 1-3 0-1 o-o 2 3 5 3 
40 Marek-Farris, Meliss 0-0 0·0 1-1 2 0 2 1 
TEAM................ 2 1 3 
Totals.............. 22-58 10-29 6-11 17 25 42 18 
TP A TO BLK 
20 2 5 0 
1 4 1 0 
6 1 2 0 
28 1 2 0 
2 2 2 0 
0 0 2 0 
0 2 1 0 
2 1 0 
l 0 l 
60 13 16 
S MIN 
3 39 
0 15 
0 29 
1 37 
1 26 
0 18 
1 14 
1 21 
1 
7 200 
TOTAL FG't 1st Half • 
3-Pt. FG't 1st Half• 
F Throw 't 1st Half• 
8-33 24.2% 
3-12 25.0% 
1-3 33.3% 
2nd Half• 14-25 56.0% 
2nd Half• 7-17 41.2% 
2nd Half• 5-8 62.5% 
Gamer 37.9% 
Gamer 34.5% 
Gamer 54.5% 
DEADB 
REBS 
3,1 
HOME TEAM• Pacific 
REBOUNDS 
## Player Name 
Lutheran 13-9, 9-4 NWC 
TOT•FG 3-PT 
FG-FGA FG·FGA 
2-2 o-o 
4-15 2-7 
3-13 0-0 
4-12 3-6 
12 Voorhies, Emily. • • • • f 
13 Turner, Kelly. • • • • • • f 
FT-FTA OF DE 
0-0 2 2 
4-4 2 1 
TOT PF TP 
4 3 4 
2 l4 
2 42 Long, Kezia ......... c 
22 X.ustura, Aundi ....•. g 
24 Mann, Mallory. • • • • • • g 
20 Martin, Haley •••••.• 
23 Shillinger, Rachel •• 
32 Peterson, Kadee ••••• 
34 Buckingham, Patricia 
3-4 0-0 
1-2 0-0 
0-0 0-0 
0-3 0-0 
2-4 o-o 
5-6 3 8 11 
4-4 1 3 4 
2-4 0 1 1 
0-0 0 1 1 
o-o o o o 
0-0 0 1 l 
1-2 3 2 5 
3 
l 
0 
0 
2 
ll 
15 
8 
0 
0 
5 
A TO BLK 
0 0 0 
5 3 0 
1 1 1 
1 3 0 
5 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 19-55 5-13 
2 2 4 
16-20 13 21 34 13 59 13 11 
S MIN 
0 17 
1 32 
1 29 
1 38 
1 38 
1 7 
8 
9 
22 
200 
TOTAL FG't 1st Halfo 11·28 39.3% 
3-Pt. FG't lat Half• 4-7 57.1% 
F Throw 'Is 1st Half• 6-8 75.0% 
2nd Halfo 8-27 29.6% 
2nd Half• 1-6 16.7% 
2nd Half• 10-12 83.3% 
Games 34.5% 
Gamer 38.5% 
Gamer 80.0% 
DBADB 
REBS 
1 
Officials• D.J. Millay, Kody Ketterling, Scott Morris 
Technical foulst George Pox-None. Pacific Lutheran-None. 
Attendance• 750 
Score by Periods 
George Fox •••••••••••••••••••• 
Pacific Lutheran •••••••••••••• 
lat 
20 
32 
2nd 
40 
27 
Total 
60 
59 
Official Basketball Box Score -- GAMiii TOTALS • • FINAL STATISTICS 
Pacific (Ore.) vs George Fox 
02/22/05 6o00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Pacific (Ore.) 
## Player Name 
21 Wilson, Erin....... . f 
31 Stevens, Kristina •.. f 
12 Arnall, DeeDee. . . . . . e 
15 Callan, Kristine •••• g 
24 Janes, Shannon ....... g 
10 Hildebrand, Megan ••• 
14 Shigematsu, Kami •••• 
22 Jones, Courtney ..... 
32 Riet:mann, Shelley ••• 
34 Liu, Wenifer •••••••• 
44 Pederson, Amy • •••••• 
50 Zarkovich, Kaela •••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••. 
8·15, NWC 3·11 
TOT·FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT Pll' TP 
0-4 0-3 0-0 0 2 2 2 0 
0-1 0-0 0-0 1 5 6 1 0 
4-ll 0-0 1-2 2 2 4 2 9 
0-3 0-2 1-2 0 1 1 1 1 
3-8 0-4 0-0 1 4 5 3 6 
o-o o-o o-o o 1 1 o o 
0-2 0-2 0-0 0 1 1 2 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 
1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
2-5 1-3 0-0 1 0 1 0 
0-1 0-0 0-0 1 0 1 2 
3 
10-36 1-14 2-4 21 27 15 23 
ATO 
2 5 
0 3 
0 5 
1 4 
0 5 
1 7 
0 4 
0 
0 
0 
0 3 
0 1 
4 40 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
2 22 
1 18 
2 29 
3 28 
1 26 
1 12 
0 8 
0 10 
0 7 
0 5 
0 21 
1 14 
11 200 
TOTAL II'G't 1st Half 1 
3-Pt. FG'Is 1st Half• 
F Throw 'Is 1st Half• 
8-23 34.8% 
1-8 12.5% 
o-o o.o't 
2nd Halfr 
2nd Half• 
2nd Half• 
2-13 15.4% 
0-6 0.0% 
2-4 50.0% 
Game• 27.8% 
Games 7.1% 
Game• 50.0% 
DEADB 
REBS 
2 
HOME TEAM1 George Fox 19·5, NWC 13-2 
TOT·PG 3-PT 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
22 Powers, Erin •••..... c 
14 Leith, Kim •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ...... . 
04 Boyd, lCarissa ...... . 
10 Tangonan, Jordan ... . 
2 0 Layton, Amy .. •••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
25 Ramey, Kaleigha ••••• 
32 Spotts, Mandee •••••• 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Marek-Parris, Keliss 
4 2 Wilde, Jordan ••••••• 
FG-PGA 
4-10 
4-14 
2-3 
4-9 
0-2 
3-9 
0-0 
0-0 
1-2 
1-2 
0-0 
1-1 
2-3 
1-3 
0-1 
FG·FGA 
0-3 
1-4 
0-0 
3-7 
0-2 
1-6 
o-o 
0-0 
1-1 
1-2 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0-1 
REBOUNDS 
FT-II'TA OF DE TOT PF TP 
0-0 5 5 10 2 8 
0-0 3 1 4 2 9 
0-0 1 0 1 0 4 
o-o o 4 4 1 11 
0-0 0 0 0 0 0 
1-4 1 0 1 2 8 
0-0 1 1 2 0 0 
0-0 0 0 0 0 
o-o o 1 1 
0-0 0 0 0 
1-2 1 0 1 
3-4 0 0 0 
0-0 2 4 6 
2-2 3 2 5 
o-o o o o 
l 1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
5 
6 
4 
0 
A TO BLK S MIN 
4 3 0 5 32 
2 3 0 3 24 
0 2 0 1 14 
0 4 1 2 30 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
3 0 1 18 
0 0 2 l.S 
4 0 3 16 
1 
3 
l 
0 
0 1 6 
0 1 3 
0 1 4 
0 2 4 
0 0 4 
0 2 19 
0 1 7 
0 0 4 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 23-59 9-28 7-12 17 19 36 10 62 18 24 1 25 200 
TOTAL II'G'Is 1st Half• 
3-Pt. FG'Is 1st Half• 
II' Throw 'Is 1st Half• 
9-34 26.5% 
2-14 14.3% 
2-2 100 % 
2nd Half• 14-25 56.0% 
2nd Half• 7-14 50.0% 
2nd Half• 5-10 50.0% 
Officials• Jim Confer, Greg Armstead, Chris Bellando 
Technical fouls: Pacific (Ore.)-None. George J'ox-None. 
Attendance• 400 
Score by Periods 
Pacific (Ore.) •••••••••••••••• 
George J'ox •••••••••••..••••••• 
lat 2nd 
17 6 
22 40 
Total 
23 
62 
Games 39.0% DEADB 
Games 32.1% REBS 
Game• 58.3% 3,1 
Official Basketball Box Score -- GAMll TOTALS -- l!'INAL STATISTICS 
Lewis & Clark va George Fox 
02/25/05 6•00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Lewis a Clark 5-19, NWC 1-14 
TOT-l!'G 3-PT REBOUNDS 
## Player Name l!'G-l!'GA l!'G-l!'GA l!'T-l!'TA OF Dll TOT Pl!' TP A TO BLJ: 
0 1 0 
5 2 0 
1 7 0 
1 3 0 
0 4 0 
0 2 0 
1 0 1 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 4 
S MIN 
1 29 
2 33 
0 25 
1 20 
03 Parr, Allison .•.•..• 
25 Castle, Crystal. •••• 
24 Hristou, Talia .•..•• c 
11 Centlivre, Carrie ... g 
23 Moon, Sarah •......•• g 
10 Castle, Shawna ..... . 
22 Wyatt, Marissa ..... . 
32 Snider, Laura ••••••• 
33 Hansen, Chloe ...... . 
42 lCettler, Sarah ..... . 
Team •••••.•••••••••• 
Totals ............. . 
6-9 o-o o-o 4 5 9 4 12 
3-7 o-2 o-o 3 2 5 3 6 
0-3 0-1 2-2 2 7 9 3 
1-6 0-2 1-1 2 1 3 1 
2-8 o-o 1-4 o o o o 
o-3 o-o 2-2 1 o 1 2 
2-5 1-4 2-3 2 1 3 0 
0-9 0-3 0-2 0 0 0 3 
0-3 0-0 0-0 1 1 2 1 
1-2 0-0 1-2 2 5 7 
1 6 7 
15-55 1-12 9-16 18 28 46 17 
7 
0 
0 
3 
40 23 5 
21 
10 
15 
22 
9 
16 
4 200 
TOTAL l!'G% lst Half• 
3-Pt. l!'G% 1st Half• 
l!' Throw % 1st Half• 
8-27 29.6% 
0-5 0.0% 
2-5 40.0% 
2nd Half• 
2nd Half• 
2nd Half• 
7-28 25.0% 
1-7 14.3% 
7-11 63.6% 
Game• 27.3% Dli:ADB 
Gamea 8.3% REBS 
HOMII TEAM: George l!'ox 20-5, NWC 14-2 
TOT-l!'G 3-PT REBOUNDS 
Game• 56.3% 4 
llll Player Name l!'G-l!'GA l!'G-l!'GA FT-l!'TA OF Dll TOT Pl!' TP A TO BLJ: S MIN 
0 0 27 
0 2 17 
1 1 16 
0 3 25 
1 1 21 
0 1 11 
23 Clark, Liz •••••••••• f 1-8 1-4 2-2 2 1 3 2 5 3 0 
30 Thomas, Kellie ......... f 6-12 
1-3 
4-9 
2-3 
2-6 
o-o 
o-o 
2-7 
0-2 
0-2 
o-3 
6-9 
1-2 
0-2 
4-7 
0-0 
2-6 
1-2 
1-3 
o-o 
0-0 
1-4 
0-1 
0-1 
0-2 
0-1 
0-0 
o-o 
0-2 2 1 3 1 16 2 3 
22 Powers, Erin .....••. c o-o 2 o 2 1 2 o o 
14 Leith, Kim .......... g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Xarissa ...... . 
10 Tangonan, Jordan ... . 
2 o Layton, .Amy • ......... 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
25 Ramey, J:aleigha ••••• 
32 Spotts, Mandee •••••• 
33 Campbell, J:aty •••••• 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
2-2 0 3 3 
o-o 1 2 3 
o-o 1 2 3 
0-2 0 0 0 
0-0 0 0 0 
o-o 1 1 2 
0-0 1 0 1 
0-0 0 1 1 
2-2 1 0 1 
2-2 2 2 4 
2-2 0 3 3 
0-0 1 3 4 
TEAM ••••••• • •• • • • • • • 
Totals •••••••••••••• 25-68 10-31 
3 6 9 
10-14 17 25 42 
TOTAL FG% 1st Half• 13-31 41.9% 
3-Pt. l!'G% 1st Half• 4-13 30.8% 
l!' Throw % lot Half• 6-10 60.0% 
2nd Half• 12-37 32.4% 
2nd Half• 6-18 33.3% 
2nd Half• 4-4 100 % 
Officials a Bethany Graves, Chris llquinoa, Greg Madson 
Technical fouls 1 Lewis &. Clark-None. George Fox-None. 
Attendance • 800 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Lewis a Clark................. 18 22 - 40 
George Fox.................... 36 34 - 70 
1 12 7 1 
3 5 4 1 
2 5 2 1 
1 0 2 1 
0 0 0 1 
2 5 0 0 
0 0 2 1 
0 0 0 0 
1 2 0 0 
0 14 0 1 
1 4 0 0 
2 0 0 1 
17 70 22 11 
1 11 
0 8 
0 8 
0 1 10 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 14 
2 0 11 
1 0 9 
10 200 
Game• 36.8% DBADB 
Game• 32.3% Rli:BS 
Game• 71.4% 2 
Official Basketball Box Score -- GAMII TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Chapman vs George Fox 
03/05/05 7•00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Chapman 21-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
12 J:elli Vaughan ••••••• 
32 Kelly Crampton •••••• f 
4 2 Sarah Brands. • • • • • • • c 
23 Gayle Sonoda •••••••• g 
31 Brenda Gallardo ••••• g 
02 Lauren J:amiyama ••••• 
03 Kristen Chidley ••••• 
10 Jennifer Pineda ••••• 
11 Courtney Mini fee •••• 
14 Jessica J:unisaki •••• 
33 Allison Lee ••••••••• 
44 Gina Biviano •••••••• 
45 Melissa Nakamura •••• 
TEAM. • • • • • ••••• • • • •. 
Totals .............. . 
FG-l!'GA 
1-1 
3-5 
6-8 
1-4 
4-10 
0-1 
0-2 
0-3 
2-8 
2-4 
o-o 
0-1 
1-6 
20-53 
TOTAL l!'G% 1st Half• 11-27 40.7% 
3-Pt. l!'G% 1st Half• 4-10 40.0% 
F Throw % 1st Half• 6-7 85.7% 
HOMII TEAM • George Fox 21- 5 
TOT-l!'G 
## Player Name 
23 Clark, Liz .......... f 
30 Thomas, J:ellie ••••.• f 
22 Powers, Erin .•••••.• c 
14 Leith, J:im •••••••••• g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••.•. 
04 Boyd, Jtarissa . ..... . 
10 Tangonan, Jordan .•.• 
20 Layton, Amy ••••••••• 
21 Hubka, Jaime •••••••• 
25 Ramey, J:aleigha ••••• 
32 Spotts, Mandee ...... . 
33 Campbell, Katy •••••• 
40 Marek-l'arria, Meliss 
42 Wilde, Jordan ••••••• 
TEAM •• • • • • • •• • •. • • •. 
Totals •••••••••••••• 
l!'G-FGA 
S-9 
3-8 
2-7 
4-13 
3-7 
4-9 
0-1 
0-1 
1-1 
0-l 
0-l 
1-1 
7-14 
1-2 
o-o 
31-75 
I'G-FGA 
0-0 
0-1 
0-1 
1-2 
4-9 
0-1 
0-1 
0-3 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-2 
7-22 
FT-l!'TA OF DB TOT PF TP 
0-0 1 3 4 3 2 
3-5 0 5 5 1 9 
1-1 2 7 9 3 13 
0-0 0 2 2 3 3 
0-0 0 4 4 1 12 
o-o o o o 1 o 
0-0 0 0 0 2 0 
o-o 1 o 1 
2-2 1 4 5 
2-2 0 1 1 
o-o o o o 
0-0 1 0 1 
0-0 0 0 0 
2 2 4 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
A TO BLJ: 
2 1 0 
2 2 0 
0 0 0 
4 9 0 
0 
1 
2 
1 
3 
0 
1 
0 
2 0 
0 0 
2 0 
0 
2 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8-10 8 28 36 20 55 16 25 
S MIN 
0 8 
0 25 
0 28 
3 26 
0 19 
0 4 
0 6 
1 6 
26 
25 
4 
0 9 
1 14 
5 200 
2nd Half• 
2nd Half: 
2nd Half• 
9-26 34.6% 
3-12 25.0% 
2-3 66.7% 
Game• 37.7% 
Game• 31.8% 
Game• 80.0% 
Dli:ADB 
REBS 
0 
3 - PT REBOUNDS 
FG-FGA l!'T-FTA OF DE TOT PF TP 
0-3 2-4 9 11 20 0 12 
1-3 7-8 1 1 2 
0-1 2-3 4 4 8 
2-6 0-0 0 1 1 
3-6 0-0 0 0 0 
2-6 0-0 3 2 5 
0-1 0-1 1 0 1 
0-0 0-1 0 1 1 
1-1 0-0 0 0 0 
0-1 0-0 0 0 0 
0-0 0-0 0 0 0 
o-o o-o o 3 3 
2-3 2-3 4 0 4 
o-o o-1 o 2 2 
o-o o-o o 1 1 
2 1 3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
14 
6 
10 
9 
10 
0 
0 
18 
2 
A TO BLK 
2 4 0 
2 1 
4 1 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
S MIN 
3 35 
3 22 
1 19 
3 24 
3 23 
0 18 
0 14 
0 3 
0 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
25 
6 
11-31 13-21 24 27 51 16 86 19 14 3 13 200 
TOTAL FG% 1st Half• 13-35 37.1% 
3-Pt. FG% 1st Half• 5-16 31.3% 
l!' Throw % lot Half• 7-13 53.8% 
2nd Half• 18-40 45.0% 
2nd Half• 6-15 40.0% 
2nd Half• 6-8 75.0% 
Game: 41.3% Dli:ADB 
Game• 35.5% REBS 
Officials• Kevin Slorey, Craig Bquinoa, DJ Millay 
Technical foulsa Chapman-None. George Fox-None. 
Attendance• 896 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Chapman....................... 32 23 55 
George l!'ox.................... 38 48 - 86 
NCAA Division III National Tournament, 2nd round 
George Fox advances to sectional 
Game• 61.9% 0 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs St. Benedict 
03/11/05 6:00 pm at Ashland, VA (Crenshaw Gymnasium) 
VISITORS: George FOX 22-5 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
30 Thomas, Kellie •••••• f 
22 Powers, Erin ...••••. c 
14 Leith, Kim. • • • • • • • • • g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karissa ••••••• 
33 Campbell, Katy •••••• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
J'G-FGA J'G-I'GA J'T-J'TA OJ' DE TOT PI' TP 
7-13 5-10 4-4 2 4 6 2 23 
1-4 0-2 l-2 1 2 3 1 3 
3-6 0-0 2-2 1 2 3 4 8 
9-24 5-14 2-2 0 2 2 2 25 
2-3 0-l. 3-7 2 l. 3 2 7 
0-l. 0-l. 0-0 1 2 3 2 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 
2-5 l-3 3-4 2 5 7 3 
2 2 4 
0 
8 
ATO 
l 2 
l 2 
2 l 
l 0 
l l 
3 
2 
l 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 24-56 ll-31 15-21 11 21 32 16 74 12 
BLK 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
0 38 
2 16 
l 26 
2 38 
0 27 
l 15 
0 13 
1 27 
200 
TOTAL J'G% 1st Half: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Half• 6-17 35.3% 
F Throw % 1st Half• 4-7 57.1% 
2nd Half: 12-28 42.9% 
2nd Half• 5-14 35.7% 
2nd Half: 11-14 78.6% 
Game: 42.9% DEADB 
Game: 35.5% REBS 
Game: 71.4% 3 
HOME TEAM: St. Benedict 24-5 
## Player Name 
24 Jen Dalhed •••••••••• f 
34 Anna Heikenen....... f 
Sl. Kim Johnson ••••••••. c 
22 Katie Kempe ••••••••• g 
33 Darby Noreen ..•.•... g 
13 Laura Zwach ..•.•.... 
35 Tara Schlee •••.•.•.• 
41 JUstine Richels ••••• 
54 Ellie Boone ••••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
TOT-J'G 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-J'GA FT-FTA OJ' DE TOT PF 
2-7 l-3 0-0 1 2 3 l 
7-14 l-l 1-l 6 l 7 3 
7-13 5-7 2-2 4 ll 15 2 
5-13 l-5 3-5 l 3 4 2 
2-8 l-5 0-0 4 3 7 l 
l-4 l-3 l-2 0 0 0 4 
1-1 0-0 1-1 0 0 0 
0-1 0-1 1-2 1 0 1 
0-1 0-0 0-0 0 2 2 
2 2 4 
0 
3 
25-62 10-25 9-13 19 24 43 16 
TP A TO BLK 
5 2 3 0 
16 1 4 
21 3 0 
14 3 2 
5 2 2 
4 2 0 
3 0 0 
1 0 2 
0 0 0 
69 13 13 0 
S MIN 
0 25 
0 29 
l. 35 
l 35 
0 35 
0 21 
0 8 
0 4 
0 8 
2 200 
TOTAL FG% 1st Half: 15-30 50.0% 
3-Pt. J'G% 1st Half• 6-11 54.5% 
J' Throw % 1st Half: 4-4 100 % 
2nd Half: 10-32 31.3% 
2nd Half• 4-14 28.6% 
2nd Half: 5-9 55.6% 
Game: 40.3% 
Game: 40.0% 
Game: 69.2% 
DEADB 
REBS 
1 
Officials' Richard Adams, Kristy Vera, Scott Casino 
Technical fouls1 George Fox-None. St. Benedict .. None. 
Attendance• 700 
Score by Periods 1st 2nd Total 
George Fox.................... 34 40 - 74 
St. Benedict.................. 40 29 69 
NCAA Women's Sectional at Randolph-Macon College. 
Winner plays Trinity/Randolph-Macon winner. 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Randolph-Macon 
03/12/05 7:00 pm at Ashland, VAt Crenshaw Gymnasium 
VISITORS 1 George Fox 22-6 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• f 
3 0 Thomas, Kellie. • • • • • f 
22 Powers, Erin .•...... c 
14 Leith, Kim... • • • • • • • g 
24 Behary, Tiffany ••••• g 
03 Taylor, Robin ••••••• 
04 Boyd, Karis sa ...... . 
33 Campbell, Katy •••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-J'TA OF DE TOT PF 
4-15 l-9 2-2 7 4 11 4 
2-13 l-5 6-6 1 2 3 3 
2-6 o-o o-o 2 2 4 1 
7-19 5-9 0-0 1 3 4 3 
2-7 0-2 0-0 1 0 1 2 
o-1 o-1 o-o o o o 3 
o-o o-o o-o o 1 1 2 
o-5 o-2 2-2 1 6 7 o 
17-66 
3 7 10 
7-28 10-10 16 25 41 18 
TP A TO BLK S MIN 
11 2 5 0 1 40 
11 2 1 0 3 22 
4 3 3 0 0 28 
19 1 1 0 2 40 
4 1 1 0 l 26 
0 0 l 0 1 7 
0 1 2 0 2 14 
2 1 0 0 1 23 
51 11 14 ll 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-31 35.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-10 50.0% 
F Throw % lst Half: 2-2 100 % 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
6-35 17.1% 
2-18 11.1% 
8-8 100 % 
Game: 25.811; 
Game: 25.0% 
Game• 100 % 
DEADB 
REBS 
0 
HOME TEAM• Randolph-Macon 29-l 
TOT-FG 
## Player Name 
15 SHAFFER, Salem •••••• f 
30 CRIDER, Emily .•••••• f 
34 ORTON, Michelle ..... c 
04 MORGAN, Kristen ••••. g 
11 SILVA, Megan. • • • • • • • g 
20 SENSKE, Megan ••••••• 
31 MERKEL, Martaa•••••• 
44 CRIDER, Sarah ••••••• 
50 MORUSMA, Jannesa .... 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............... . 
FG-FGA 
6-15 
2-10 
2-4 
0-3 
8-16 
0-1 
3-5 
0-0 
2-4 
23-58 
3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
4-11 0-0 1 5 6 0 16 
1-1 1-2 4 7 11 4 6 
0-0 0-0 1 3 4 1 
0-2 4-4 2 1 3 3 
1-2 0-0 1 l 2 1 
0-0 0-2 0 7 7 1 
2-3 4-4 0 2 2 2 
o-o o-o o o o o 
0-0 0-0 2 5 7 2 
2 2 4 
4 
4 
17 
0 
12 
0 
4 
A TO BLK 
3 7 1 
l l 4 
0 
3 
1 
l 
2 1 
4 
l 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
8-19 9-12 13 33 46 14 63 16 18 
S MIN 
2 33 
0 31 
0 14 
1 3l 
2 36 
0 18 
0 20 
0 5 
0 12 
200 
TOTAL FG% 1st Half• 14-30 46.7% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-8 50.0% 
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
9-28 32.1% 
4-11 36.4% 
9-12 75.0% 
Game• 39.7% 
Game: 42.1% 
Game• 75.0% 
DEADB 
REBS 
0 
Offic:ialss Xristy Vera, Taiqua Stewart, John Almarode 
Technical foulsr George l'ox .. None. Randolph-Macon-None. 
Attendance: 1100 
Score by Periods 1st 2nd Total 
George Fox.................... 29 22 - 51 
Randolph-Macon........ • • • • • • • • 32 31 - 63 
NCAA Division III women's basketball tournament "Elite Eight• 
Randolph-Macon College advances to first ever Final Four - at va. Wesleyan 
College in Norfolk next weekend. 
George Fox junior Kim Leith scores l,OOOth career point 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES .•••.•....• 
CONFERENCE ...•....•. 
NON-CONFERENCE ..•... 
OVERALL 
(13-12) 
(7-9) 
(6-3) 
HOME 
(7-4) 
(4-4) 
(3-0) 
AWAY 
(4-7) 
(3-5) 
(1-2) 
NEUTRAL 
(2-l) 
(0-0) 
(2-l) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
42 Cave, Darby .•.•.••. 25-25 
30 Thomas, Kellie .•..• 25-25 
14 Leith, Kim .••••.••• 25-9 
23 Clark, Liz ..•...••. 23-18 
25 Fitch, Amy ••••••••• 25-25 
03 Taylor, Robin •••... 25-0 
10 Alexander, Melissa. 23-16 
40 Myhre, Sarah .•...•• 25-7 
21 Plumb, Katie ....... 14-0 
22 Powers, Erin .••..•• 21-0 
24 Strutz, Brittanie •. 17-0 
Team ....••..••.•..• 
682 27.3 132-232 
740 29.6 105-275 
594 23.8 105-266 
670 29.1 65-165 
707 28.3 48-137 
349 14.0 39-103 
443 19.3 31-102 
414 16.6 37-92 
70 5.0 10-19 
208 9.9 12-53 
123 7.2 8-23 
.569 0-0 
.382 39-111 
.395 49-143 
.394 17-62 
.350 3-8 
.379 19-54 
.304 ll-46 
.402 0-1 
.526 0-0 
.226 3-24 
.348 0-3 
.ooo 55-88 
.351 70-92 
.343 35-43 
.274 20-31 
.375 43-60 
.352 24-34 
.239 16-25 
.ooo 16-33 
.ooo 9-15 
.125 8-14 
.ooo 1-4 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.625 
.761 
.814 
.645 
.717 
.706 
.640 
.485 
.600 
.571 
.250 
68 118 
23 86 
18 58 
67 129 
9 84 
14 24 
7 41 
50 57 
7 13 
12 27 
1l 17 
59 64 
186 7.4 
109 4.4 
76 3.0 
196 8.5 
93 3.7 
38 1.5 
48 2.1 
107 4.3 
20 1.4 
39 1.9 
28 1.6 
123 4.9 
61 0 12 
74 4 72 
34 0 56 
63 3 57 
52 1 90 
40 1 18 
22 0 51 
71 2 20 
13 0 0 
16 0 13 
17 0 3 
0 
49 48 20 
78 21 40 
57 7 17 
62 ll 39 
56 7 36 
40 1 19 
63 1 8 
51 4 20 
3 4 3 
20 6 5 
7 2 2 
2 
319 12.8 
319 12.8 
294 11.8 
167 7.3 
142 5.7 
121 4.8 
89 3.9 
90 3.6 
29 2.1 
35 1.7 
17 1.0 
Total .•••.•••.•.••• 25 
Opponents ...•..•••• 25 
5000 
5000 
592-1467 .404 141-452 .312 297-439 .677 345 718 1063 42.5 463 11 392 488 112 209 1622 64.9 
503-1455 .346 104-373 .279 374-516 .725 312 622 934 37.4 444 - 311 432 46 221 1484 59.4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ....•.....•••.•••••• 
Opponents ...........••.•.••••• 
lst 2nd 
741 881 
630 854 
Total 
1622 
1484 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . • . . . . . . . . • • • • . • . 4 5 
Opponents. . . . • . • . . • . . . . . . . . . • • 63 
l 
5 
46 
68 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ......••..• (13-12) (7-4) (4-7) (2-1) 
CONFERENCE ...••••.•. (7-9) (4-4) (3-5) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••...• (6-3) (3-0) (1-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State w 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland w 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm l VS St. Thomas (Minn.) w 
12/06/03 4:00 pm CASCADE w 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S w 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND w 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) w 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark w 
01/17/04 6:00 pm * at Linfield 
01/20/04 6:00 pm * WILLAMETTE w 
01/30/04 6:00 pm * WHITWORTH 
01/31/04 6:00 pm * WHITMAN 
02/06/04 6:00 pm * at Puget Sound 
02/07/04 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
02/10/04 6:00 pm * LINFIELD w 
02/13/04 6:00 pm * at Willamette w 
02/14/04 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 
02/17/04 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 
02/23/04 7:00 pm at St. Martin's 
02/27/04 6:00 pm * at Whitworth 
02/28/04 6:00 pm * at Whitman 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.••....•......••... ll 3900 355 
AWAY ..........•.......•. ~1 3194 290 
NEUTRAL .••...••......... 3 505 168 
TOTAL .••......••.......• 25 7599 304 
62-55 80 (13)Myhre, Sarah (8)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
76-62 175 ( 19) Cave, Darby (9)Powers, Erin 
( 9) Cave, Darby 
70-76 L 275 (24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
52-44 150 (12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
70-37 300 (20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
60-52 350 (14)Leith, Kim (lO)Thomas, Kellie 
68-71 L 130 (18)Thomas, Kellie (8)Clark, Liz 
(18)Leith, Kim 
72-57 125 (15)Clark, Liz (lO)Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
44-53 L 300 (17)Thomas, Kellie (8)Cave, Darby 
52-69 L 275 (16)Cave, Darby ( 7) Cave, Darby 
70-42 250 (l9)Fitch, Amy (8)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
65-45 110 (l7)Clark, Liz (l4)Clark, Liz 
51-59 L 250 (22)Cave, Darby (8)Clark, Liz 
68-48 300 (22)Thomas, Kellie (ll)Clark, Liz 
71-78 L 500 (20)Leith, Kim (lO)Fitch, Amy 
47-48 L 1000 (lO)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
61-65 L 317 (23)Leith, Kim (8)Cave, Darby 
49-74 L 600 (l6)Thomas, Kellie (12)Cave, Darby 
71-52 200 (23)Leith, Kim (l6)Clark, Liz 
84-58 200 (21) Cave, Darby (ll)Clark, Liz 
77-68 200 (23) Clark, Liz (6)Clark, Liz 
(6) Fitch, Amy 
(6)Leith, Kim 
82-55 300 (19)Cave, Darby ( 13) Cave, Darby 
79-84 L 200 (23)Leith, Kim (8)Cave, Darby 
59-64 L 612 (23)Cave, Darby (14)Thomas, Kellie 
62-68 L 400 (l6)Leith, Kim (7)Myhre, Sarah 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2004-05 WOMEN'S BASKETBALL 
SCOTTRUECK 
Head Women's Basketball Coach 
In eight years, Scott Rueck has established the George Fox University women's basketball program as one of the finest in the nation at 
the small-college level. In that time, he has guided the Bruins to a 143-61 record for a winning percentage of .701, four post-season playoff 
appearances, and regular recognition in national top 25 polls. 
In each ofRueck's first five years, the Bruins posted progressively-better records, culminating in a 23-3 mark in 2000-01 that tied the 
team's single-season high in wins and established a record winning percentage (.885). With a 20-1 record at one point, the Bruins were voted the 
No. I team in all of Division III, a spot they held for two weeks before ending the regular season at No. 4. 
For those accomplishments, Rueck, whose team had been picked to win the conference, was named "Co-Coach of the Year". He had 
won conference coaching honors outright the year before for leading the Bruins to a 23-5 record, an NWC co-championship (the team's first-
ever), two NCAA playoff wins, and a No. 19 national ranking. 
Rueck, 35, has 15 years of coaching experience. While still a student at Oregon State University, he began his coaching career as an 
assistant boys' basketball coach at Santiam Christian High School in Corvallis, working there from 1989-93. From 1993-95, he served as a 
women's basketball assistant under George Fox head coach Sherri Murrell, now the head coach at Washington State, during which the Bruins 
went 37-23 and made two NAIA post-season appearances. In 1995-96, he coached the Bruin women's tennis team. 
When Murrell left after the 1995-96 season, Rueck was named interim head coach for a year, then was made permanent head coach 
after a national search that yielded four finalists. The Bruins have posted winning records in each of his eight years as head coach, and his 
players have earned four NAIA All-America, one NCAA All-America, and 18 All-Northwest Conference awards. 
In addition to his coaching duties, Rueck also teaches courses in the department of health and human performance. He is in his II th 
year as director of Victory Hoop Camp for Portland youth. 
A graduate of Glencoe High School in Hillsboro, Ore., Rueck comes from a basketball family. His sister, 1995 George Fox graduate 
Heidi Rueck, set the school's career, season, and single-game assist records as an NAIA All-American point guard. His father, Marv Rueck, was 
a long-time member of the basketball coaching staffs at Hillsboro Union and Glencoe High Schools, including a season as head coach when 
Glencoe opened in 1980. 
Rueck earned his bachelor's degree in exercise and sports science in 1991 and a master of arts degree in physical education teaching in 
1992, both from Oregon State. He and his wife, the former Kerry Aillaud, who played basketball for George Fox from 1993-95, reside in 
Newberg. The Ruecks have one son, Cole Michael, who celebrated his first birthday on Oct. 21 this year. 
The Rneck Record (1996-2004) 
Year School Overall Pet. Con f. Pet. Team Honors 
1996-97 George Fox 15-10 .600 11-5 .688 
1997-98 George Fox 16-9 .640 13-5 .722 
1998-99 George Fox 18-6 .750 14-4 .778 
1999-00 George Fox 23-5 .821 14-2 .825 NWC 1st (tie); #19 ranking; 2-1 in NCAAs 
2000-01 George Fox 23-3 .885 15-1 .885 NWC 1st; #4 ranking; 0-1 in NCAAs 
2001-02 George Fox 20-6 .769 11-5 .688 NWC 3rd 
2002-03 George Fox 15-10 .600 10-6 .625 NWC4th 
2003-04 George Fox 13-12 .520 7-9 .438 NWC 5th 
8 years 143-61 .701 95-37 .720 
Honors 
1999-00 -Northwest Conference Coach of the Year 
2000-01 -Northwest Conference Co-Coach of the Year 
Rneck vs. All Oooonents 
Team Overall Home Road Neutral 
Albertson 1-0 1-0 
Azusa Pacific 0-1 0-1 
California Lutheran 1-0 1-0 
Cal State-Hayward 1-0 1-0 
Cal State-Monterey Bay 1-0 1-0 
Carleton 0-1 0-1 
Cascade 3-0 2-0 1-0 
Concordia-Portland 5-0 2-0 3-0 
DePauw 1-0 1-0 
Dordt 1-0 1-0 
Eastern Oregon 1-0 1-0 
Evergreen State 3-0 1-0 1-0 1-0 
Harnline 1-0 1-0 
Holy Names 0-1 0-1 
Kalamazoo 1-0 1-0 
Lewis & Clark 16-0 8-0 8-0 
Linfield 13-4 8-1 5-3 
Marian WI 1-0 1-0 
Menlo 1-0 1-0 
Montana Tech 1-0 1-0 
Northwest 1-1 0-1 1-0 
Northwest Nazarene 0-1 0-1 
Northwestern lA 0-1 0-1 
Pacific 15-1 8-0 7-1 
Pacific Lutheran 9-9 6-3 3-6 
Point Lorna Nazarene 0-1 0-1 
Puget Sound 8-9 6-2 2-7 
Rio Grande 0-1 0-1 
Rowan 1-0 1-0 
St. Martin's 1-1 1-0 0-1 
St. Mary's IN 1-0 1-0 
St. Mary's MD 1-0 1-0 
St. Scholastica 0-1 0-1 
St. Thomas MN 1-2 0-1 1-1 
Savannah Art & Design 1-0 1-0 
Seattle 4-3 3-1 1-2 
Southern Oregon 1-0 1-0 
Vanguard (So. Cal. C.) 1-0 1-0 
Warner Pacific 3-0 2-0 1-0 
Western Baptist 8-4 3-2 2-2 3-0 
Western Oregon 0-2 0-1 0-1 
Whitman 12-4 6-2 6-2 
Whitworth 8-9 5-3 3-6 
Willarnette 13-3 8-0 5-3 
Wisconsin-Whitewater 0-1 0-1 
Totals 143-61 75-18 53-38 15-5 
Coach, Team Yrs. Won Lost Pet. 
1. Nancy Fahey, Washington U. in St. Louis 18 425 71 .857 
2. Gary Fifield, Southern Me. 17 426 74 .852 
3. Phillip Kahler, St. John Fisher 30 681 137 .833 
4. G.P. Gromacki, St. Lawrence 6 143 30 .827 
5. Michael Strong, Scranton 24 579 126 .821 
6. Pam Ruder, Wis.-Oshkosh 8 181 40 .819 
7. Tim Shea, Salem St. 23 535 120 .817 
8. Stefanie Pemper, Bowdoin 6 134 31 .812 
9. Brian Morehouse, Hope 8 178 46 .795 
10. April Arvan, Lakeland 10 211 55 .793 
11. Janice Quinn, New York U. 17 371 99 .789 
12. Dixie Jeffers, Capital 21 452 122 .787 
12. Michael Durbin, St. Benedict 19 407 110 .787 
14. Gil Rigel!, Pacific Lutheran 7 145 43 .771 
15. Glenn Begly, William Smith 16 319 101 .760 
16. Dan Raymond, Ithaca 5 104 33 .759 
17. Kris Huffman, DePauw 11 221 71 .757 
18. Lori Kerans, Millikin 18 353 118 .749 
18. Keith Quigley, Fontbonne 8 152 51 .749 
20. Jean Willi, Bridgewater (Va.) 8 162 55 .747 
21. Jackie Slaats, Lake Forest 18 313 107 .745 
22. Paul Allen Duke, Mississippi Col. 9 167 58 .742 
23. Bill Finney, Marymount (Va.) 21 427 149 .741 
24. Monica Severson, Wartburg 16 313 110 .740 
25. Tricia Dornisch, St. Thomas (Minn.) 5 102 36 .739 
26. Andy Yosinoff, Emmanuel (Mass.) 27 495 176 .738 
27. Keith Mondillo, Gwynedd-Mercy 9 180 65 .735 
28. Susan Dunagan, Roanoke 23 449 167 .729 
29. Yvonne Kauffman, Elizabethtown 34 597 225 .726 
30. George Martin, Colby-Sawyer 10 197 76 .722 
31. Cheri Harrer, Baldwin-Wallace 14 278 108 .720 
32. James Murphy, Bates 10 181 71 .718 
32. Chuck Winkelman, Hendrix 9 168 66 .718 
34. Marguerite Gualtieri, Staten Island 6 123 49 .715 
35. Pam Evans-Smith, Wittenberg 18 350 140 .714 
35. Jerry Scheve, Wilmington (Ohio) 14 264 106 .714 
37. Beth Baker, Wheaton {Ill.) 18 326 136 .706 
38. Patricia Glispin, Clark (Mass.) 20 383 160 .705 
39. Carl Hatchell, Meredith 16 255 107 .704 
39. Denise Bierly, Eastern Conn. St. 10 195 82 .704 
41. Scott Rueck, George Fox 8 143 61 .701 
42. Fred Richter, DeSales 14 266 116 .696 
43. Kevin Calabria, Alvernia 15 287 126 .695 
44. Suzy Barcomb, Puget Sound 6 107 48 .690 
45. Pat Manning, Williams 14 233 107 .685 
46. Nan Carney-DeBord, Ohio Wesleyan 18 318 154 .674 
47. Dan McGraw, Oneonta St. 7 129 63 .672 
48. Helen Higgs, Whitworth 6 102 50 .671 
49. Dawn Henderson, TCNJ 15 260 128 .670 
50. Mary Beth Spirk, Moravian 17 308 153 .668 
50. Tammy Metcalf-Filzen, Carleton 9 161 80 .668 
Coach, Team Yrs. Won Lost Pet. 
1. Phillip Kahler, St. John Fisher 30 681 137 .833 
2. Yvonne Kauffman, Elizabethtown 34 597 225 .726 
3. Michael Strong, Scranton 24 579 126 .821 
4. Tim Shea, Salem St. 23 535 120 .817 
5. Andy Yosinoff, Emmanuel (Mass.) 27 495 176 .738 
6. Dixie Jeffers, Capital 21 452 122 .787 
7. Jack Surridge, North Park 29 450 278 .618 
8. Susan Dunagan, Roanoke 23 449 167 .729 
9. Nancy Funk, Johns Hopkins 27 444 232 .657 
10. Bill Finney, Marymount (Va.) 21 427 149 .741 
11. Gary Fifield, Southern Me. 17 426 74 .852 
12. Nancy Fahey, Washington U. in St. Louis 18 425 71 .857 
13. Connie Tilley, St. Norbert 27 417 216 .659 
14. Michael Durbin, St. Benedict 19 407 110 .787 
15. J. Randall Ognibene, Mt. St. Mary (N.Y.) 24 389 222 .637 
16. Jodie Burton, Claremont-M-S 24 384 218 .638 
17. Patricia Glispin, Clark (Mass.) 20 383 160 .705 
18. Janice Quinn, New York U. 17 371 99 .789 
19. Jack Jones, Ozarks (Ark.) 25 368 281 .567 
20. Lori Kerans, Millikin 18 353 118 .749 
21. Pam Evans-Smith, Wittenberg 18 350 140 .714 
22. Judy Blinstrub, Babson 20 340 190 .642 
23. Jane Hildebrand, Luther 20 334 183 .646 
24. Joy Scruggs, Emory & Henry 23 330 242 .577 
25. Beth Baker, Wheaton (Ill.) 18 326 136 .706 
26. Kitty Baldridge, Gallaudet 27 325 363 .472 
27. Carroll LaHaye, Randolph-Macon 22 324 247 .567 
28. Becky Martin, McDaniel 23 320 229 .583 
29. Glenn Begly, William Smith 16 319 101 .760 
30. Nan Carney-DeBord, Ohio Wesleyan 18 318 154 .674 
31. Jackie Slaats, Lake Forest 18 313 107 .745 
31. Monica Severson, Wartburg 16 313 110 .740 
33. Mary Beth Spirk, Moravian 17 308 153 .668 
34. Kathy Connell, Pomona-Pitzer 26 305 360 .459 
35. Michael Miller, Messiah 18 298 159 .652 
36. Brian Niemuth, Simpson 17 292 147 .665 
37. Kevin Calabria, Alvernia 15 287 126 .695 
38. Mark Thomas, Wis.-Stout 17 286 159 .643 
39. Charles Goffnett, Alma 17 280 149 .653 
40. Cheri Harrer, Baldwin-Wallace 14 278 108 .720 
41. Fred Richter, DeSales 14 266 116 .696 
42. Jerry Scheve, Wilmington (Ohio) 14 264 106 .714 
43. Dawn Henderson, TCNJ 15 260 128 .670 
44. Carl Hatchell, Meredith 16 255 107 .704 
45. Naomi Graves, Springfield 19 254 238 .516 
46. Shirley Egner, Wis.-Stevens Point 15 249 138 .643 
47. Kate Mullen, Wesleyan (Conn.) 23 242 281 .463 
48. Maureen Pine, Trinity (Conn.) 17 241 155 .609 
49. Karen McConnell, Heidelberg 16 235 188 .556 
50. Pat Manning, Williams 14 233 107 .685 
BRUIN BASKETBALL RECORDS (1981-2004) 
NOTE: Bold indicates an active player 
CAREER SCORING 
Name Years Played G Total Avg 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 1629 16.5 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 103 1524 14.8 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 1403 13.4 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 1341 12.6 
Susie Davis 1983-87 (4) 96 1274 13.2 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 1197 10.6 
Nicole Prazeau 1998-02 (4) 104 1133 10.9 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 1001 9.3 
Darby Cave 2000-04 (4) 102 994 9.7 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 103 990 9.6 
CAREER REBOUNDING 
Name Years Played G Total Avg 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 1139 10.7 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 1067 10.8 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 907 8.6 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 103 840 8.2 
Susie Davis 1983-87 (4) 96 753 7.8 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 613 6.0 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 566 5.0 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 555 5.2 
Darby Cave 2000-04 (4) 102 544 5.3 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 51 533 10.5 
CAREER ASSISTS 
Name Years Played G Total Avg 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 103 584 5.7 
Linda Funderhide 1987-91 (4) 109 538 4.9 
Becky Thompson 1998-02 (4) 103 398 3.9 
Marianne Funderhide 1984-88 (4) 101 294 2.9 
Any Fitch 2000-04 (4) 102 258 2.5 
RoxyCate 1979-82 (4) 70 254 3.6 
Melinda Day 1981-85 (4) 96 220 2.3 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 52 202 3.9 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 193 1.9 
Jennifer Bearse 1985-89 (4) 97 184 1.9 
CAREER STEALS 
Name Years Played G Total Avg 
Linda Funderhide 1987-91 (4) 109 243 2.2 
Becky Thompson 1998-02 (4) 103 235 2.3 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 205 2.0 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 192 1.8 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 186 1.9 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 103 177 1.7 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 173 1.7 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 52 153 2.9 
Traci Blair 1990-94 (4) 107 133 1.2 
Katie (GreBer) Lacey 1997-01 (4) 103 130 1.3 
Nicole Prazeau 1998-02 (4) 104 130 1.3 
CAREER BLOCKS 
(Since 1981) 
Name Years Played G Total Avg 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 287 2.7 
Shawna Chandler 1982-85 (3) 68 188 2.8 
Darby Cave 2000-04 (4) 102 92 0.9 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 85 0.8 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 51 76 1.5 
Lillian Jeske 1981-82 (1) 25 74 2.9 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85(4) 96 72 0.8 
Rachel Powe11 1995-98 (4) 77 70 0.9 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 68 0.6 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 66 0.7 
CAREER FIELD GOAL PCT. 
(Minimum 4.0 attempts per game) 
Name Years Played FG-FGA Pet. 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 579-1067 .543 
Darby Cave 2000-04 (4) 419-791 .530 
Angela Pettit 1993-97 (4) 368-752 .489 
Becky Thompson 1998-02 (4) 226-480 .471 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 598-1308 .457 
Liz Stephens 1992-95 (4) 461-1011 .456 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 248-544 .456 
Diane Walters 1983-86 (3) 180-395 .455 
Susie Davis 1983-87 (4) 515-1143 .450 
Heather Doud 2000-02 (2) 231-519 .445 
CAREER 3-POINT PCT. 
(Since 1987; minimum 1.0 attempts per game) 
Name Years Played 3FG-3FGA Pet. 
Heather Doud 2000-02 (2) 63-156 .404 
Kerry Aillaud 1993-95 (2) 119-307 .388 
Christy Brock 1998-99 (1) 74-195 .379 
Cindy Winters 1991-93 (2) 45-121 .372 
Kellie Thomas * 2001- (2) 77-217 .355 
Robin Taylor 2003- (1) 19-54 .352 
Jenny Freeman 1999-01 (2) 49-141 .348 
Becky Thompson 1998-02 (4) 77-223 .3452 
Traci Blair 1990-94 (4) 101-293 .3447 
Wendy Clark 1998-00 (2) 31-90 .344 
*- red-slzirted after 2 games in 2001-02 
CAREER FREE-THROW PCT. 
(Minimum 2.0 attempts per game) 
Name Years Played FT-FTA Pet. 
Christy Brock 1998-99 (I) 77-95 .811 
BeckyCate 1986-88 (2) 146-186 .78~J 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 365-464 .787 
Heather Doud 2000-02 (2) 105-134 .784 
Kellie Thomas * 2001-04 (2) 128-164 .780 
Kim Leith 2002-04 (2) 86-111 .775 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 280-377 .743 
Becky Thompson 1998-02 (4) 204-275 .742 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 93-126 .738 
Ann Marie Owsley 1987-91 (4) 163-228 .715 
*- red-slzirted after 2 games in 2001-02 
SEASON POINTS 
Name Season G Total Avg 
Debby Wiggers 1981-82 28 465 16.6 
Melody Groeneveld-McMaster 1983-84 25 463 18.5 
Melody Groeneveld-McMaster 1982-83 23 459 19.9 
Katie Greller 1999-00 28 457 16.3 
Tammy Lewis 1987-88 29 424 14.6 
Christy Brock 1998-99 24 419 17.5 
Nancy Rissmiller 1997-98 25 413 16.5 
Angela Pettit 1996-97 25 411 16.4 
Melody Groeneveld-McMaster 1984-85 25 406 17.6 
Becci Harper 1996-97 25 404 16.2 
SEASON REBOUNDS 
Name Season G Total Avg 
Kristy Fleming 1993-94 28 330 11.8 
Tammy Lewis 1986-87 25 317 12.7 
Melody Groeneveld-McMaster 1983-84 25 293 11.7 
Tammy Lewis 1987-88 29 290 10.0 
Melody Groeneveld-McMaster 1982-83 23 280 12.2 
Lillian Jeske 1981-82 28 274 9.8 
Tammy Lewis 1985-86 24 260 10.8 
Tammy Lewis 1988-89 27 258 9.5 
Missy Eubanks 1989-90 29 251 8.7 
Nancy Rissmiller 1995-96 25 249 10.0 
SEASON ASSISTS 
Name Season G Total Avg 
Heidi Rueck 1994-95 32 190 5.9 
Heidi Rueck 1992-93 28 148 5.3 
Heidi Rueck 1993-94 28 144 5.1 
Linda Funderhide 1987-88 29 141 4.9 
Linda Funderhide 1988-89 26 140 5.4 
Linda Funderhide 1989-90 29 133 4.6 
Cherish Carroll 1997-98 25 127 5.1 
Linda Funderhide 1990-91 25 124 5.0 
Becky Thompson 2001-02 26 124 4.8 
RoxyCate 1981-82 27 116 4.3 
SEASON STEALS 
Name Season G Total Avg 
Missy Eubanks 1989-90 29 84 2.9 
Jennifer Childress 1990-91 25 81 3.2 
Becky Thompson 2001-02 26 77 3.0 
Jennifer Childress 1989-90 27 72 2.7 
Tracy Nelson 1989-90 29 68 2.3 
Linda Funderhide 1990-91 25 67 2.7 
Heather Gurney 1988-89 27 64 2.4 
Nancy Rissmiller 1997-98 25 64 2.6 
Linda Funderhide 1989-90 29 63 2.2 
Tracy Nelson 1991-92 26 63 2.4 
SEASON BLOCKS 
Name Season G Total Avg 
Tammy Lewis 1986-87 25 86 3.4 
Tammy Lewis 1988-89 27 85 3.1 
Tammy Lewis 1987-88 29 75 2.6 
Lillian Jeske 1981-82 25 74 3.0 
Shawna Chandler 1984-85 23 68 3.0 
Shawna Chandler 1983-84 22 60 2.7 
Shawna Chandler 1982-83 23 60 2.6 
Darby Cave 2003-04 25 48 1.9 
Tammy Lewis 1985-86 25 41 1.6 
Kristy Fleming 1992-93 23 38 1.7 
Kristy Fleming 1993-94 28 38 1.4 
SEASON FIELD-GOAL ACCURACY 
(Minimum of 5.0 attempts per game) 
Name Season FG-FGA Pet. 
Katie Greller 1997-98 135-232 .582 
Darby Cave 2003-04 132-232 .569 
Katie (Greller) Lacey 2000-01 154-274 .562 
Katie Greller 1999-00 154-307 .534 
Diane Walters 1985-86 71-137 .518 
Susie Davis 1985-86 156-302 .516 
Angela Pettit 1996-97 153-299 .512 
Darby Cave 2001-02 126-248 .508 
Nancy Rissmiller 1994-95 117-233 .502 
Katie Greller 1998-99 126-254 .4961 
Kristy Fleming 1992-93 117-236 .4958 
SEASON 3-POINT ACCURACY 
(Minimum of 1.5 attempts per game) 
Name Season 3FG-3FGA Pet. 
Heather Doud 2001-02 37-81 .457 
Kerry Aillaud 1993-94 58-140 .414 
Becky Thompson 1999-00 24-60 .400 
Cindy Winters 1991-92 28-70 .400 
Tabitha (Dawson) Greller 1999-00 41-106 .387 
Traci Blair 1990-91 27-71 .380 
Christy Brock 1998-99 74-195 .379 
Nicole Prazeau 2000-01 33-88 .375 
Amy Fitch 2001-02 17-46 .370 
Kerry Aillaud 1994-95 61-167 .365 
SEASON FREE-THROW PCT. 
(Minimum of2.0 attempts per game) 
Name Season FT-FTA Pet. 
BeckyCate 1986-87 79-92 .858 
Lisa Chunn 1986-87 68-82 .829 
Becky Thompson 1998-99 52-63 .825 
Heather Doud 2001-02 65-80 .813 
Christy Brock 1998-99 74-95 .8II 
Susie Davis 1986-87 77-95 .810 
Katie (Greller) Lacey 2000-01 94-117 .803 
Katie Greller 1999-00 128-161 .795 
Heidi Rueck 1994-95 124-158 .785 
Katie Greller 1997-98 55-71 .775 
SINGLE GAME POINTS (30+) 
Player No. Opponent Date 
Melody Groeneveld-McMaster 37 Willamette 12/04/82 
Angela Pettit 35 Lewis & Clark 02/18/97 
Christy Brock 35 Savannah 12/29/98 
Melody Groeneveld-McMaster 34 Hawaii Pacific 12/17/84 
Susie Davis 34 Hawaii Pacific 12/20/84 
Melody Groeneveld-McMaster 33 Lewis & Clark 01/21183 
Debby Wiggers 32 Western Baptist 02/12/82 
Kristy Fleming 31 Central Washington 11/19/93 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Willamette 01/18/83 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Warner Pacific 01/24/84 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Oregon Tech 02/23/85 
Tracy Nelson 30 Linfield 12/07/91 
Cindy Winters 30 Pacific 02111192 
Angela Pettit 30 Willamette 02/14/97 
Nancy Rissmiller 30 Willamette 01/13/98 
Katie (Greller) Lacey 30 Lewis & Clark 12/02/00 
SINGLE GAME REBOUNDS 
Player No. Opponent Date 
Debby Wiggers 23 Linfield 12/08/81 
Tammy Lewis 23 Western Oregon 02/27/88 
Kristy Fleming 21 Pacific 11/24/93 
Melody Groeneveld-McMaster 20 Warner Pacific 01124/84 
Shawna Chandler 20 Pacific 02/04/84 
Tammy Lewis 20 Pacific 02/23/89 
Kristy Fleming 20 Central Wash. 11/19/93 
Melody Groeneveld-McMaster 19 Lewis & Clark 01/21/83 
Tracy Nelson 19 Linfield 12/07/91 
Nancy Rissmiller 18 Pacific 02/06/96 
Melody Groeneveld-McMaster 18 3 times 
Tammy Lewis 18 2 times 
SINGLE GAME ASSISTS 
Player No. Opponent Date 
Heidi Rueck 13 Linfield 12/10/91 
Heidi Rueck 13 NWNazarene 02/19/93 
Becky Thompson 12 Lewis & Clark 12/02/00 
Linda Funderhide II Western Baptist 12/06/88 
Jennifer Childress II Willamette 12/07/90 
Heidi Rueck II Linfield 12/05/92 
Heidi Rueck II Eastern Oregon 02/20/93 
Heidi Rueck II Concordia 02/03/95 
RoxyCate 10 Judson Baptist 01/12/83 
Melinda Day 10 Oregon Tech 01/31/85 
LaShawna Elston 10 Whitman 01/11/86 
LaShawna Elston 10 Pacific 12/10/86 
Cherish Carroll 10 Lewis & Clark 02/07/98 
Tabitha Greller 10 Concordia 12/12/98 
Becky Thompson 10 Lewis & Clark 01/26/02 
Becky Thompson 10 Whitman 02/15/02 
SINGLE GAME STEALS 
Player No. Opponent Date 
Becky Thompson 9 
Linda Funderhide 8 
Jennifer Childress 8 
Connie Olson 7 
Linda Funderhide 7 
Heather Gurney 7 
Tracy Nelson 7 
Tracy Nelson 7 
Nancy Rissmiller 7 
Nancy Rissmiller 7 
Kellie Thomas 7 
SINGLE GAME BLOCKS 
Player No. 
Shawna Chandler 10 
Shawna Chandler 8 
Tammy Lewis 8 
Shawna Chandler 7 
INDIVIDUAL SINGLE GAME RECORDS 
Most Points 
40 
37 
Sue (Knaupp) Kroes 
Melody Groeneveld-McMaster 
Most Field Goals Made 
14 (14-19) Tammy Lewis 
Most Field Goals Attempts 
35 (12-35) Debby Wiggers 
Best Field-Goal Pet. 
1.000 (6-6) Katie (Greller) Lacey 
1.000 (6-6) Darby Cave 
Best Field-Goal Pet. (with a miss) 
.900 (9-1 0) Katie Greller 
Most 3-Point Field Goals Made 
7 (7-12) Christy Brock 
Most 3-Point Attempts 
12 Christy Brock 
Best 3-Point Percentage 
1.000 (5-5) Traci Blair 
1.000 (5-5) Tabitha Dawson 
Most Free Throws Made 
15 (15-21) Angela Pettit 
Most Free Throws Att. 
21 (15-21) Angela Pettit 
Best Free-Throw Pet. 
1.000 (!I-ll) Nancy Rissmiller 
Best Free-Throw Pet. (With miss) 
.929 (13-14) Susie Davis 
Most Consecutive Free Throws 
24 Becky Cate 
Most Rebounds 
23 
23 
Debby Wiggers 
Tammy Lewis 
Most Offensive Rebounds 
12 Melody Groeneveld-McMaster 
Whitworth 
Warner Pacific 
Concordia 
Pacific 
Lewis & Clark 
Eastern Oregon 
Western Baptist 
Western Baptist 
Concordia 
Whitman 
Puget Sound 
Opponent 
Western Oregon 
Concordia 
Pacific 
Western Oregon 
vs. Gonzaga (pre-NAJA record) 
vs. Willamette 
vs. Southern Oregon 
vs. Whitman 
at Cascade 
vs. Lewis & Clark 
vs. Menlo 
vs. Whitman 
3 times 
vs. Lewis & Clark 
vs. Hamline (Minn.) 
vs. Lewis & Clark 
vs. Lewis & Clark 
vs. Hamline (Minn.) 
vs. Western Oregon 
vs. Linfield 
vs. Western Oregon 
vs. Warner Pacific 
01/26/01 
02/05/91 
021!9/91 
02/17/81 
12/03/88 
01/20/89 
01/05/91 
12/21/91 
12/06/96 
12/05/98 
1/17/03 
Date 
01/11/83 
01/13/84 
02/23/89 
12/12/84 
1976 
12/04/82 
02/15/86 
01/22/82 
11/21/00 
01/26/02 
11/27/99 
01/08/99 
1998-99 
11127/90 
11/22/97 
02/18/97 
02/18/97 
11122/97 
02/26/87 
1987-88 
12/08/81 
02/27/88 
01/24/84 
Most Defensive Rebounds 
16 Tammy Lewis 
Most Assists 
13 
13 
Most Steals 
9 
Most Blocked Shots 
Heidi Rueck 
Heidi Rueck 
Becky Thompson 
10 Shawna Chandler 
TEAM GAME RECORDS 
Most Points Scored 
105 (105-39) Western Baptist 
Most Points Allowed 
105 (64-105) Western Oregon 
Fewest Points Scored 
35 (35-55) Warner Pacific 
35 (35-61) Pacific Lutheran 
Fewest Points Allowed 
28 (104-28) Columbia Christian 
28 (68-28) Whitman 
Biggest Winning Margin 
76 (104-28) Columbia Christian 
Biggest Losing Margin 
48 ( 48-96) Portland 
Most Field Goals Made 
44 Columbia Christian 
Most Field Goals Attempted 
95 Concordia 
Best Field-Goal Percentage 
.619 (26-42) Pacific Lutheran 
Worst Field-Goal Percentage 
.195 (10-51) Western Oregon 
Most 3-Point Field Goals Made 
16 Lewis & Clark 
Most 3-Point Field Goals Attempted 
31 Lewis & Clark 
Best 3-Point Field-Goal Percentage 
1.000 (5-5) Lewis & Clark 
Most Free Throws Made 
32 (32-47) Central Washington 
Most Free Throws Attempted 
47 (32-47) Central Washington 
Best Free-Throw Percentage 
1.000 (18-18) at Linfield 
Best Free-Throw Percentage (w/miss) 
.961 (25-26) Willamette 
Most Rebounds 
72 Linfield 
vs. Linfield 
vs. Linfield 
vs. Northwest Nazarene 
vs. Whitworth 
vs. Western Oregon 
11/20/92 
02/26/87 
02/13/88 
02/27/99 
01/30/93 
002/19/00 
01130193 
11/30/84 
01/30/93 
12/04/81 
02/24/01 
02/28/95 
02/8/00 
02/8/00 
11/27/90 
11/19/93 
11/19/93 
01/21/03 
01/23/87 
02/02/82 
12/09/86 
12110/91 
02/19/93 
01/26/01 
01/11/83 
' -.....," 
Most Assists 
27 
27 
Most Steals 
29 
Most Blocked Shots 
Northwest Nazarene 
Columbia Christian 
Oregon Tech 
12 Lewis & Clark 
12 Eastern Oregon 
Most Turnovers 
46 Portland 
Fewest Turnovers 
6 at Whitworth 
Most Personal Fouls 
33 Lewis & Clark 
TEAM SEASON RECORDS 
Highest Field Goal Pet. 
Highest 3-Point Field Goal Pet. 
Highest Free-Throw Pet. 
Highest Assist Average 
Highest Steal Average 
Highest Rebound Average 
Lowest Turnover Average 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Most Losses 
Most Wins to Start Season 
Most Losses to Start Season 
Longest Losing Streak 
Longest Winning Streak 
.444 (690-1551) 
.370 (213-576) 
.752 (328-436) 
02/08/91 
01/30/93 
12/29/89 
01/19/85 
02/18/89 
01/26/84 
0106/01 
01/03/92 
19.8 (25 games/476 assists) 
16.2 (29 games/471 steals) 
56.4 (23 games/1,298 rebounds) 
15.4 (26 games/401 turnovers) 
.885 (23-3) 
.280 (7-18) 
23 (23-5) 
23 (23-3 
18 (7-18) 
11 (11/17/01-01/02/02) 
3 (12/04/86-12/06/86) 
3 (11/18/94-11/28-94) 
9 (12/4/87-01/20/88) 
11 (01/8/00-02/12/00) 
11 (0 1/05/01-02/1 0/01) 
11 (11/17/01-01/02/02) 
1985-86 
1999-00 
2000-01 
1985-86 
1989-90 
1982-83 
2000-01 
2000-01 
1983-84 
1999-00 
2000-01 
1983-84 
2001-02 
1986-87 
1994-95 
1987-88 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
COACHING RECORDS (since joining the NAIA in 1981) 
Coach Seasons Overall 
Craig Taylor 1981-93 (12) 162-155 
Sherrie Murrell 1993-96 (3) 51-33 
Scott Rueck 1996- (8) 143-61 
Year Coach Overall 
1981-82 Craig Taylor 18-10 
1982-83 Craig Taylor 10-12 
1983-84 Craig Taylor 7-18 
1984-85 Craig Taylor 11-12 
1985-86 Craig Taylor 12-12 
1986-87 Craig Taylor 11-14 
1987-88 Craig Taylor 20-9# 
1988-89 Craig Taylor 13-14 
1989-90 Craig Taylor 16-13 
1990-91 Craig Taylor 10-15 
1991-92 Craig Taylor 13-15 
1992-93 Craig Taylor 13-15 
1993-94 Sherri Murrell 16-12 
1994-95 Sherri Murrell 20-11 
1995-96 Sherri Murrell 15-10 
1996-97 Scott Rueck 15-10 
1997-98 Scott Rueck 16-9 
1998-99 Scott Rueck 18-6 
1999-00 Scott Rueck 23-5 
Pet. 
.511 
.607 
.701 
Pet. 
.643 
.455 
.280 
.478 
.500 
.440 
.690 
.481 
.552 
.400 
.464 
.464 
.571 
.645 
.600 
.600 
.640 
.750 
.821 
Conference 
14-6 (.700) WCIC 
17-7 (.708) CCC, 9-5 (.643) NWC 
95-37 (.720) NWC 
Conference (Finish) 
8-2 WCIC 
6-4 WCIC 
8-4CCC 
9-3 CCC 
9-5NWC 
11-5NWC 
13-5NWC 
14-4NWC 
14-2 NWC (1st, tie) 
Post-Season 
4th in Regional Tournament 
First Round NCCAA Regionals 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 Semifinals 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
Cascade Tm. Semifinals 
Cascade Tm. Finals 
NWC Semifinals 
NWC Semifinals 
NWC Semifinals 
NCAA "Sweet 16" 
2000-01 
2001-02 
2002-03 
2003-04 
Scott Rueck 
Scott Rueck 
Scott Rueck 
Scott Rueck 
23-3 
20-6 
15-10 
13-12 
.885 
.769 
.600 
.530 
WCIC -Women's Conference oflndependent Colleges Champions 
CCC - Cascade Collegiate Conference 
NWC - Northwest Conference 
# Includes four forfeit wins 
15-1 NWC (1st) 
11-5 NWC (3rd, tie) 
10-6 NWC (4th) 
7-9 NWC (5th) 
NWC Tm. 1st; NCAA 2nd round 
NWCTm. 3rd 
Records vs. All Opponents (1981-2004) 1/23 at Eastern Oregon (C) 
1126 * at Lewis & Clark w 58-54 
Opponent W-L H A N 1129 * at Pacific Lutheran L 57-68 
Albertson College l-0 0-0 1-0 0-0 1130 at Puget Sound L 81-97 
Azusa Pacific University l-2 l-1 0-l 0-0 212 * at Linfield L 55-63 
California Lutheran University l-0 l-0 0-0 0-0 2/6 at Judson Baptist L 64-71 
California State University-Hayward l-0 l-0 0-0 0-0 2/9 * Lewis & Clark w 78-42 
California State University-Monterey Bay l-0 0-0 1-0 0-0 2/12 at Western Baptist w 81-53 
Carleton College 0-l 0-0 0-0 0-1 2/13 at Warner Pacific w 74-66 
Cascade College 3-0 2-0 l-0 0-0 2/16 *at Pacific w 72-70 
Central Washington University 4-l 3-0 1-l 0-0 2/18 * at Willamette w 75-68 
Columbia Christian College Il-l 6-0 4-1 l-0 2/19 Concordia L 63-64 
Concordia University-Portland 19-22 9-10 8-11 2-1 2/23 *Pacific w 71-56 
DePauw University l-0 0-0 0-0 l-0 Division III Regional Tournament 
Dordt College 1-0 0-0 0-0 1-0 3/11 at Western Oregon L 45-82 
Eastern Oregon University 10-11 6-3 2-7 2-1 3/12 vs. Willamette w 64-59 
Evergreen State College 3-0 1-0 1-0 1-0 3/13 vs. Whitworth w 58-52 
Hamline College 1-0 1-0 0-0 0-0 *-Women's Conference of Independent Colleges game 
Hawaii Pacific University 0-2 0-0 0-2 0-0 #- Willamette Tip-ofT Tourney 
Holy Names College 0-1 0-0 0-1 0-0 (C) -Canceled 
Humboldt State University 2-2 1-2 1-0 0-0 
Judson Baptist College 2-4 2-1 0-3 0-0 1982-83- Coach Craig Taylor 
Kalamazoo College 1-0 0-0 0-0 1-0 10-12 (H: 5-5 A: 4-5 N: 1-t) WCIC: 6-4 
Lewis & Clark College 41-9 20-3 19-6 2-0 12/2 #Whitworth L 53-76 
Lewis-Clark State 0-1 0-0 0-0 0-l 12/3 # Lewis & Clark w 58-46 
Linfield College 32-20 21-3 ll-15 0-2 12/4 at Willamette w 80-55 
Marian College (WI) 1-0 0-0 0-0 1-0 12/1 I * at Pacific Lutheran L 75-93 
Menlo College 1-0 1-0 0-0 0-0 117 Concordia L 70-73 
Montana Tech 1-0 1-0 0-0 0-0 !Ill at Western Oregon L 63-91 
Northwest College of the Assembly of God 5-1 2-1 2-0 1-0 1112 at Judson Baptist L 65-76 
Northwest Nazarene College 7-16 5-6 2-9 1-0 1/18 * at Willamette w 79-75 
Northwestern College (lA) 0-1 0-0 0-1 0-0 1120 Oregon Tech L 64-66 
Oregon Institute of Technology 10-7 5-3 5-4 0-0 1121 * Lewis & Clark w 65-51 
Pacific University 25-23 14-10 11-13 0-0 1122 at Warner Pacific L 59-63 
Pacific Lutheran University I 1-13 8-5 3-8 0-0 1128 Western Oregon L 62-81 
Point Lorna Nazarene College 0-1 0-0 0-1 0-0 2/1 *Linfield w 88-78 
Pomona-Pitzer Colleges 1-0 l-0 0-0 0-0 2/4 * Pacific Lutheran L 59-67 
Portland, University of 0-4 0-2 0-2 0-0 2/5 *at Pacific w 79-71 
Puget Sound, University of 8-11 6-3 2-8 0-0 2/10 *Pacific L 54-60 
Rio Grande, University of 0-1 0-0 0-0 0-l 2/12 at Concordia L 63-70 
Rowan University 1-0 0-0 0-0 l-0 2/15 * Willamette w 53-52 
St. Martin's College 2-11 2-3 0-7 0-1 2/17 * at Lewis & Clark w 75-47 
St. Mary's College (IN) 1-0 0-0 0-0 1-0 2/18 Warner Pacific w 65-63 
St. Mary's College (MD) 1-0 0-0 0-0 1-0 2122 * at Linfield L 60-70 
St. Scholastica, College of 0-1 0-0 0-0 0-1 2/24 Judson Baptist w 87-62 
St. Thomas, University of (MN) 1-2 0-1 0-0 1-1 NCCAA Regional Playoffs 
Savannah College of Art & Design l-0 0-0 0-0 1-0 3/4 +Trinity Western L 54-62 
Seattle University 4-5 3-2 1-3 0-0 *Women's Conference of Independent Colleges game 
Sheldon Jackson College 0-1 0-1 0-0 0-0 #-Pacific Tip-Off Tournament, Forest Grove, Ore. 
Simon Fraser University 0-1 0-0 0-1 0-0 + - Does not count in NAIA records (Canadian team) 
Southern Oregon University 11-12 6-5 5-7 0-0 
Trinity Western University l-1 0-1 0-0 1-0 1983-84- Coach Craig Taylor 
Vanguard University (Southern California College) 2-0 l-0 1-0 0-0 7-18 (H: 5-9 A: 2-9) 
Warner Pacific College 24-4 12-1 10-3 2-0 11119 Humboldt State w 62-44 
Western Baptist College 28-5 13-2 11-3 4-0 12/1 Willamette w 74-63 
Western Oregon University 7-28 4-11 3-17 0-0 12/2 Concordia L 61-77 
Whitman College 14-6 7-3 7-3 0-0 12/3 Pacific L 70-76 
Whitworth College 11-10 6-3 4-6 l-1 12/9 Western Oregon L 47-88 
Willamette University 35-12 21-3 13-9 1-0 12/10 at Judson Baptist L 50-56 
Wisconsin-Whitewater, University of 0-1 0-0 0-0 0-1 1/6 Judson Baptist L 62-65 
1n Lewis & Clark w 73-62 
Year-By-Year Scores (1981-2003) 1110 Pacific L 72-74 
l/12 at Linfield L 59-81 
1981-82- Coach Craig Taylor 1/13 Concordia w 83-63 
18-10 (H: 9-2 A: 5-7 N: 4-1) WCIC: 8-2 1/20 at Oregon Tech L 52-62 
12/3 # Lewis & Clark w 71-58 1/21 at Southern Oregon L 70-102 
12/4 #Concordia L 61-84 1124 Warner Pacific w 84-67 
12/5 # Eastern Oregon w 80-67 1126 at Portland L 55-97 
12/8 *Linfield w 70-55 2/3 at Lewis & Clark w 73-64 
12/ll at Concordia L 46-72 2/4 at Pacific L 66-72 
12/12 Oregon Tech w 57-55 2/6 Willamette L 60-81 
116 PugetSound L 66-67 2110 at Concordia L 67-78 
117 Warner Pacific w 63-62 2/11 Linfield L 58-63 
1/9 * Pacific Lutheran w 65-57 2/14 at Warner Pacific w 70-58 
1/12 Judson Baptist w 75-55 2/17 Southern Oregon L 63-64 
1118 Western Baptist w 80-67 2/18 Oregon Tech L 62-66 
1119 * Willamette w 63-51 2/21 at Western Oregon L 56-82 
l/22 at Whitman L 80-83 2/28 atWillamette L 75-83 
2/12 Eastern Oregon w 75-68 
1984-85- Coach Craig Taylor 2/14 Northwest Nazarene w 64-61 
11-12 (H: 8-3 A: 3-9} 2/17 Western Oregon L 51-76 
11/30 Portland L 48-96 2/20 Concordia L 54-69 
12/4 at Willamette L 64-83 NAIA District 2 Playoffs 
12/5 at Lewis & Clark w 77-67 2/26 at Western Oregon L 64-105 
12/12 Western Oregon L 57-75 # -Concordia Tournament, Portland, Ore. 
12117 at Hawaii Pacific L 89-96 
12/20 at Hawaii Pacific L 83-86 1987-88- Coach Craig Taylor 
l/5 Linfield w 74-49 20-9 (H: 10-2 A: 8-6 N: 2-1} 
1/11 Concordia L 77-80 12/1 Willamette w 60-47 
1/12 at Columbia Christian w 72-32 12/4 # Warner Pacific w (f) 2-0 
1/18 Southern Oregon w 66-56 12/5 #Linfield L 47-52 
1/19 Lewis & Clark w 83-75 12/9 at Linfield L 55-72 
1/22 at Linfield L 61-69 1/8 at Northwest Nazarene L 69-80 
l/26 at Warner Pacific w 59-51 1/9 at Eastern Oregon L 61-79 
l/29 at Concordia L 84-96 1/13 at Pacific L 49-67 
l/31 Oregon Tech w 63-53 1115 Warner Pacific w 2-0 
2/6 Pacific w 72-66 l/16 at Concordia L 49-76 
2/8 at Western Oregon L 41-69 1120 Pacific L 56-76 
219 Warner Pacific w 68-48 1/22 Oregon Tech w 62-52 
2/12 Willamette w 57-50 1123 Southern Oregon w 70-63 
2/15 Columbia Christian w 78-36 1/27 at Lewis & Clark w 53-39 
2/19 at Pacific L 73-78 1129 Western Oregon w 59-56 
2/22 at Southern Oregon L 70-73 1/30 at Western Baptist w 76-46 
2/23 at Oregon Tech L 69-81 2/5 Eastern Oregon w 73-61 
2/6 Northwest Nazarene w 65-61 
1985-86- Coach Craig Taylor 2/9 at St. Martin's L 56-62 
12-12 (H: 8-8 A: 4-4} 2/12 Concordia L 56-70 
ll/26 Willamette w 66-51 2/13 at Warner Pacific w (f) 2-0 
12/2 Lewis & Clark w 93-51 2/16 Linfield w 54-53 
12/3 Columbia Christian w 82-37 2/19 at Southern Oregon w 70-68 
12/6 at Concordia L 75-77 2/20 at Oregon Tech w 51-44 
12/13 Northwest Nazarene L 72-85 2/22 Western Baptist w 68-41 
12/14 Linfield w 73-69 2/23 Lewis & Clark w 66-47 
12/16 Humboldt State L 55-63 2/26 at Willamette w 60-56 
12/18 Azusa Pacific L 49-60 2/27 at Western Oregon W (2ot) 85-83 
1/3 Oregon Tech w 87-73 NAIA District 2 Playoffs 
1/4 Southern Oregon L 63-66 3/1 at Western Oregon w 69-58 
1/8 at Pacific L 69-77 3/4 vs. Warner Pacific w (f) 2-0 
l/9 at Lewis & Clark w 73-63 # -Concordia Tournament, Portland, Ore. 
till Whitman w 81-79 
l/14 at Warner Pacific w 68-67 1988-89- Coach Craig Taylor 
l/17 at Linfield L 62-66 13-14 (H: 9-5 A: 4-9} 
l/21 Concordia L 67-85 ll/15 St. Martins w 68-46 
1125 Portland L 67-85 12/3 at Lewis & Clark w 87-79 
1/31 at Western Oregon L 57-74 1216 at Western Baptist w 73-50 
2/4 Western Oregon L 63-75 12/9 Willamette w 74-56 
217 Warner Pacific w 81-69 12/10 at Pacific L 70-73 
2/8 Pacific L 66-68 114 Linfield w 55-47 
2/14 at Oregon Tech w 58-57 116 Concordia L 54-85 
2/15 at Southern Oregon w 69-60 117 Warner Pacific L 55-63 
2/18 Warner Pacific w 68-61 l/10 Pomona-Pitzer w 65-46 
NAIA District 2 Tournament lilt Oregon Tech w 58-42 
2/27 vs. Eastern Oregon L 61-74 1/12 Southern Oregon w 62-43 
1117 Western Baptist w 62-45 
1986-87 -Coach Craig Taylor l/20 at Eastern Oregon L 57-64 
11-14 (H: 8-4 A: 2-10 N: 1-0} 1/21 at Northwest Nazarene L 66-76 
12/4 atWillamette L 59-78 l/27 at Western Oregon L 65-78 
12/5 #Linfield L 63-65 2/3 at Warner Pacific L 42-84 
12/6 # at Concordia L 65-80 2/4 at Concordia L 52-75 
12/9 Linfield w 59-53 217 at Linfield L 68-69 
12/10 Pacific w 81-61 2/10 at Oregon Tech L 65-71 
12/13 at Western Oregon w 84-59 2/11 at Southern Oregon w 76-55 
12/19 Azusa Pacific w 76-59 2/15 Lewis & Clark w 72-58 
l/6 Lewis & Clark w 76-54 2/17 Northwest Nazarene L 61-72 
l/12 at Warner Pacific L 68-79 2/18 Eastern Oregon L 53-70 
l/13 at Linfield L 69-78 2/23 Pacific L 67-73 
l/16 at Northwest Nazarene L 64-70 2/24 Western Oregon w 71-64 
1117 at Eastern Oregon L 62-68 2/25 at Willamette w 72-61 
1/23 Willamette w 81-79 NAIA District 2 Playoffs 
l/24 Warner Pacific w 71-69 2/28 at Concordia L 62-69 
l/30 at Southern Oregon L 71-73 
1131 at Oregon Tech L 65-70 1989-90- Coach Craig Taylor 
2/3 at Pacific w 78-66 16-13 (!!: 9-4 A: 7-9 N: 0-0} 
2/6 Southern Oregon L 66-73 11/15 at St. Martin's L 50-75 
217 Oregon Tech L 65-70 ll/29 Pacific w 72-59 
2/10 at Lewis & Clark w 68-60 12/1 at Lewis & Clark w 64-52 
12/2 at Oregon Tech w 75-49 2/1 * at Eastern Oregon L 58-63 
12/4 at Concordia L 47-63 2/3 * at Concordia w 65-61 
12/8 at Warner Pacific w 90-55 2/5 at St. Martin's L 48-70 
12/9 Northwest Nazarene w 75-72 2/7 * at Southern Oregon L 68-91 
12/29 at Oregon Tech w 96-69 2/11 at Pacific L 67-92 
12/30 at Southern Oregon L 48-60 2/13 Western Baptist w 74-43 
1/6 Western Baptist w 78-55 2/15 * at Western Oregon L 66-83 
1/9 at Linfield w 60-53 2/18 at Warner Pacific w 86-77 
1/11 Oregon Tech w 90-69 2/25 Willamette w 64-48 
1112 Lewis & Clark L 63-75 * -Cascade Collegiate Conference game 
1115 Sheldon Jackson L 64-91 # - Linfield Tournament, McMinnville, Ore. 
1116 Warner Pacific w 62-53 
1/20 Willamette w 70-61 1992-93- Coach Craig Taylor 
1123 Columbia Christian w 82-67 13-15 {!!: 8-6 A: 4-9 N: 1-0} CCC: 3-7 
1126 at Northwest Nazarene L 53-64 11114 at St. Martin's L 57-92 
1127 at Eastern Oregon L 55-70 11/20 Western Baptist w 105-39 
1/30 at Western Oregon L 54-59 11/21 Willamette w 64-61 
2/1 Eastern Oregon w 71-60 11124 at Lewis & Clark L 71-82 
2/6 at Columbia Christian w 95-79 12/1 Linfield w 78-60 
2/10 at Western Baptist w 70-48 12/4 #Columbia Christian w 82-43 
2/13 Linfield w 71-50 12/5 #Linfield L 64-71 
2/14 at Lewis & Clark L 57-75 12/8 at Pacific L 60-82 
2/20 at Pacific L 67-70 12/30 Humboldt State L 60-64 
2/23 Western Oregon L (ot) 80-90 1/9 at Columbia Christian w 77-42 
2/24 Concordia L 56-63 1112 Pacific L 56-81 
NAIA District 2 Playoffs 1115 * Western Oregon L 59-75 
2/27 at Lewis & Clark L 52-74 1116 * at Southern Oregon L 54-81 
1119 at Western Baptist w 82-35 
1990-91 ·Coach Craig Taylor 1122 Central Washington w 68-64 
10-15 (H: 6-5 A: 4-10} 1123 Central Washington w 49-47 
11115 at St. Martin's L 60-92 1129 *Concordia w 71-47 
11/27 Lewis & Clark w 75-63 1130 Columbia Christian w 104-28 
12/4 Pacific L 68-78 2/2 atWillamette w 86-60 
1217 Willamette w 62-52 2/6 * Southern Oregon L 72-88 
12/14 Western Oregon L 53-84 219 Lewis & Clark L 76-79 
1/3 at Columbia Christian L 69-71 2/10 at Linfield L 60-63 
115 Western Baptist w 51-61 2/12 * at Eastern Oregon L 53-81 
1/8 St. Martin's L 50-65 2/13 * at Northwest Nazarene L 61-74 
1/10 at Willarnette L 58-71 2/16 * at Western Oregon L 59-88 
1/11 at Eastern Oregon L 56-64 2119 * Northwest Nazarene w 68-55 
1/12 at Northwest Nazarene L 57-79 2/20 * Eastern Oregon L 77-80 
1115 at Lewis & Clark L 48-65 2/22 * at Concordia w 71-52 
1/19 at Warner Pacific w 80-52 * - Cascade Collegiate Conference game 
I 1122 at Pacific L 49-65 #- Linfield Tournament, McMinnville, Ore. 
1125 at Concordia L 64-68 
1/29 Linfield L 45-48 1993-94 ·Coach Sherri Murrell 
2/5 at Warner Pacific w 87-81 16-12 {!!: 9-2 A: 7-9 N: 0-1} CCC: 8-4 
2/8 Northwest Nazarene L (ot) 89-86 11/19 at Central Washington w 86-76 
2/9 Eastern Oregon w 82-63 11/20 at Central Washington L 90-103 
2/12 at Western Oregon L 85-95 11124 at Pacific L 69-74 
2/14 Columbia Christian w 87-52 12/3 # Northwest Nazarene L 65-73 
2/16 at Western Baptist w 64-60 12/4 # at Linfield w 70-66 
2/19 Concordia w 88-76 12/7 Linfield w 62-60 
2/22 at Linfield w 69-60 12/8 at Willamette L 53-74 
NAIA District 2 Playoffs 12/30 Pacific Lutheran (C) 
2/25 at Western Oregon L 90-48 1/3 at Saint Martin's L 66-77 
117 * Northwest Nazarene L 59-66 
1991-92- Coach Craig Taylor 1/8 * Eastern Oregon w 82-69 
13-15 ffi: 6-7 A: 6-8 N: 1-0} CCC: 4-8 1/11 at Linfield L 51-56 
11/19 St. Martin's L 65-86 1/14 * Southern Oregon w 86-62 
11123 Pacific L 77-88 1115 *at Western Baptist w 103-58 
11126 at Linfield w 72-67 1118 Lewis & Clark w 79-73 
12/3 * Columbia Christian w 85-53 1/21 at Northwest w 88-56 
12/6 #Western Baptist w 65-45 1122 * at Concordia w 83-53 
12/7 #Linfield w 74-60 1/25 Willamette w 75-72 
12/10 Linfield w 83-67 1/28 * at Eastern Oregon w 75-74 
12/13 * Eastern Oregon L 68-72 1/29 * at Northwest Nazarene L 52-66 
12/14 * Northwest Nazarene w 74-71 2/3 * Western Oregon L 76-46 
12/21 at Western Baptist w 75-56 2/4 * Western Baptist w 97-35 
1/3 Lewis & Clark L 68-77 2/8 Pacific w 70-69 
114 * Southern Oregon L 75-86 2/11 Northwest w 74-40 
1110 at Willamette L 68-77 2/12 *Concordia w 69-49 
1114 Warner Pacific w 71-47 2/15 at Lewis & Clark L 61-87 
1116 at Lewis & Clark L 61-68 2/18 * at Western Oregon L 50-64 
1/21 * Western Oregon L 51-79 2/19 * at Southern Oregon w 72-5 
1123 *Concordia L 73-77 Cascade Collegiate Conference Playoffs 
1/25 * at Columbia Christian w 73-57 2/26 at Northwest Nazarene L 63-72 
1131 * at Northwest Nazarene L 56-79 * -Cascade Collegiate Conference game 
#- Linfield Classic, McMinnville, Ore. 11/30 at Southern California College W(2ot) 70-66 
(C) - Canceled 12/6 at Concordia w 73-66 
12/10 at Western Baptist L 62-65 
1994-95- Coach Sherri Murrell 12/20 Concordia w 82-59 
20-11 {H: 10-4 A: 9-5 N: 1-2) CCC: 9-3 1/3 *Whitworth w 67-62 
ll/18 at Pacific L 69-86 1/4 *Whitman w 74-57 
11122 Willamette L 62-80 1/10 * at Pacific Lutheran L 60-65 
11128 at Portland L 62-87 1/11 * at Puget Sound L 48-54 
11/29 Linfield w 64-63 1/14 * Lewis & Clark w 72-53 
12/2 # Lewis-Clark State L 63-83 1/18 Seattle w 72-60 
12/3 #Concordia w 87-57 1/24 * at Linfield w 66-62 
12/6 at Willarnette w 73-65 1125 * at Willamette L 60-63 
12/9 + ! Trinity Western w 98-33 1/28 *Pacific w 78-68 
12/10 ! Simon Fraser L 48-80 1131 * Puget Sound w 74-62 
12/16 Central Washington w 79-64 2/1 * Pacific Lutheran L 67-75 
12/17 Seattle L 62-69 217 *at Whitman w 71-57 
113 St. Martin's L 55-75 2/8 * at Whitworth L 53-62 
116 * at Northwest Nazarene w 73-69 2/11 *at Pacific w 70-52 
117 * at Eastern Oregon w 82-59 2/14 * Willamette w 68-49 
1110 Pacific w 89-82 2/15 *Linfield w 64-46 
1113 * Southern Oregon W(ot) 77-68 2/18 * at Lewis & Clark w 60-49 
1114 at Northwest w 77-63 2/22 Western Oregon L 55-59 
l/17 at Lewis & Clark w 61-58 Northwest Conference Playoffs 
1120 * Eastern Oregon w 87-64 2/26 at Pacific Lutheran L 50-65 
1/21 * at Concordia w 78-48 * - Northwest Conference Game 
1/24 *at Western Oregon L 60-81 
1127 * at Western Baptist w 78-64 1997-98- Coach Scott Rueck 
1131 *Western Baptist w 75-57 16-9 (H: ll-1 A: 5-6 N: 0-2) NWC: 13-5 
2/3 *Concordia w 94-49 11122 Hamline w 95-70 
2/4 * Northwest Nazarene L 68-72 12/2 at Western Oregon L 57-65 
217 Lewis & Clark w 67-65 12/5 *Whitman w 75-38 
2/10 * at Southern Oregon L 59-69 12/6 *Whitworth w 78-72 
2/14 at Linfield w 69-64 12/9 Western Baptist w 57-53 
2/17 *Western Oregon w 70-60 12/28 #Rio Grande L (at) 74-79 
2/18 Northwest w 74-46 12/29 # St. Scho1astica L 61-65 
Cascade Conference Playoffs 1/5 Montana Tech w 81-71 
2125 at Northwest Nazarene w 73-67 1/9 *at Seattle L 53-68 
2/28 at Western Oregon L 38-46 1/10 * Lewis & Clark w 62-33 
* - Cascade Collegiate Conference game 1113 * Willamette w 78-77 
# - Linfield Christmas Classic, McMinnville, Ore. 1116 * at Puget Sound L 54-70 
! - Simon Fraser Classic, Burnaby, B.C. 1117 *at Pacific w 72-57 
+-Does not count in NAJA records (Canadian team) 1123 * at Linfield L 54-63 
1124 * Pacific Lutheran W (ot) 82-76 
1995-96- Coach Sherri Murrell 1/30 *at Whitman w 68-60 
15-10 (H: 8-3 A: 7-1J. NWC:9-5 1131 * at Whitworth w 71-63 
ll/17 Western Baptist w 68-53 216 *Seattle w 63-55 
11/22 Southern California College w 58-53 217 * at Lewis & Clark w 80-52 
11128 Western Oregon w 63-61 2/10 * at Willamette w 62-58 
12/2 at Seattle L 71-76 2/13 * Puget Sound w 67-46 
1215 at Western Baptist L 71-80 2/14 *Pacific w 65-48 
12/8 #St. Martin's L 79-88 2/20 *Linfield L 49-58 
12/9 # Humboldt State w 79-70 2/21 * at Pacific Lutheran L 58-71 
12/15 at Concordia w 73-41 Northwest Conference Playoffs 
112 at Western Oregon L 62-80 2125 at Puget Sound L 52-63 
1/6 Concordia w 71-39 * -Northwest Conference game 
1/12 * at Lewis & Clark w 64-51 #-Land of Magic Classic, Daytona, Fla. 
1113 * at Pacific Lutheran L 54-59 
1116 *at Pacific W (2ot) 87-80 1998-99- Coach Scott Rueck 
1/19 *Whitman L 50-58 18-6 (H: 8-3 A: 8-3 N: 2-0} NWC: 14-4 
1120 *Whitworth w 59-53 ll/20 Northwest Nazarene L 61-68 
1/26 * at Linfield L 57-64 11/21 at Western Baptist w 73-63 
1/27 * at Willamette w 73-66 12/1 Western Baptist L 51-67 
212 * at Whitworth w 71-60 12/4 * Pacific Lutheran L 64-70 
213 *at Whitman w 70-65 12/5 *Seattle w 81-55 
2/6 *Pacific L 53-62 12/11 *at Pacific w 62-55 
2/9 * Lewis & Clark w 79-59 12/12 at Concordia-Portland w 84-68 
2/10 * Pacific Lutheran w 74-64 12/29 # vs. Savannah w 83-49 
2/16 * Willamette L 62-71 12/30 # vs. Kalamazoo w 68-54 
2/17 *Linfield w 75-44 118 *at Whitman w 71-67 
Northwest Conference Playoffs 1/9 * at Whitworth L 56-70 
2/21 at Pacific L 51-68 1115 *Linfield w 63-54 
* - Northwest Conference Game 1116 * Willamette w 69-49 
# - Humboldt State Tournament, Arcata, Calif. 1/22 * at Lewis & Clark w 66-46 
1123 * at Puget Sound L 66-77 
1996-97- Coach Scott Rueck 1/29 *Pacific w 57-50 
15-10 H: 9-3 A: 6-7} NWC: ll-5 2/5 *Whitworth w 64-54 
11/23 Western Baptist L 60-63 2/6 *Whitman w 77-58 
11/27 at Azusa Pacific L (ot) 69-71 2/12 * at Willamette w 84-66 
2/13 * at Linfield w 68-57 20-6 (H: 9-1 A: 6-5 N: 5..()} NWC: 11-5 
2/19 * Puget Sound w 72-64 11/17 at Warner Pacific w 73-55 
2/20 * Lewis & Clark w 61-51 11/23 # vs Western Baptist w 62-58 
2/26 *at Seattle w 72-59 11/24 # vs Concordia-Portland w 63-61 
2/27 * at Pacific Lutheran L 35-61 11/30 + vs Western Baptist w 84-69 
* -Northwest Conference game 12/1 + vs Northwest w 78-68 
# - at Whittier, Calif. 1213 *Pacific w 81-53 
12/5 * Willamette w 75-46 
1999-2000- Coach Scott Rueck 1218 Evergreen State w 92-35 
23-4 (H: 14-1 A: 8-3 N: 1..()} NWC: 14-2 12117 ! vs Marian WI w 61-48 
11126 California State-Hayward w 84-70 12/18 ! vs St. Mary's IN w 62-48 
11/27 Menlo w 83-61 1/2 Warner Pacific W (ot) 66-62 
12/03 # vs. Western Baptist w 74-59 1/5 * at Pacific Lutheran L 45-51 
12/04 # at Southern Oregon w 60-56 1/8 * Puget Sound w 70-49 
12/07 Northwest L 69-76 1/11 * at Lewis & Clark w 80-46 
12/10 Concordia-Portland w 83-78 1/12 *Linfield w 59-46 
12/28 at California State-Monterey Bay w 83-45 1/18 * at Whitworth L 64-74 
12/30 at Holy Names L 56-60 1/19 *at Whitman w 69-57 
1/4 Western Baptist w 77-64 1/25 * at Linfield w 71-51 
1/7 * at Linfield L 55-76 1/26 * Lewis & Clark w 85-56 
1/8 * at Willamette w 67-64 1/29 *at Pacific w 72-58 
1/14 * Pacific Lutheran w 57-54 2/1 * Pacific Lutheran W (ot) 62-55 
1118 * Lewis & Clark w 81-63 2/8 * at Puget Sound L 44-55 
1121 *Whitman w 64-44 2/9 * at Willamette L 51-53 
1122 *Whitworth w 64-61 2/15 *Whitman w 69-31 
1128 * at Puget Sound w 58-47 2/16 *Whitworth L 67-69 
1129 *Pacific w 72-50 2/21 $ at Whitworth L 58-66 
2/5 * at Pacific Lutheran w 56-41 * -Northwest Conference game 
2/8 * at Lewis & Clark w 84-50 # - Parkland Chevrolet PLU Classic, Tacoma, Wash. 
2/11 * Willamette w 64-55 +-Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
2/12 *Linfield W(ot) 74-71 ! - AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
2/18 * at Whitworth L 49-55 $ -Northwest Conference Tournament semi-finals 
2119 *at Whitman w 68-28 
2/25 *at Pacific w 78-53 2002-2003 - Coach Scott Rueck 
2/26 * Puget Sound w 64-47 15-10 {H: 6-4 A: 7-5 N: 2-1} NWC:10-6 
3/1 +Linfield w 63-51 11/23/02 at Seattle L 46-57 
3/4 + California Lutheran w 71-63 ll/26/02 Western Baptist w 69-55 
3/10 $ vs. St. Thomas MN L 64-76 11/29/02 # vs. Eastern Oregon w 77-56 
* -Northwest Conference game 11130/02 # at Albertson w 71-58 
#- SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 12/07/02 at Western Baptist w 71-59 
+-NCAA D-III West Regional, 1st-2nd rounds 12/14/02 Seattle L 58-65 
$ -NCAA D-Ill Sectional, Abilene, Texas 12/27/02 +vs. Rowan w 71-62 
12/28/02 + at Point Lorna Nazarene L 68-72 
2000..()1 - Coach Scott Rueck 12/30/02 + vs. Wisconsin-Whitewater L 54-63 
23-3 ill: ll-1 A: 9-2 N: 3..()} NWC: 15-1 1/03/03 *at Whitman L 50-58 
11/21 at Cascade w 60-47 1104/03 * at Whitworth w 67-66 
ll/27 at Evergreen State w 54-35 1111/03 *Pacific w 63-52 
12/1 * Pacific Lutheran w 59-58 1114/03 * at Lewis & Clark w 65-51 
12/2 * Lewis & Clark w 75-66 1/17/03 * Puget Sound L (ot) 64-70 
12/5 Cascade w 82-36 1/18/03 * Pacific Lutheran w 57-55 
12/9 Warner Pacific w 68-64 1121103 * at Linfield w 64-61 
12/19 # vs St. Mary's MD w 79-43 1124/03 * at Willamette w 60-39 
12/20 #vs DePauw w 64-58 1/31103 *Whitman L 51-53 
12/29 +vs Dordt w 82-62 2/01/03 *Whitworth L 39-41 
12/30 + at Northwestern IA L 58-64 2/07/03 *Lewis & Clark w 73-61 
115 *at Whitman w 60-51 2/08/03 *at Pacific L 54-59 
1/6 * at Whitworth w 78-74 2/14/03 * at Puget Sound L 53-56 
1112 * at Linfield w 65-44 2/15/03 * at Pacific Lutheran w 45-42 
1/16 * Willamette w 73-62 2/18/03 *Linfield w 56-49 
1119 * Puget Sound w 65-51 2/21103 * Willamette w 59-49 
1/20 *at Pacific w 69-48 * -Northwest Conference game 
1/26 *Whitworth w 55-49 #-Lady 'Yote Classic, Caldwell, Idaho 
1/27 *Whitman w 74-34 +- Surf'n' Slam Tournament, San Diego, California 
2/2 * at Lewis & Clark w 59-49 
2/3 * at Pacific Lutheran w 54-51 2003..()4- Coach Scott Rueck 
2/10 *Linfield w 78-56 13-12 ( H: 7-4 A: 4-7 N:2-1} NWC:7-9 
2/13 * at Willamette L 56-59 11121 # vs Evergreen State w 62-55 
2/16 *Pacific w 69-49 11122 # at Concordia-Portland w 76-62 
2/17 * at Puget Sound w 65-58 11/29 + vs Carleton L 70-76 
2/24 ! Pacific Lutheran w 63-58 11/30 ! vs St. Thomas (Minn.) w 52-44 
313 $ St. Thomas MN L 52-64 12/6 Cascade w 70-37 
* - Northwest Conference game 12112 St. Martin's w 60-52 
#- adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 12/13 at Western Baptist L 68-71 
+-Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 12/30 * Concordia-Portland w 72-57 
! -Northwest Conference Tournament, finals 119 * Puget Sound L 44-53 
$-NCAA D-III West Regional, 2nd round 1110 * Pacific Lutheran L 52-69 
1/13 * Pacific (Ore.) w 70-42 
2001..()2- Coach Scott Rueck 1116 * at Lewis & Clark w 65-45 
1/17 *at Linfield L 
1/20 * Willamette W 
1/30 * Whitworth L 
1/31 *Whitman L 
2/6 * at Puget Sound L 
217 * Pacific Lutheran L 
2/10 * Linfield W 
2/13 * at Willamette W 
2/14 *at Pacific (Ore.) W 
2/17 * Lewis & Clark W 
2/23 at St. Martin's L 
2/27 * at Whitworth L 
2/28 * at Whitman L 
#Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn 
! Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
*Northwest Confrence game 
51-59 
68-48 
71-78 
47-48 
61-65 
49-74 
71-52 
84-58 
77-68 
82-55 
79-84 
59-64 
62-68 
Records vs. All Opponents (1981-2004) 
# -Women's Conference of Independent Colleges game 
A -Cascade Collegiate Conference game 
*Northwest Conference game 
Albertson- Overall: (1-0), H: (0-0), A: (1-0), N: (0-0) 
11/30/02 Albertson W 71-58 
Azusa Pacific University- Overall: (1-2), H: (1-1), A: (0-1), N: () 
12/18/85 Azusa Pacific L 49~0 
12/19/86 Azusa Pacific W 76-59 
11/27/96 at Azusa Pacific L (ot) 69-71 
California Lutheran University- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
3/4/00 California Lutheran (NCAA D3 W Reg) W 71~3 
California State University-Hayward- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
11/26/99 California State-Hayward W 84-70 
California State University-Monterey Bay- Overall: (1-0), H: (),A: (1-0), N: () 
12/28/99 at California State-Monterey Bay W 83-45 
Carleton College- Overall: (0-1), H: (),A:(), N: (0-1) 
11/29/03 vs Carleton (Elite W Region Invt) L 70-76 
Cascade College- Overall: (3-0), H: (2-0), A: (1-0), N: () 
11121100 at Cascade W 60-4 7 
12/5/00 Cascade W 82-36 
12/6/03 Cascade W 70-37 
Central Washington University- Overall: (4-1), H: (3-0), A: (1-1), N: () 
1/22/93 Central Washington W 68~4 
1/23/93 Central Washington W 49-47 
I 1119/93 at Central Washington W 86-76 
11/20/93 at Central Washington L 90-103 
12/16/94 Central Washington W 79~4 
Columbia Christian College- Overall: (11-1), H: (6-0), A: (4-1), N: (1-0) 
1112/85 at Columbia Christian W 72-32 
2115/85 Columbia Christian W 78-36 
12/3/85 Columbia Christian W 82-37 
1/23/90 Columbia Christian W 82~7 
2/6/90 at Columbia Christian W 95-79 
1/3/91 at Columbia Christian L 69-71 
2/14/91 Columbia Christian W 87-52 
12/3/91 A Columbia Christian W 85-53 
1/25/92 A at Columbia Christian W 73-57 
12/4/92 vs. Columbia Christian (Linfield Tournrnnt) W 82-43 
119/93 at Columbia Christian W 77-42 
1/30/93 Columbia Christian W 104-28 
Concordia University-Portland- Overall: (19-22), H: (9-10), A: (8-11), N: (2-1) 
12/4/81 vs. Concordia (Willamette Tip-OffTnmnt) L 61-84 
12/11/81 at Concordia L 46-72 
2/19/82 Concordia L 63~4 
1n/83 Concordia L 70-73 
2/12/83 at Concordia L 63-70 
12/2/83 Concordia L 61-77 
1/13/84 Concordia w 83~3 
2/10/84 at Concordia L 67-78 
1111/85 Concordia L 77-80 
12/6/85 at Concordia L 75-77 
1/29/85 at Concordia L 84-96 
1/21/86 Concordia L 67-85 
1216/86 at Concordia (Concordia Tournament) L 65-80 
2/20/87 Concordia L 54~9 
1/16/88 at Concordia L 49-76 
2/12/88 Concordia L 56-70 
1/6/89 Concordia L 54-85 
2/4/89 at Concordia L 52-75 
2/28/89 at Concordia (NAJA D2 Playoffs) L 62-69 
12/4/89 at Concordia L 47-63 
2/24/90 Concordia L 56~3 
1/25/91 at Concordia L 64-68 
2/19/91 Concordia w 88-76 
1/23/92 A Concordia L 73-77 
2/3/92 A at Concordia w 65-61 
1/29/93 A Concordia w 71-47 
2/22/93 A at Concordia w 71-52 
1/22/94 A at Concordia w 83-53 
2/12/94 A Concordia w 69-49 
12/3/94 vs. Concordia (Linfield Classic) w 87-57 
1121/95 A at Concordia w 78-48 
2/3/95 A Concordia w 94-49 
12/15/95 at Concordia w 73-41 
1/6/96 Concordia w 71-39 
12/6/96 at Concordia w 73-66 
12/20/96 Concordia w 82-59 
12/12/98 at Concordia-Portland w 84-68 
12/10/99 Concordia-Portland w 83-78 
11/24/01 vs Concordia-Portland (Tacoma, Wash.) w 63-61 
11/22/03 at Concordia-Portland w 76-62 
12/30/03 Concordia-Portland (Portland Classic T.) W 72-57 
DePauw University- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
12/20/00 vs DePauw (Las Vegas, Nev.) w 64-58 
Dordt College- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
12/29/00 vs Dordt (Orange City, Iowa) w 82-62 
Eastern Oregon University- Overall: (10-11), H: (6-3), A: (2-7), N: (2-1) 
12/5/81 vs. Eastern Oregon (Will. Tip-OffTnrnnt) W 80-67 
2/27/86 vs. Eastern Oregon (NAIA D2 Tnmnt) L 61-74 
1117/87 at Eastern Oregon L 62-68 
2/12/87 Eastern Oregon W 75~8 
1/9/88 at Eastern Oregon L 61-79 
2/5/88 Eastern Oregon W 73~1 
1120/89 at Eastern Oregon L 57-64 
2/18/89 Eastern Oregon L 53-70 
1/27/90 at Eastern Oregon L 55-70 
2/1/90 Eastern Oregon W 71 ~0 
1/11/91 at Eastern Oregon L 56-64 
2/9/91 Eastern Oregon W 82~3 
12/13/91 A Eastern Oregon L 68-72 
2/1/92 A at Eastern Oregon L 58-63 
2/12193 A at Eastern Oregon L 53-81 
2/20/93 A Eastern Oregon L 77-80 
1/8/94 A Eastern Oregon W 82~9 
1128/94 A at Eastern Oregon W 75-74 
ln/95 A at Eastern Oregon W 82-59 
l/20/95 A Eastern Oregon W 87~4 
11/29/02 vs. Eastern Oregon (Lady Yote Classic, ID) W 77-56 
Evergreen State College- Overall: (3-0), H: (1-0), A: (1-0), N: (1-0) 
11/27/00 at Evergreen State W 54-35 
12/8/01 Evergreen State W 92-35 
11/21103 vs Evergreen State (Portland Classic Trnmt)W 62-55 
Harnline College- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
11/22/97 Hamline W 95-70 
Hawaii Pacific University- Overall: (0-2), H: (),A: (0-2), N: () 
12/17/84 at Hawaii Pacific L 89-96 
12120/84 at Hawaii Pacific L 83-86 
Holy Names College- Overall: (0-1), H: (),A: (0-1), N: () 
12/30/99 at Holy Names L 56-60 
Humboldt State University- Overall: (2-2), H: (1-2), A: (1-0), N: () 
11/19/83 Humboldt State W 62-44 
12/16/85 Humboldt State L 55~3 
12/30/92 Humboldt State L 60~4 
12/9/95 at Humboldt State (Humboldt State Tnmnt) W 79-70 
Judson Baptist College- Overall: (2-4), H: (2-1), A: (0-3), N: () 
1/12/82 Judson Baptist W 75-55 
2/6/82 at Judson Baptist L 64-71 
1112/83 at Judson Baptist L 65-76 
2/24183 Judson Baptist W 87~2 
12/10/83 at Judson Baptist L 50-56 
1/6184 Judson Baptist L 62~5 
Kalamazoo College- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
12/30/98 vs. Kalamazoo (Whittier, Calif.) W 68-54 
Lewis & Clark College- Overall: (41-9), H: (20-3), A: (19-6), N: (2-0) 
12/3/81 vs. Lewis & Clark (Will. Tip-OffTnmnt) w 71-58 12/7/91 at Linfield (Linfield Tournament) w 74-60 
1/26/82 # at Lewis & Clark w 58-54 12/10/91 Linfield w 83-67 
2/9/82 #Lewis & Clark w 78-42 12/1192 Linfield w 78-60 
12/3/82 vs. Lewis & Clark (Pacific Tip-OffTnmnt) w 58-46 12/5/92 at Linfield (Linfield Tournament) L 64-71 
1/21183 # Lewis & Clark w 65-51 2/10/93 at Linfield L 60-63 
2/17/83 # at Lewis & Clark w 75-47 12/4/93 at Linfield (Linfield Classic) w 70-66 
1nl84 Lewis & Clark w 73-62 12nJ93 Linfield w 62-60 
2/3/84 at Lewis & Clark w 73-64 Ill 1/94 at Linfield L 51-56 
12/5/84 at Lewis & Clark w 77-67 11129/94 Linfield w 64-63 
1119/85 Lewis & Clark w 83-75 2/14/95 at Linfield w 69-64 
12/2/85 Lewis & Clark w 93-51 1126/96 * at Linfield L 57-64 
1/9/86 at Lewis & Clark w 73-63 2/17/96 *Linfield w 75-44 
1/6/87 Lewis & Clark w 76-54 1/24/97 * at Linfield w 66-62 
2/10/87 at Lewis & Clark w 68-60 2/15/97 *Linfield w 64-46 
1127/88 at Lewis & Clark w 53-39 1123/98 * at Linfield L 54-63 
2/23/88 Lewis & Clark w 66-47 2/20/98 *Linfield L 49-58 
12/3/88 at Lewis & Clark w 87-79 1115/99 *Linfield w 63-54 
2/15/89 Lewis & Clark w 72-58 2/13/99 * at Linfield w 68-57 
12/1/89 at Lewis & Clark w 64-52 1/7/00 * at Linfield L 55-76 
1112/90 Lewis & Clark L 63-75 2/12/00 *Linfield W(ot) 74-71 
2/14/90 at Lewis & Clark L 57-75 3/1100 Linfield (NCAA D3 West Regional) w 63-51 
2/27/90 at Lewis & Clark (NAJA D2 Playoffs) L 52-74 1112/01 * at Linfield w 65-44 
11/27/90 Lewis & Clark w 75-63 2/10/01 *Linfield w 78-56 
1115/91 at Lewis & Clark L 48-65 1112/02 *Linfield w 59-46 
1/3/92 Lewis & Clark L 68-77 1125/02 * at Linfield w 71-51 
1/16/92 at Lewis & Clark L 61-68 1/21/03 * at Linfield w 64-61 
11/24/92 at Lewis & Clark L 71-82 2118/03 *Linfield w 56-49 
2/9/93 Lewis & Clark L 76-79 1/17/04 * at Linfield L 51-59 
1/18/94 Lewis & Clark w 79-73 2/10/04 *Linfield w 71-52 
2/15/94 at Lewis & Clark L 61-87 
1/17/95 at Lewis & Clark w 61-58 Marian College (WI)- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
2nt95 Lewis & Clark w 67-65 12/17/01 vs Marian WI (Hilo, Hawaii) w 61-48 
1112/96 * at Lewis & Clark w 64-51 
2/9/96 * Lewis & Clark w 79-59 Menlo College- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
1114/97 * Lewis & Clark w 72-53 11/27/99 Menlo w 83-61 
2/18/97 * at Lewis & Clark w 60-49 
1/10/98 * Lewis & Clark w 62-33 Montana Tech- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
2nl98 * at Lewis & Clark w 80-52 115/98 Montana Tech w 81-71 
1122/99 * at Lewis & Clark w 66-46 
2/20/99 * Lewis & Clark w 61-51 NW College of the Assembly of God- Overall: (5-1), H: (2-1), A: (2-0), N: (1-0) 
1/18/00 * Lewis & Clark w 81-63 1/21194 at Northwest w 88-56 
2/8/00 * at Lewis & Clark w 84-50 2/11/94 Northwest w 74-40 
1212100 * Lewis & Clark w 75-66 1114/95 at Northwest w 77-63 
2/2/01 * at Lewis & Clark w 59-49 2118!95 Northwest w 74-46 
1111/02 * at Lewis & Clark w 80-46 12/07/99 Northwest L 69-76 
1126/02 * Lewis & Clark w 85-56 12/1/01 vs Northwest (Concordia Tournament) w 78-68 
1/14/03 * at Lewis & Clark w 65-51 
2/07/03 * Lewis & Clark w 73-61 Northwest Nazarene College- Overall: (7-16), H: (5-6), A: (2-9), N: (0-1) 
1/16/04 * at Lewis & Clark w 65-45 12/13/85 Northwest Nazarene L 72-85 
2/17/04 * Lewis & Clark w 82-55 1/16/87 at Northwest Nazarene L 64-70 
2/14/87 Northwest Nazarene w 64-61 
Lewis-Clark State -Overall: (0-1), H: (),A:(), N: (0-1) 1/8/88 at Northwest Nazarene L 69-80 
12/2/94 vs. Lewis-Clark State (Linfield Classic) L 63-83 2/6/88 Northwest Nazarene w 65-61 
1121/89 at Northwest Nazarene L 66-76 
Linfield College- Overall: (32-20), H: (21-3), A: (11-15), N: (0-2) 2/17/89 Northwest Nazarene L 61-72 
12/8/81 #Linfield w 70-55 1219!89 Northwest Nazarene w 75-72 
2/2/82 # at Linfield L 55-63 1126/90 at Northwest Nazarene L 53-64 
2/l/83 #Linfield w 88-78 1/12/91 at Northwest Nazarene L 57-79 
2/22/83 # at Linfield L 60-70 2/8/91 Northwest Nazarene L (ot) 89-86 
1112/84 at Linfield L 59-81 12114/91 A Northwest Nazarene w 74-71 
2/11/84 Linfield L 58-63 1/31192 A at Northwest Nazarene L 56-79 
1/5/85 Linfield w 74-49 2/13/93 " at Northwest Nazarene L 61-74 
1/22/85 at Linfield L 61-69 2119/93 A Northwest Nazarene w 68-55 
12114/85 Linfield w 73-69 12/3/93 vs. Northwest Nazarene (Linfield Classic) L 65-73 
1117/86 at Linfield L 62-66 1nt94 " Northwest Nazarene L 59-66 
12/5/86 vs. Linfield (Concordia Tournament) L 63-65 1/29/94 " at Northwest Nazarene L 52-66 
1219/86 Linfield w 59-53 2/26/94 at Northwest Nazarene (CCC Playoffs) L 63-72 
1113/87 at Linfield L 69-78 1/6/95 " at Northwest Nazarene w 73-69 
12/5/87 vs. Linfield (Concordia Tournament) L 47-52 2/4/95 A Northwest Nazarene L 68-72 
12/9/87 at Linfield L 55-72 2/25/95 at Northwest Nazarene (CCC Playoffs) w 73-67 
2/16/88 Linfield w 54-53 11/20/98 Northwest Nazarene L 61-68 
1/4/89 Linfield w 55-47 
2/7/89 at Linfield L 68-69 Northwestern College (lA)- Overall: (0-1), H: (),A: (0-1), N: () 
119190 at Linfield w 60-53 12/30/00 at Northwestern lA (Orange City, Iowa) L 58-64 
2/13/90 Linfield w 71-50 
1/29/91 Linfield L 45-48 Oregon Institute of Technology- Overall: (I 0-7), H: (5-3), A: (5-4), N: () 
2/22/91 at Linfield w 69-60 12/12/81 Oregon Tech w 57-55 
11/26/91 at Linfield w 72-67 1/20/83 Oregon Tech L 64-66 
1/20/84 at Oregon Tech L 52-62 1/14/00 * Pacific Lutheran w 57-54 
2/18/84 Oregon Tech L 62-66 12/4/98 * Pacific Lutheran L 64-70 
1/31/85 Oregon Tech w 63-53 2/27/99 * at Pacific Lutheran L 35-61 
2/23/85 at Oregon Tech L 69-81 215100 * at Pacific Lutheran w 56-41 
1/3/86 Oregon Tech w 87-73 12/1/00 * Pacific Lutheran w 59-58 
2/14/86 at Oregon Tech w 58-57 2/3/01 * at Pacific Lutheran w 54-51 
1131187 at Oregon Tech L 65-70 2/24/01 Pacific Lutheran (NWC Finals) w 63-58 
2n/87 Oregon Tech L 65-70 115/02 * at Pacific Lutheran L 45-51 
1/22/88 Oregon Tech w 62-52 2/1/02 * Pacific Lutheran W(ot) 62-55 
2/20/88 at Oregon Tech w 51-44 1/18/03 * Pacific Lutheran w 57-55 
1/11/89 Oregon Tech w 58-42 2/15/03 * at Pacific Lutheran w 45-42 
2/10/89 at Oregon Tech L 65-71 1/10/04 * Pacific Lutheran L 52-69 \ 
12/2/89 at Oregon Tech w 75-49 277104 • Pacific Lathe• a1r- L ~0--
12/29/89 at Oregon Tech w 96-69 --- ~------ ~U"4 
1/11/90 Oregon Tech w 90-69 Point Lorna Nazarene- Overall: (0-1), H: (),A: (0-1), N: () 
12/28/02 at Point Lorna Nazarene (Surf'n' Slam Tm) L 68-72 
Pacific University-Oregon- Overall: (25-23), H: (14-10), A: (11-13), N: () 
2/16/82 #at Pacific w 72-70 Pomona-Pitzer Colleges- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
2/23/82 #Pacific w 71-56 1/10/89 Pomona-Pitzer w 65-46 
2/5/83 #at Pacific w 79-71 
2/10/83 #Pacific L 54-60 Portland, University of -Overall: (0-4), H: (0-2), A: (0-2), N: () 
12/3/83 Pacific L 70-76 l/26/84 at Portland L 55-97 
1/10/84 Pacific L 72-74 11/30/84 Portland L 48-96 
2/4/84 at Pacific L 66-72 1/25/86 Portland L 67-85 
2/6/85 Pacific w 72-66 ll/28/94 at Portland L 62-87 
2/19/85 at Pacific L 73-78 
l/8/86 at Pacific L 69-77 Puget Sound, University of -Overall: (8-11 ), H: (6-3), A: (2-8), N: 0 
2/8/86 Pacific L 66-68 1/6/82 PugetSound L 66-67 
12/10/86 Pacific w 81-61 1/30/82 at Puget Sound L 81-97 
2/3/87 at Pacific w 78-66 l/ll/97 * at Puget Sound L 48-54 
1/13/88 at Pacific L 49-67 1131/97 * Puget Sound w 74-62 
1/20/88 Pacific L 56-76 l/16/98 * at Puget Sound L 54-70 
12/10/88 at Pacific L 70-73 2/13/98 * Puget Sound w 67-46 
2/23/89 Pacific L 67-73 2/25/98 at Puget Sound (NWC Playoffs) L 52-63 
11/29/89 Pacific w 72-59 1/23/99 * at Puget Sound L 66-77 
2/20/90 at Pacific L 67-70 2/19/99 * Puget Sound w 72-64 
12/4/90 Pacific L 68-78 1/28/00 * at Puget Sound w 58-47 
11122/91 at Pacific L 49-65 2/26/00 * Puget Sound w 64-47 
11/23/91 Pacific L 77-88 1/19/01 * Puget Sound w 65-51 
2/11/92 at Pacific L 67-92 2/17/01 * at Puget Sound w 65-58 
12/8/92 at Pacific L 60-82 1/8/02 * Puget Sound w 70-49 
1/12/93 Pacific L 56-81 2/8/02 * at Puget Sound L 44-55 
11124/93 at Pacific L 69-74 1/17/03 * Puget Sound L (ot) 64-70 
2/8/94 Pacific w 70-69 2/14/03 * at Puget Sound L 53-56 
11/18/94 at Pacific L 69-86 1/9/04 * Puget Sound L 44-53 
1/10/95 Pacific w 89-82 2/6/04 * at Puget Sound L 61-65 
l/16/96 *at Pacific W (2ot) 87-80 
2/6/96 *Pacific L 53-62 Rio Grande, University of -Overall: (0-l), H: (), A: (), N: (0-1) 
2/21196 at Pacific (NWC Playoffs) L 51-68 12/28/97 vs. Rio Grande (Classic in Daytona, Fla.) L(ot) 74-79 
1/28/97 *Pacific w 78-68 
2/ll/97 *at Pacific w 70-52 Rowan- Overall: (1-0), H: (), N: (1-0) 
1/17/98 *at Pacific w 72-57 12/27/03 Rowan (surf'n' Slam Toum., S Diego, CA) w 71-62 
2/14/98 *Pacific w 65-48 
12/11/98 *at Pacific w 62-55 St. Martin's College- Overall: (2-11), H: (2-3), A: (0-7), N: (0-1) 
1!29199 *Pacific w 57-50 2/9/88 at St. Martin's L 56-62 
1/29/00 *Pacific w 72-50 11/15/88 St. Martins w 68-46 
2/25/00 *at Pacific w 78-53 11/15/89 at St. Martin's L 50-75 
1/20/01 *at Pacific w 69-48 ll/15/90 at St. Martin's L 60-92 
2/16/01 *Pacific w 69-49 1/8/91 St. Martin's L 50-65 
12/3/01 *Pacific w 81-53 11/19/91 St. Martin's L 65-86 
1/29/02 *at Pacific w 72-58 2/5/92 at St. Martin's L 48-70 
1/11103 *Pacific w 63-52 11/14/92 at St. Martin's L 57-92 
2/08/03 *at Pacific L 54-59 1/3/94 at Saint Martin's L 66-77 
1/13/04 * Pacific (Ore.) w 70-42 113/95 St. Martin's L 55-75 
2/14/04 *at Pacific (Ore.) w 77-68 12/8195 vs. St. Martin's (Humboldt State Toummnt) L 79-88 
12/12/03 St. Martin's w 60-52 
Pacific Lutheran University- Overall: (11-13), H: (8-§\., A: (3~, N: () 2/23/04 at St. Martin's L 79-84 
1/9/82 # Pacific Lutheran W 65-57 
1/29/82 # at Pacific Lutheran L 57-68 St. Mary's College (IN)- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
12/11182 # at Pacific Lutheran L 75-93 12/18/01 vs St. Mary's IN (Hilo, Hawaii) w 62-48 
2/4/83 # Pacific Lutheran L 59-67 
l/13/96 * at Pacific Lutheran L 54-59 St. Mary's College (MD)- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
2/10/96 * Pacific Lutheran w 74-64 12/19/00 vs St. Mary's MD (Las Vegas, Nev) w 79-43 
1/10/97 * at Pacific Lutheran L 60-65 
2/1/97 * Pacific Lutheran L 67-75 St. Scholastica, College of- Overall: (0-1), H: (),A:(), N: (0-l) 
2/26/97 at Pacific Lutheran (NWC Playoffs) L 50-65 12/29/97 vs. St. Scholastica (Classic in Daytona, Fla.) L 61-65 
1/24/98 * Pacific Lutheran W(ot) 82-76 
2/21/98 * at Pacific Lutheran L 58-71 St. Thomas, University of(MN)- Overall: (1-2), H: (0-1), A:(), N: (l-1) 
3/10/00 vs. St. Thomas MN (NCAA D3 Sectional) L 64-76 1119/91 at Warner Pacific w 80-52 
3/3/01 St. Thomas MN (NCAA D3 W Regional) L 52-64 2/5/91 at Warner Pacific w 87-81 
11/30/03 vs St. Thomas (Minn.)(Eiite W Region Invt) W 52-44 1114/92 Warner Pacific w 71-47 
2/18/92 at Warner Pacific w 86-77 
Savannah College of Art & Design- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 12/9/00 Warner Pacific w 68-64 
12/29/98 vs. Savannah (Whittier, Calif.) w 83-49 11117/01 at Warner Pacific w 73-55 
1/2/02 Warner Pacific W(ot) 66-62 
Seattle University- Overall: (4-5), H: (3-2), A: (1-3), N: () 
12/17/94 Seattle L 62-69 Western Baptist College- Overall: (28-5), H: (13-2), A: (11-3), N: (4-0) 
12/2/95 at Seattle L 71-76 1118/82 Western Baptist w 80-67 
1118/97 Seattle w 72-60 2/12/82 at Western Baptist w 81-53 
1/9/98 *at Seattle L 53-68 1130/88 at Western Baptist w 76-46 
2/6/98 *Seattle w 63-55 2/22/88 Western Baptist w 68-41 
12/5/98 *Seattle w 81-55 12/6/88 at Western Baptist w 73-50 
2/26/99 *at Seattle w 72-59 1117/89 Western Baptist w 62-45 
11/23/02 at Seattle L 46-57 1/6/90 Western Baptist w 78-55 
12/14/02 Seattle L 58-65 2/10/90 at Western Baptist w 70-48 
1/5/91 Western Baptist w 51-61 
Sheldon Jackson College- Overall: (0-1), H: (0-1), A:(), N: () 2/16/91 at Western Baptist w 64-60 
1/15/90 Sheldon Jackson L 64-91 12/6/91 vs. Western Baptist (Linfield Tournament) w 65-45 
12/21/91 at Western Baptist w 75-56 
Simon Fraser University- Overall: (0-1), H: (),A: (0-1), N: () 2/13/92 Western Baptist w 74-43 
12/10/94 at Simon Fraser (Simon Fraser Classic) L 48-80 11120/92 Western Baptist w 105-39 
1/19/93 at Western Baptist w 82-35 
Southern Oregon University- Overall: (I 1-12), H: (6-5), A: (5-7), N: () 1115/94 "at Western Baptist w 103-58 
1121/84 at Southern Oregon L 70-102 2/4/94 " Western Baptist w 97-35 
2/17/84 Southern Oregon L 63-64 1127/95 " at Western Baptist w 78-64 
1/18/85 Southern Oregon w 66-56 1131195 "Western Baptist w 75-57 
2/22/85 at Southern Oregon L 70-73 11/17/95 Western Baptist w 68-53 
1/4/86 Southern Oregon L 63-66 12/5/95 at Western Baptist L 71-80 
2/15/86 at Southern Oregon w 69-60 11123/96 Western Baptist L 60-63 
1/30/87 at Southern Oregon L 71-73 12/10/96 at Western Baptist L 62-65 
2/6/87 Southern Oregon L 66-73 12/9/97 Western Baptist w 57-53 
1/23/88 Southern Oregon w 70-63 11/21/98 at Western Baptist w 73-63 
2/19/88 at Southern Oregon w 70-68 12/1/98 Western Baptist L 51-67 
1112/89 Southern Oregon w 62-43 12/03/99 vs. Western Baptist (SOU Classic) w 74-59 
2/11/89 at Southern Oregon w 76-55 1/4/00 Western Baptist w 77-64 
12/30/89 at Southern Oregon L 48-60 11123/01 vs Western Baptist (Tacoma, Wash.) w 62-58 
1/4/92 " Southern Oregon L 75-86 11/30/01 vs Western Baptist (Concordia Tnmnt) w 84-69 
217/92 " at Southern Oregon L 68-91 11126/03 Western Baptist w 69-55 
1116/93 " at Southern Oregon L 54-81 12/07/02 at Western Baptist w 71-59 
2/6/93 " Southern Oregon L 72-88 12/13/03 at Western Baptist L 68-71 
1/14/94 " Southern Oregon w 86-62 
2/19/94 " at Southern Oregon w 72-5 Western Oregon University- Overall: (7-28), H: (4-11), A: (3-17), N: () 
1113/95 " Southern Oregon W(ot) 77-68 3/11/82 at Western Oregon (WCIC D3 Reg. Tnmnt) L 45-82 
2/10/95 " at Southern Oregon L 59-69 1/11/83 at Western Oregon L 63-91 
12/04/99 at Southern Oregon (SOU Classic) w 60-56 1/28/83 Western Oregon L 62-81 
12/9/83 Western Oregon L 47-88 
Trinity Western University- Overall: (1-1), H: (0-1), A:(), N: (1-0) 2/21/84 at Western Oregon L 56-82 
3/4/83 Trinity Western (NCCAA Reg. Playoffs) L 54-62 12/12/84 Western Oregon L 57-75 
12/9/94 vs. Trinity Western (Simon Fraser Classic) w 98-33 2/8/85 at Western Oregon L 41-69 
1/31/86 at Western Oregon L 57-74 
Vanguard University (So Cal)- Overall: (2-0), H: (1-0), A: (1-0), N: () 2/4/86 Western Oregon L 63-75 
11122/95 Southern California College w 58-53 12/13/86 at Western Oregon w 84-59 
I I/30/96 at Southern California College W (2ot) 70-66 2/17/87 Western Oregon L 51-76 
2/26/87 at Western Oregon (NAJA D2 Playoffs) L 64-105 
Warner Pacific College- Overall: (24-4), H: (12-1), A: (10-3), N: (2-0) 1129/88 Western Oregon w 59-56 
117/82 Warner Pacific w 63-62 2/27/88 at Western Oregon W (2ot) 85-83 
2/13/82 at Warner Pacific w 74-66 3/I/88 at Western Oregon (NAJA D2 Playoffs) w 69-58 
1/22/83 at Warner Pacific L 59-63 I/27/89 at Western Oregon L 65-78 
2/18/83 Warner Pacific w 65-63 2/24/89 Western Oregon w 71-64 
1/24/84 Warner Pacific w 84-67 1/30/90 at Western Oregon L 54-59 
2/14/84 at Warner Pacific w 70-58 2/23/90 Western Oregon L (ot) 80-90 
2/9/85 Warner Pacific w 68-48 12/14/90 Western Oregon L 53-84 
I/26/85 at Warner Pacific w 59-51 2/12/91 at Western Oregon L 85-95 
I/14/86 at Warner Pacific w 68-67 2/25/91 at Western Oregon (NAJA D2 Playoffs) L 90-48 
2nt86 Warner Pacific w 81-69 1/21192 " Western Oregon L 51-79 
2/18/86 Warner Pacific w 68-61 2/15/92 "at Western Oregon L 66-83 
1112/87 at Warner Pacific L 68-79 1115/93 " Western Oregon L 59-75 
1/24/87 Warner Pacific w 71-69 2/16/93 "at Western Oregon L 59-88 
12/4/87 vs. Warner Pacific (Concordia Tournament) W (f) 2-0 2/3/94 " Western Oregon L 76-46 
1115/88 Warner Pacific w 2-0 2/18/94 "at Western Oregon L 50-64 
2/13/88 at Warner Pacific W(f) 2-0 1/24/95 "at Western Oregon L 60-81 
3/4/88 vs. Warner Pacific (NAJA D2 Playoffs) W(f) 2-0 2/17/95 "Western Oregon w 70-60 
1n/89 Warner Pacific L 55-63 2/28/95 at Western Oregon (CCC Playoffs) L 38-46 
2/3/89 at Warner Pacific L 42-84 11128/95 Western Oregon w 63-61 
12/8/89 at Warner Pacific w 90-55 1/2/96 at Western Oregon L 62-80 
1116/90 Warner Pacific w 62-53 2/22/97 Western Oregon L 55-59 
12/2/97 at Western Oregon L 57-65 2/16/96 * Willamette L 62-71 
1/25/97 * at Willamette L 60-63 
Whitman College- Overall: (14-6), H: (7-3), A: (7-3), N: () 2/14/97 * Willamette w 68-49 
1/22/82 at Whitman L 80-83 1/13/98 * Willamette w 78-77 
l/11/86 Whitman w 81-79 2/10/98 * at Willamette w 62-58 
1/19/96 *Whitman L 50-58 l/16/99 * Willamette w 69-49 
2/3/96 *at Whitman w 70-65 2/12/99 * at Willamette w 84-66 
l/4/97 *Whitman w 74-57 1/8/00 * at Willamette w 67-64 
217/97 *at Whitman w 71-57 2/ll/00 * Willamette w 64-55 
12/5/97 *Whitman w 75-38 l/16/01 * Willamette w 73-62 
I/30/98 * at Whitman w 68-60 2/13/01 * at Willamette L 56-59 
1/8/99 * at Whitman w 71-67 12/5/01 * Willamette w 75-46 
2/6/99 *Whitman w 77-58 2/9/02 * at Willamette L 51-53 
1/21/00 *Whitman w 64-44 1/24/03 * at Willamette w 60-39 
2/19/00 * at Whitman w 68-28 2/21/03 * Willamette w 59-49 
1/5/01 * at Whitman w 60-51 1120/04 * Willamette w 68-48 
l/27/01 *Whitman w 74-34 2/13/04 * at Willamette w 84-58 
11!9/02 * at Whitman w 69-57 
2/15/02 *Whitman w 69-31 Wisconsin-Whitewater- Overall: (0-1), H: (),A:(), N: (0-1) 
I/03/03 *at Whitman L 50-58 12/30/02 vs. Wisconsin-Whitewater (Surf'n' Slam, CA) L 54-63 
1/31/03 *Whitman L 51-53 
l/31104 *Whitman L 47-48 
2/28/04 *at Whitman L 62-68 
Whitworth College- Overall: (I 1-10), H: (6-3), A: (4-6), N: (1-1) 
3/13/82 vs. Whitworth (WCIC D3 Reg. Tnmnt) w 58-52 
12/2/82 vs. Whitworth (Pacific Tip-OffTournarnent)L 53-76 
1/20/96 *Whitworth w 59-53 
2/2/96 * at Whitworth w 71-60 
l/3/97 *Whitworth w 67-62 
2/8/97 * at Whitworth L 53-62 
12/6/97 *Whitworth w 78-72 
1131198 * at Whitworth w 71-63 
1/9/99 * at Whitworth L 56-70 
2/5/99 *Whitworth w 64-54 
l/22/00 *Whitworth w 64-61 
2/!8/00 * at Whitworth L 49-55 
1/6/01 * at Whitworth w 78-74 
1126/01 *Whitworth w 55-49 
I/18/02 * at Whitworth L 64-74 
2/16/02 *Whitworth L 67-69 
2/21102 at Whitworth (NWC semi-finals) L 58-66 
1/04/03 * at Whitworth w 67-66 
2/0l/03 *Whitworth L 39-41 
1130/04 *Whitworth L 71-78 
2/27/04 * at Whitworth L 59-64 
Willamette University- Overall: (35-12), H: (21-3), A: (13-9), N: (1-0) 
1/19/82 #Willamette w 63-51 
2/18/82 # at Willamette w 75-68 
3/12/82 vs. Willamette (WCIC D3 Reg. Tnmnt) w 64-59 
12/4/82 at Willamette w 80-55 
1/18/83 # at Willamette w 79-75 
2/15/83 # Willamette w 53-52 
12/1/83 Willamette w 74-63 
2/6/84 Willamette L 60-81 
2/28/84 at Willamette L 75-83 
12/4/84 at Willarnette L 64-83 
2/12/85 Willamette w 57-50 
ll/26/85 Willamette w 66-51 
12/4/86 at Willamette L 59-78 
1/23/87 Willamette w 81-79 
12/1/87 Willamette w 60-47 
2/26/88 at Willarnette w 60-56 
12/9/88 Willamette w 74-56 
2/25/89 at Willamette w 72-61 
l/20/90 Willamette w 70-61 
1217/90 Willamette w 62-52 
1/10/91 at Willarnette L 58-71 
1/10/92 at Willarnette L 68-77 
2/25/92 Willamette w 64-48 
11/21/92 Willamette w 64-61 
2/2/93 at Willamette w 86-60 
12/8/93 at Willamette L 53-74 
1125/94 Willamette w 75-72 
11/22/94 Willamette L 62-80 
12/6/94 at Willarnette w 73-65 
1127/96 * at Willamette w 73-66 
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[!]ITeam II W-LII Pts.ll Last Weeki 
EJ!uw-stevens Point (11) 1124-31~1 31 
@]!Amherst (9) 11 25-111 59711 21 
@Jist. John Fisher {3} 11 27•01~1 41 
EJiwittenberg 11 25-311 53911 51 
[~~]wooster 11 26-211 53411 11 
@]I Illinois Wesle~an (2) 1121-41~1 71 [f]l Puget Sound 11 21-311 44811 81 
~~Buena Vista 11 25-311 42911 101 
[]Albion II 24-311 39211 61 
ITQJITrinit~ (Texas) 11 22-611 37711 131 (I!JI Wheaton {1!1_} II 2o-511 34o 11 91 
@]!Hanover II 23-511 33511 141 
[!Ill Lawrence 11 19-511 29611 151 (!Til calvin 11 22-611 29411 171 
OIJIJohn Carroll II 22-511 26oll 111 
[ill! Ram ago II 23-411 24711 181 
l3IJIGustavus Adolghus II 22-611 22211 191 
~!wartburg 1123-51~1 121 
OIJivork (Pa.) 1125-2!CJBI 201 
120 !!Aurora 1123-41~1 211 
13IJI Rochester 1121-41~1 241 
j221!Potsdam State 1125-31~1 231 
123 II UW-Piatteville ll19-710iJI 161 
124 llsalem State 1124-31~1 -I 
125 llvirginia Wesle~an 11 23•51~1 -I 
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D3hoops.com Top 25 
Dropped out: No. 22 Ripon; No. 25 UW-Oshkosh 
Others receiving votes: Worcester Polytech 31, Western Connecticut 23, 
Baldwin-Wallace 20, Gwynedd-Mercy 14, Ripon 14, Elmhurst 13, Springfield 
13, UW-Oshkosh 11, Maryville (Tenn.) 8, King's 6, UW-Whitewater 5, Bethany 
4, Mississippi College 4, Albright 1. 
w ee k14 womens po II About the To~ 25 
[]ITeam II W-LII Pts.ll Last Weeki 
ITJiscranton (12) I[JB]~I 21 
[]!Bowdoin (9) II 24·21~1 31 
[]!sates (1) II 24-2101 11 
~jsouthern Maine (2) 11 26-211 56411 41 
@'JI Randolgh-Macon (1) I[JB]~I 51 
@:]!Millikin II 24-211 47511 61 
[]washington U. II 21-41~1 91 
~~Messiah II 24-31~1 101 
~~Trinity (Texas} II 23-411 42oll 111 
1110 II King's II 22-41~1 81 
IJIJI UW-Stout 11 22-61~1 201 
(!IJIDePauw 11 23-51~1 141 
I:IIJI Emmanuel II 26-21~1 151 [ill I Buena Vista 11 25-211 24311 71 01 Hardin-Simmons II 22-411 22311 121 
O!Jisrandeis II 2o-41[J~I 131 
OIJIMcDaniel 11 24-31~1 241 
OIJiwhitworth II 22·31~1 231 
OTIINew York University 11 2o-51~1 221 
§]Albion II 24-41[@]1 161 
[~]wheaton (Ill.) II 224[~1 181 
~~Calvin II 23-41~1 -I 
§JIHoge II 2341~1 171 
~~Mount St. Mary IOBJ~I 251 
~~Baldwin-Wallace 11 23·51~1 -I 
Dropped out: No. 19 Dickinson, No. 21 UW-Stevens Point 
Others receiving votes: Dickinson 73, St. Benedict 71, George Fox 67, 
Howard Payne 45, Moravian 43, UW-Stevens Point 35, Wilmington 22, Staten 
Island 21, Carleton 20, Wesleyan 12, Johns Hopkins 11, UW-Oshkosh 10, 
Oswego State 9, DeSales 2, Illinois Wesleyan 2, Springfield 2, Washington and 
Jefferson 1 . 
The D3hoops.com Top 25 is voted on by a panel of 25 coaches, Sports 
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HOME NCAA NAIA JC/CC HIGH SCHOOL AAU 
USA TODAY /ESPN DIVISION III TOP 25 COACHES' PO 
Scranton Going Into Tourney No. 1! Many Teams Doubled Up for S~ 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
March 1, 2005 
USA TODAY/ESPN/WBCA Top 25 women's basketball poll, with first-place votes in parenthes• 
points based on 25 points for first place through one point for 25th. 
Rank School Record Pts. Prev. 
1. University Of Scranton (7) 26-1 198 1 
2. Bowdoin College 24-2 192 3 
3. Randolph-Macon College 26-1 179 4 
4. Bates College ( 1) 24-2 178 2 
5. University Of Southern Maine 26-2 173 5 
6. Washington University 21-4 155 7 
7. Messiah College 24-3 152 8 
8. Trinity University - Texas 23-4 140 11 
9. Millikin University 24-2 135 10 
10. Emmanuel College 26-2 129 12 
11. Buena Vista University 25-2 94 13 
12.(t) DePauw University 23-5 92 15 
12.(t) King's College 22-4 92 9 
14.(t) Hardin-Simmons University 22-4 80 6 
14.(t) New York University 20-5 80 18 
16.(t) Brandeis University 20-4 73 14 
16.(t) Whitworth College 22-3 73 19 
18. Albion College 24-4 62 17 
19. University Of Wisconsin - Stout 22-6 61 NR 
20. College Of St. Benedict 22-4 56 22 
21. Hope College 23-4 47 16 
22. Wheaton College 22-4 36 20 
23. Mount St. Mary College 27-1 25 NR 
24.(t) George Fox University 20-5 15 NR 
24.(t) University Of Wisconsin - Oshkosh 22-6 15 23 
Dropped out: No. 21 Wilmington College, No. 24 University of Wisconsin - Stevens Point, at 
25 Dickinson College 
http://www.wbca.org/DIIICoachesPoll.asp 0310612005 
::USA Today/ESPN/WBCA DIII Coaches Poll Page 2 of2 
Others receiving votes: Dickinson College 14; Wilmington College 14; University Of Wisco1 
Stevens Point 11; Baldwin-Wallace College 8; Howard Payne University 7; Richard Stockton 1 
NJ 4; McDaniel College 4; Calvin College 3; College Of Staten Island 3 
The USA TODAY/ESPN/WBCA Board of Coaches is made up of 8 head coaches at Division III 
institutions. All are members of the Women's Basketball Coaches Association(WBCA). The 20 
board: Donna Doonan, Ferrum College; Michelle Ferenz, Witman College; Kris Huffman, DeP; 
University; Jennifer Kroll, St. Lawrence University; Daniel Raymond, Ithaca College; Kim Ryt 
Western Connecticut; Mary Beth Spirk, Moravian College; Betsy Witman, York College. 
--WBCA.org "The Address for Women's Basketball!"--
Home I Contact Us I Advertising I Privacy Statement 1 Sponsors 1 Site Map 
Copyright @ 2000-2003 WBCA 
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D3hoops.com: The 2005 Division III women's tournament 
Posting Up • Scoreboard -Top 25 - Features ·Notables ·Team of the Week -Live Audio 
Virginia Beach 
Coverage of the women's Final Four 
2005 season 
Click here for more info on the women's championships 
2005 NCAA women's tournament pairings 
Printable version (.pdf download from NCAA's site) 
These brackets were seeded by D3hoops.com using the selection and ranking criteria. 
The NCAA does not release its seedings of these brackets. 
First Round Second Round Sectionals at Southern Maine March 2 March 5 March 11-12 
at 8. Emmanuel43 at 1 . Bates 83 
9. Salem State 41 8. Emmanuel 64 
at 5. Ithaca 64 1. Bates 
12. Colby-Sawyer 46 5. Ithaca 52 4. Southern Maine 
11 . Maine Maritime 67 4. Southern Maine 55 
at 4. Southern Maine 83 
10. Richard Stockton 60 j at 2. Mt. St. Mary 60 
at 7. Springfield 64 7. Springfield 66 7. Springfield 
at 6. Wesleyan 64 at 3. Staten Island 64 6. Wesleyan 
13. Chestnut Hill 46 6. Wesleyan 73 
I First Round !!second Round llsectionals at Calvin 
at 6. Washington U. 62 at 1. Millikin 67 
11. Webster 35 6. Washington U. 58 
at 8. Ripon 62 1. Millikin 
10. Rockford 57 4. UW-Stout 
at 4. UW-Stout 70 
8. Ripon 57 
at 4. UW-Stout 65 
13. Edgewood 59 
9. Franklin 60 at 2. DePauw 63 
at 7. Calvin 74 7. Calvin 72 7. Calvin 
12. Denison 51 at 3. Albion 63 3. Albion 
at 5. Baldwin-Wallace 46 12. Denison 44 
I First Round !!second Round llsectionals at Scranton 
11. Frostburg State 64 at 1 . Scranton 72 
I at 6. McDaniel 71 6. McDaniel 69 
http://www.d3hoops.com/vabeach/05/pairings.htm 
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D3hoops.com: The 2005 Division III women's tournament 
at 5. Dickinson 50 at 4. Messiah 69 111. Scranton 
12. Westminster (Pa.) 54 12. Westminster (Pa.) 46 .4. Messiah 
10. Washington & Jefferson 54 at 3. Oswego State 58 
at 7. William Smith 68 7. William Smith 68 7. William Smith 
at 8. Brockport State 38 at 2. Bowdoin 69 2. Bowdoin 
9. Alvernia 60 9. Alvernia 46 
I First Round llsecond Round I Sectionals at 
. Randolph-Macon 
1 0. Simpson 63 at 2. Buena Vista 71 
at 6. St. Benedict 80 6. St. Benedict 77 6. St. Benedict 
at 9. Chapman 72 at 3. George Fox 86 3. George Fox 
11 . Cal Lutheran 65 9. Chapman 55 
7. Mary Washington 69 at 1. Randolph-Macon 89 
at 12. Maryville (Tenn.) 66 7. Mary Washington 76 1 . Randolph-Macon 
at 4. Howard Payne 55 8. Greensboro 64 5. Trinity (Texas) 
5. Trinity (Texas) 57 at 5. Trinity (Texas) 79 
All rights reserved. Published by Pat Coleman. 
http://www.d3hoops.com/vabeach/05/pairings.htm 
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Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- 1st HALF 
Chapman us Georqe Fox 
83/85/85 7:ee pro at Newbero~ Ore. - Wheeler SC/Miller Gum 
UISITORS: Chapman 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Plauer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
12 Kelli Uauqhan ....... f 1-1 e-e e-e 1 3 4 2 2 
32 Kellu Crampton ...... f 1-2 e-e 2-3 e 2 2 1 4 
42 Sarah Brands ........ c 3-3 e-e e-e 2 2 4 2 6 
23 Gaule Sonoda ........ q 1-2 1-2 e-e e 1 1 1 3 
31 Brenda Gallardo ..... q 1-6 1-5 e-e e 3 3 1 3 
82 Lauren Kamiuama. .... 8-1 8-1 e-e e e e 1 e 
11 Courtneu Minifee.. .. 2-7 e-e 2-2 1 1 2 1 6 
14 Jessica Kunisaki.... 2-2 2-2 2-2 e 1 1 e 8 
44 Gina Biuiano........ 8-1 e-e e-e 1 e 1 1 e 
45 Melissa Nakamura.... 8-2 e-e e-e e e e 1 e 
TEAM................ 1 1 2 
A TO BLK S MIN 
2 1 e 8 8 
1 2 e 8 1e 
e e e 8 15 
3 6 e 2 15 
e 1 e e 1e 
e e e e 4 
e 1 e e 13 
1 1 e e 13 
1 e e e 4 
8 e e 1 8 
Totals.............. 11-27 4-18 6-7 6 14 28 11 32 8 12 e 3 188 
TOTAL FG% 1st Half: 11-27 48.7% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-18 48.8% 
F Throw% 1st Half: 6-7 85.7% 
HOME TEAM: Georqe Fox 
2nd Half: e-e 
2nd Half: e-e 
2nd Half: e-e 
e.e% 
e.e% 
e.e% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 48.7% DEADB 
Game: 48.8% REBS 
Game: 85.7% e 
## Plauer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
23 Clark~ Liz ......... . f 2-6 e-3 2-1 5 5 1e e 6 e 4 e 1 18 
38 Thomas~ Kellie ..... . f 2-1 1-2 1-2 e 1 1 e 6 1 1 e 2 11 
22 Powers~ Erin ....... . c 2-5 e-1 2-3 2 2 4 e 6 3 1 e 1 12 
14 Leith~ Kim ......... . o 3-5 2-3 e-e e 1 1 2 8 e 2 e 3 18 
24 Beharu~ Tiffanu .... . o 1-3 1-2 e-e 8 e e 2 3 1 1 e 1 11 
83 Taulor~ Robin ...... . 1-5 1-1 e-e 2 1 3 1 3 1 e e e 11 
84 Baud~ Karissa ...... . e-e e-e e-1 e e e 1 e e e e e 9 
33 Campbell~ Katu ..... . 2-7 e-1 2-2 3 e 3 1 6 e 1 1 8 13 
48 Marek-Farris~ Meliss e-e e-e e-1 e 1 1 1 e e e e e 2 
TEAM ............... . 2 2 
Totals ............. . 13-35 5-16 7-13 14 11 25 8 38 6 18 1 8 188 
TOTAL FG% 1st Half: 13-35 37.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-16 31.3% 
F Throw% 1st Half: 7-13 53.8% 
2nd Half: e-e 
2nd Half: e-e 
2nd Half: e-e 
e.e% 
e.e% 
e.e% 
Game: 37.1% DEADB 
Game: 31.3% REBS 
Game: 53.8% e 
Officials: 
Technical fouls: Chapman-None. George Fox-None. 
Attendance: 
Score bu Periods 1st Total 
Chapman....................... 32 - 32 
Georoe Fox.................... 38 - 38 
NCAA Diuision III National Tournament~ 2nd round 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•......... (22-6) (10-1) (8-3) (4-2) 
CONFERENCE •...•...•. (14-2) (7-1) (7-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (8-4) (3-0) (1-2) (4-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Leith, Kim ...•..... 27-27 830 30.7 173-399 .434 78-195 .400 61-72 .847 11 98 109 4.0 40 0 51 44 15 52 485 18.0 
23 Clark, Liz •.••••••• 27-27 861 31.9 108-260 .415 38-100 .380 38-48 .792 93 135 228 8.4 64 0 76 83 10 75 292 10.8 
30 Thomas, Kellie ..... 28-28 576 20.6 89-251 .355 40-110 .364 71-89 .798 25 37 62 2.2 53 0 49 65 7 44 289 10.3 
03 Taylor, Robin ••.••• 28-1 527 18.8 81-180 .450 22-77 .286 28-42 .667 34 34 68 2.4 49 0 28 38 3 35 212 7.6 
24 Behary, Tiffany •••• 28-28 658 23.5 69-187 .369 33-116 .284 7-14 .500 16 37 53 1.9 43 0 67 57 2 58 178 6.4 
33 Campbell, Katy .•..• 28-1 527 18.8 54-145 .372 24-68 .353 30-46 .652 44 81 125 4.5 39 0 16 27 11 33 162 5.8 
22 Powers, Erin ....•.. 28-28 525 18.8 39-111 .351 1-19 .053 14-21 .667 47 58 105 3.8 45 1 34 33 7 22 93 3.3 
40 Marek-Farris, Melis 24-0 238 9.9 18-48 .375 0-1 .000 9-18 .500 21 40 61 2.5 26 0 2 16 19 15 45 1.9 
32 Spotts, Mandee •••.• 10-0 46 4.6 5-14 .357 0-3 .ooo 7-8 .875 3 8 11 1.1 4 0 2 9 1 3 17 1.7 
25 Ramey, Ka1eigha •.•. 12-0 54 4.5 5-19 .263 2-8 .250 6-12 .500 4 2 6 0.5 10 0 4 6 0 6 18 1.5 
21 Hubka, Jaime •••.••• 13-0 65 5.0 6-17 .353 4-11 .364 3-5 .600 4 1 5 0.4 4 0 4 4 0 5 19 1.5 
20 Layton, Amy •••••••• 15-0 95 6.3 7-34 .206 5-22 .227 1-2 .500 5 19 24 1.6 8 0 8 4 0 5 20 1.3 
04 Boyd, Karissa ••.••• 28-0 425 15.2 7-26 .269 3-13 .231 8-21 .381 9 21 30 1.1 35 0 48 37 0 28 25 0.9 
42 Wilde, Jordan •••.•. 21-0 145 6.9 6-22 .273 2-8 .250 4-11 .364 11 26 37 1.8 18 0 3 8 3 9 18 0.9 
10 Tangonan, Jordan •.. 13-0 78 6.0 3-13 .231 0-3 .ooo 2-3 .667 1 7 8 0.6 6 0 6 11 0 4 8 0.6 
TEAM •..•••.•..•.•.. 48 78 126 4.5 0 12 
Total •••••.••.•.••• 28 
Opponents •••••••••• 28 
5650 
5650 
670-1726 .388 252-754 .334 289-412 .701 376 682 1058 37.8 444 1 398 454 78 394 1881 67.2 
517-1525 .339 141-511 .276 287-409 .702 399 742 1141 40.8 399 - 327 682 51 192 1462 52.2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •.•..•..•.••••.••..• 
Opponents ...........••.•••...• 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
915 954 
740 711 
12 
11 
OFF DEF TOTAL 
George Fox. • • • . • • • • . • . . • • • . . • . 6 0 
Opponents. • • • . • • . • • . • • • • • • • • . . 45 
4 
1 
64 
46 
Total 
1881 
1462 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES ••......... 
CONFERENCE •.••.....• 
NON-CONFERENCE ...••. 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
12/21/04 1:15 pm 
12/22/04 1:15 pm 
OVERALL 
(22-6) 
(14-2) 
(8-4) 
OPPONENT 
HOME 
(10-1) 
(7-1) 
(3-0) 
# vs Central washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
+ vs Denison 
+ vs Kalamazoo 
AWAY 
(8-3) 
(7-1) 
(1-2) 
12/30/04 12:00 pm vs College of New Jersey 
12/31/04 1:30 pm 
01/07/05 6:00 pm 
01/08/05 6:00 pm 
01/15/05 6:00 pm 
01/18/05 6:00 pm 
01/21/05 6:00 pm 
01/22/05 6:00 pm 
01/25/05 6:00 pm 
01/28/05 6:00 pm 
02/04/05 6:00 pm 
02/05/05 6:00 pm 
02/11/05 6:00 pm 
02/12/05 6:00 pm 
02/18/05 6:00 pm 
02/19/05 6:00 pm 
02/22/05 6:00 pm 
02/25/05 6:00 pm 
vs Neumann 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Pacific (Ore.) 
* at Lewis & Clark 
* WHITMAN 
* WHITWORTH 
* WILLAMETTE 
* at Linfield 
* at Puget Sound 
* at Pacific Lutheran 
* PACIFIC (ORE.) 
* LEWIS & CLARK 
03/05/05 7:00 pm % CHAPMAN 
03/11/05 6:00 pm & vs St. Benedict 
03/12/05 7:00 pm & at Randolph-Macon 
* - Northwest Conference game 
NEUTRAL 
(4-2) 
(0-0) 
(4-2) 
SCORE 
76-82 
46-72 
w 81-43 
w 83-52 
w 59-43 
w 66-57 
w 75-39 
54-64 
w 104-32 
W OT 62-55 
53-60 
w 71-62 
w 69-36 
w 50-42 
w 68-54 
w 74-55 
w 60-47 
50-62 
w 72-55 
w 70-46 
w 68-50 
w 67-45 
w 
w 
w 
w 
w 
60-59 
62-23 
70-40 
86-55 
74-69 
51-63 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
% - NCAA Division III National Tournament, 2nd round 
ATTEND HIGH POINTS 
L OT 144 
L 523 
75 
350 
250 
L 98 
103 
200 
L 450 
500 
150 
600 
750 
100 
106 
L 750 
1750 
300 
400 
412 
(27)Leith, Kim 
(13)Thomas, Kellie 
(13)Clark, Liz 
(15)Behary, Tiffany 
(23)Thomas, Kellie 
(25)Thomas, Kellie 
(23)Leith, Kim 
(15)Taylor, Robin 
(15)Leith, Kim 
(23)Thomas, Kellie 
(32)Leith, Kim 
(27)Leith, Kim 
(l6)Thomas, Kellie 
(20) Leith, Kim 
(l9)Taylor, Robin 
(17)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim 
(21) Clark, Liz 
(12)Campbell, Katy 
(12)Thomas, Kellie 
(33)Leith, Kim 
(16)Taylor, Robin 
(16)Behary, Tiffany 
(26)Leith, Kim 
(22)Leith, Kim 
(23)Leith, Kim 
750 (28)Leith, Kim 
400 (11)Leith, Kim 
L 
800 (16)Thomas, Kellie 
896 
700 
1100 
(18)Campbell, Katy 
(25)Leith, Kim 
(19)Leith, Kim 
& - NCAA Division III National Tournament Sectional, Ashland, Va. (at Randolph-Macon) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME.................... ll 7346 668 
AWAY.................... 11 4266 388 
NEUTRAL................. 6 1145 191 
TOTAL................... 28 12757 456 
HIGH REBOUNDS 
(9)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(5)Layton, Amy 
(7) Leith, Kim 
(7)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(9)Marek-Farris, Meliss 
(6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
(8)Leith, Kim 
(19)Clark, Liz 
(11)Clark, Liz 
(7)Campbell, Katy 
(10)Clark, Liz 
(6)Clark, Liz 
(10)Clark, Liz 
(5)Campbell, Katy 
(5)Clark, Liz 
(5)Leith, Kim 
(7)Campbell, Katy 
(14)Clark, Liz 
(9)Campbel1, Katy 
(9)Clark, Liz 
(6)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(10)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(8)Clark, Liz 
(14)Powers, Erin 
(10) Clark, Liz 
(4)Wilde, Jordan 
(4)Campbell, Katy 
(20)Clark, Liz 
(7)Campbell, Katy 
(11)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru March ll) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ..•....... 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(22-5) 
(14-2) 
(8-3) 
HOME 
(10-1) 
(7-1) 
(3-0) 
AWAY 
(8-2) 
(7-1) 
(l-l) 
NEUTRAL 
(4-2) 
(0-0) 
(4-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ...•.•••• 26-26 
23 Clark, Liz ...•••.•. 26-26 
30 Thomas, Kellie ••••. 27-27 
03 Taylor, Robin ••.•.• 27-1 
24 Behary, Tiffany •... 27-27 
33 Campbell, Katy .•.•• 27-1 
22 Powers, Erin ••••..• 27-27 
40 Marek-Farris, Melis 24-0 
32 Spotts, Mandee ..... 10-0 
25 Ramey, Ka1eigha •••• 12-0 
21 Hubka, Jaime ...•.•• 13-0 
20 Layton, Amy ••...••. 15-0 
04 Boyd, Karissa •••••• 27-0 
42 Wilde, Jordan •••••• 21-0 
10 Tangonan, Jordan •.. 13-0 
TEAM .....•........• 
790 30.4 166-380 
821 3]..6 104-245 
554 20.5 87-238 
520 19.3 81-179 
632 23.4 67-180 
504 18.7 54-140 
497 18.4 37-105 
238 9.9 18-48 
46 4.6 5-14 
54 4.5 5-19 
65 5.0 6-17 
95 6.3 7-34 
411 15.2 7-26 
145 6.9 6-22 
78 6.0 3-13 
.437 
.424 
.366 
.453 
.372 
.386 
.352 
.375 
.357 
.263 
.353 
.206 
.269 
.273 
.231 
73-186 
37-91 
39-105 
22-76 
33-].].4 
24-66 
1-19 
0-1 
0-3 
2-8 
4-11 
5-22 
3-13 
2-8 
0-3 
.392 61-72 
.407 36-46 
.37l. 65-83 
.289 28-42 
.289 7-14 
.364 28-44 
.053 14-21 
.ooo 9-18 
.000 7-8 
.250 6-12 
.364 3-5 
.227 1-2 
.231 8-21 
.250 4-11 
.000 2-3 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.847 
.783 
.783 
.667 
.500 
.636 
.667 
.500 
.875 
.500 
.600 
.500 
.381 
.364 
.667 
10 95 105 4.0 
86 131 217 8.3 
24 35 59 2.2 
34 34 68 2.5 
15 37 52 1.9 
43 75 118 4.4 
45 56 101 3.7 
21 40 61 2.5 
3 8 11 1.1 
4 2 6 0.5 
4 1 5 0.4 
5 19 24 ]..6 
9 20 29 l..1 
ll. 26 37 l..8 
1 7 8 0.6 
45 7l. 116 4.3 
37 0 
60 0 
50 0 
46 0 
41 0 
39 0 
44 1 
26 0 
4 0 
10 0 
4 0 
8 0 
33 0 
18 0 
6 0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
50 43 15 
74 78 10 
47 64 7 
28 37 3 
66 56 2 
15 27 11 
31 30 7 
2 16 19 
2 9 1 
4 6 0 
4 4 0 
8 4 0 
47 35 0 
3 8 3 
6 ll 0 
12 
50 
74 
41 
34 
57 
32 
22 
15 
3 
6 
5 
5 
26 
9 
4 
466 17.9 
281 10.8 
278 10.3 
212 7.9 
174 6.4 
160 5.9 
89 3.3 
45 ]..9 
17 l..7 
18 1.5 
19 l..5 
20 l..3 
25 0.9 
18 0.9 
8 0.6 
Total •.•.........•• 27 
Opponents ...••...•• 27 
5450 
5450 
653-1660 .393 245-726 .337 279-402 .694 360 657 1017 37.7 426 1 387 440 78 383 1830 67.8 
494-1467 .337 133-492 .270 278-397 .700 386 709 1095 40.6 385 - 311 664 43 187 1399 51.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••••••.•....•.•••• 
Opponents •••..•.•.•••••••..•.• 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
886 932 
708 680 
12 
11 
OFF DEF TOTAL 
George Fox •.....••..••••....•• 60 
Opponents. • . . . • . . . . . . . • . . . . • . . 45 
4 
1 
64 
46 
Total 
1830 
1399 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru March 11) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•......... (22-5) (10-1) (8-2) (4-2) 
CONFERENCE ........•. (14-2) (7-1) (7-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •..... (8-3) (3-0) (1-1) (4-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 L OT 144 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 L 523 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 75 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 350 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 250 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm I vs College of New Jersey 54-64 L 98 
12/31/04 1:30 pm I vs Neumann w 104-32 103 
01/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 200 
01/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 L 450 
01/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 500 
01/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 150 
01/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 600 
01/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 750 
01/25/05 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 74-55 100 
01/28/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 60-47 106 
02/04/05 6:00 pm * WHITMAN 50-62 L 750 
02/05/05 6:00 pm * WHITWORTH w 72-55 1750 
02/11/05 6:00 pm * WILLAMETTE w 70-46 300 
02/12/05 6:00 pm * at Linfield w 68-50 400 
02/18/05 6:00 pm * at Puget Sound w 67-45 412 
02/19/05 6:00 pm * at Pacific Lutheran w 60-59 750 
02/22/05 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) w 62-23 400 
02/25/05 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 70-40 800 
03/05/05 7:00 pm % CHAPMAN w 86-55 896 
03/11/05 6:00 pm & vs St. Benedict w 74-69 700 
03/12/05 7:00 pm & at Randolph-Macon 
03/18/05 TBA $ NCAA Division III National Championship, Final Four 
03/19/05 TBA $ NCAA Division III National Championship, Final Four 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
I - Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
% - NCAA Division III National Tournament, 2nd round 
(27) Leith, Kim 
(13)Thomas, Kellie 
(13)Clark, Liz 
(15)Behary, Tiffany 
(23)Thomas, Kellie 
(25)Thomas, Kellie 
(23)Leith, Kim 
(15)Taylor, Robin 
(15)Leith, Kim 
(23)Thomas, Kellie 
(32)Leith, Kim 
(27)Leith, Kim 
(16)Thomas, Kellie 
(20)Leith, Kim 
(19)Taylor, Robin 
(17)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim 
(21) Clark, Liz 
(12)Campbell, Katy 
(12)Thomas, Kellie 
(33)Leith, Kim 
(16)Taylor, Robin 
(16)Behary, Tiffany 
(26) Leith, Kim 
(22) Leith, Kim 
(23)Leith, Kim 
(28)Leith, Kim 
(ll)Leith, Kim 
(16)Thomas, Kellie 
(18)Campbell, Katy 
(25)Leith, Kim 
& - NCAA Division III National Tournament, Sectional (at Randolph-Macon College, Ashland, va.) 
$ - NCAA Division III National Tournament, Final Four (at Virginia wesleyan College, Norfolk, Va.) 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
(9)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(5)Layton, Amy 
(?)Leith, Kim 
(?)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(9)Marek-Farris, Meliss 
(6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
(8)Leith, Kim 
(19)Clark, Liz 
(ll)Clark, Liz 
(?)Campbell, Katy 
(lO)Clark, Liz 
(6)Clark, Liz 
(lO)Clark, Liz 
(5)Campbell, Katy 
(5)Clark, Liz 
(5)Leith, Kim 
(?)Campbell, Katy 
(14)Clark, Liz 
(9)Campbell, Katy 
(9)Clark, Liz 
(6)Powers, Erin 
(6) Leith, Kim 
(lO)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(8)Clark, Liz 
(14)Powers, Erin 
(lO)Clark, Liz 
(4)Wilde, Jordan 
(4)Campbell, Katy 
(20)Clark, Liz 
(?)Campbell, Katy 
"' 
.... .... 
-.J 0\ 0 .... 
.... 
.... .... w -.J 
0\ .... .... w 
U'1 ... 0\ ... 
-.J U'1 0\ 0\ 
George Fox women's Basketball 2004-05 Statistics (thru March 1) 
RECORD: 
ALL GAMES ........•.. 
CONFERENCE .......•.. 
NON-CONFERENCE ..••.. 
OVERALL 
(20-5) 
(14-2) 
(6-3) 
HOME 
(9-1) 
(7-1) 
(2-0) 
AWAY 
(8-2) 
(7-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim .••••.... 24-24 
30 Thomas, Kellie •.... 25-25 
23 Clark, Liz •.......• 24-24 
03 Taylor, Robin .....• 25-1 
24 Behary, Tiffany .••• 25-25 
33 Campbell, Katy ..••. 25-1 
22 Powers, Erin •.••••• 25-25 
40 Marek-Farris, Melis 23-0 
32 Spotts, Mandee •••.. 9-0 
25 Ramey, Kaleigha .... 11-0 
21 Hubka, Jaime ••..... 12-0 
20 Layton, Amy .••.•... 14-0 
04 Boyd, Karissa ...... 25-0 
42 Wilde, Jordan ...... 20-0 
10 Tangonan, Jordan ..• 12-0 
TEAM ••••• • •••• ••••• 
728 30.3 153-343 
516 20.6 83-226 
748 31.2 92-223 
487 19.5 77-169 
582 23.3 62-170 
452 18.1 45-121 
452 18.1 32-92 
232 10.1 17-46 
44 4.9 4-13 
53 4.8 5-18 
63 5.3 6-16 
92 6.6 6-33 
384 15.4 7-25 
142 7.1 6-22 
75 6.3 3-12 
.446 
.367 
.413 
.456 
.365 
.372 
.348 
.370 
.308 
.278 
.375 
.182 
.280 
.273 
.250 
66-166 
38-100 
32-78 
20-69 
30-107 
21-60 
1-18 
0-1 
0-3 
2-8 
4-10 
4-21 
3-12 
2-8 
0-3 
.398 
.380 
.410 
.290 
.280 
.350 
.056 
.000 
.000 
.250 
.400 
.190 
.250 
.250 
.000 
59-70 
57-73 
30-38 
28-42 
4-7 
23-37 
10-16 
9-17 
7-8 
6-12 
3-5 
1-2 
8-20 
4-11 
2-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off De£ Tot Avg PF FO 
.843 
.781 
.789 
.667 
.571 
.622 
.625 
.529 
.875 
.500 
.600 
.500 
.400 
.364 
1.000 
10 92 
22 32 
75 116 
30 30 
13 36 
37 70 
40 50 
21 38 
3 5 
4 2 
4 1 
5 19 
8 19 
11 25 
1 6 
41 68 
102 4.3 32 
54 2.2 48 
191 8.0 58 
60 2.4 41 
49 2.0 37 
107 4.3 35 
90 3.6 39 
59 2.6 24 
8 0.9 4 
6 0.5 9 
5 0.4 4 
24 1. 7 8 
27 1.1 31 
36 1.8 18 
7 0.6 6 
109 4.4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
49 
44 
71 
24 
61 
11 
25 
2 
2 
3 
4 
8 
44 
2 
6 
41 
61 
72 
35 
53 
25 
28 
16 
9 
6 
4 
4 
34 
8 
10 
12 
14 
7 
10 
2 
2 
10 
6 
18 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
45 
36 
71 
33 
54 
31 
20 
15 
3 
6 
5 
5 
26 
9 
4 
431 18.0 
261 10.4 
246 10.3 
202 8.1 
158 6.3 
134 5.4 
75 3.0 
43 1.9 
15 1.7 
18 1.6 
19 1.6 
17 1.2 
25 1.0 
18 0.9 
8 0.7 
Total .••.•••...••.• 25 
Opponents ........•. 25 
5050 
5050 
598-1529 .391 223-664 .336 251-360 .697 325 609 934 37.4 394 1 356 418 73 363 1670 66.8 
449-1352 .332 116-445 .261 261-374 .698 359 657 1016 40.6 349 - 282 626 43 180 1275 51.0 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...••.•.••.....•••.• 
Opponents ..••..•••.•.....•••.• 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
814 844 
636 628 
12 
11 
OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 57 
Opponents. . • . . . • . . . . . . . • . . . • . • 44 
4 
1 
61 
45 
Total 
1670 
1275 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru March 1) 
RECORD: 
ALL GAMES ........... 
CONFERENCE .....••... 
NON-CONFERENCE ...... 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
12/21/04 1:15 pm 
12/22/04 1:15 pm 
12/30/04 12:00 pm 
12/31/04 1:30 pm 
01/07/05 6:00 pm 
01/08/05 6:00 pm 
01/15/05 6:00 pm 
01/18/05 6:00 pm 
01/21/05 6:00 pm 
01/22/05 6:00 pm 
01/25/05 6:00 pm 
01/28/05 6:00 pm 
02/04/05 6:00 pm 
02/05/05 6:00 pm 
02/11/05 6:00 pm 
02/12/05 6:00 pm 
02/18/05 6:00 pm 
02/19/05 6:00 pm 
02/22/05 6:00 pm 
02/25/05 6:00 pm 
03/02/05 TBA 
03/05/05 TBA 
OVERALL HOME 
(20-5) (9-1) 
(14-2) (7-1) 
(6-3) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
+ vs Denison 
+ vs Kalamazoo 
AWAY 
(8-2) 
(7-1) 
(1-1) 
vs College of New Jersey 
vs Neumann 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Pacific (Ore.) 
* at Lewis & Clark 
* WHITMAN 
* WHITWORTH 
* WILLAMETTE 
* at Linfield 
* at Puget Sound 
* at Pacific Lutheran 
* PACIFIC (ORE.) 
* LEWIS & CLARK 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
SCORE 
76-82 
46-72 
w 81-43 
w 83-52 
w 59-43 
w 66-57 
w 75-39 
54-64 
w 104-32 
W OT 62-55 
53-60 
w 71-62 
w 69-36 
w 50-42 
w 68-54 
w 74-55 
w 60-47 
50-62 
w 72-55 
w 70-46 
w 68-50 
w 67-45 
w 60-59 
w 62-23 
w 70-40 
ATTEND 
L OT 144 
L 523 
75 
350 
250 
L 98 
103 
200 
L 450 
500 
150 
600 
750 
100 
106 
L 750 
1750 
300 
400 
412 
750 
400 
800 
NCAA Division III National Championship, 1st round 
NCAA Division III National Championship, 2nd round 
NCAA Division III National Championship, Sectionals 
HIGH POINTS 
(27)Leith, Kim 
(13)Thomas, Kellie 
(13)Clark, Liz 
(15)Behary, Tiffany 
(23)Thomas, Kellie 
(25)Thomas, Kellie 
(23)Leith, Kim 
(15)Taylor, Robin 
(15)Leith, Kim 
(23)Thomas, Kellie 
(32)Leith, Kim 
(27)Leith, Kim 
(16)Thomas, Kellie 
(20)Leith, Kim 
(19)Taylor, Robin 
(17)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim 
(21)Clark, Liz 
(12)Campbell, Katy 
(12)Thomas, Kellie 
(33)Leith, Kim 
(16)Taylor, Robin 
(16)Behary, Tiffany 
(26)Leith, Kim 
(22)Leith, Kim 
(23)Leith, Kim 
(28)Leith, Kim 
(11)Leith, Kim 
(16)Thomas, Kel1ie 
HIGH REBOUNDS 
(9)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(5) Layton, Amy 
(7)Leith, Kim 
(?)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(9)Marek-Farris, Meliss 
(6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
(8)Leith, Kim 
(19)Clark, Liz 
(11)Clark, Liz 
(?)Campbell, Katy 
(10)Clark, Liz 
(6)Clark, Liz 
(10)Clark, Liz 
(5)Campbell, Katy 
(5)Clark, Liz 
(5)Leith, Kim 
(?)Campbell, Katy 
(14)Clark, Liz 
(9)Campbell, Katy 
(9)Clark, Liz 
(6)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(10)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(8)Clark, Liz 
(14)Powers, Erin 
(10)Clark, Liz 
(4)Wilde, Jordan 
(4)Campbell, Katy 
03/ll-12/05 TBA 
03/18-19/05 TBA NCAA Division III National Championship, Final Four (at Virginia Wesleyan College, Norfolk, Va.) 
# - sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .......•............ 10 6450 645 
AWAY .•...••••..•........ 10 3166 317 
NEUTRAL ...••.•.......... 5 445 89 
TOTAL ....••.....••....•. 25 10061 402 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 21) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE .........• 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(18-5) 
(12-2} 
(6-3) 
HOME 
(7-1) 
(5-1) 
(2-0) 
AWAY 
(8-2} 
(7-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2} 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ......•.. 22-22 673 30.6 145-325 .446 61-153 .399 57-68 
23 Clark, Liz ......••. 22-22 
30 Thomas, Kellie ..... 23-23 
03 Taylor, Robin ...••. 23-1 
24 Behary, Tiffany .••. 23-23 
33 Campbell, Katy ..•.. 23-1 
22 Powers, Erin .•...•. 23-23 
25 Ramey, Kaleigha .•.. 9-0 
40 Marek-Farris, Melis 21-0 
21 Hubka, Jaime ....•.. 10-0 
32 Spotts, Mandee .•... 7-0 
04 Boyd, Karissa ...... 23-0 
42 Wilde, Jordan ...••. 18-0 
10 Tangonan, Jordan •.. 10-0 
20 Layton, Amy •••••••• 12-0 
TEAM .....•......• ·· 
689 31.3 87-205 
475 20.7 73-200 
461 20.0 72-154 
543 23.6 60-165 
419 18.2 37-109 
422 18.3 29-86 
44 4.9 5-16 
214 10.2 15-41 
49 4.9 5-12 
33 4.7 3-9 
357 15.5 7-25 
129 7.2 6-19 
61 6.1 3-12 
81 6.8 3-24 
.424 
.365 
.468 
.364 
.339 
.337 
.313 
.366 
.417 
.333 
.280 
.316 
.250 
.125 
31-71 
33-89 
18-60 
29-103 
19-57 
1-18 
2-7 
0-1 
3-7 
0-1 
3-12 
2-7 
0-3 
2-16 
.437 
.371 
.300 
.282 
.333 
.056 
.286 
.000 
.429 
.000 
.250 
.286 
.000 
.125 
28-36 
57-71 
27-38 
4-7 
21-35 
10-16 
5-10 
5-13 
3-5 
2-2 
8-18 
4 -l.l. 
2-2 
1-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.838 
.778 
.803 
.711 
. 571 
.600 
.625 
.500 
.385 
.600 
1.000 
.444 
.364 
1.000 
.500 
10 85 
68 l.l.O 
17 30 
28 28 
12 34 
33 64 
37 50 
3 1 
18 33 
3 1 
2 5 
7 18 
10 22 
1 6 
4 17 
38 61 
95 4.3 30 0 42 36 13 40 408 18.5 
178 8.1 
47 2.0 
56 2.4 
46 2.0 
97 4.2 
87 3.8 
4 0.4 
51 2.4 
4 0.4 
7 1.0 
25 1.1 
32 1.8 
7 0.7 
21 1.8 
99 4.3 
54 
45 
37 
34 
34 
38 
9 
22 
4 
2 
30 
16 
6 
6 
0 
0 64 
0 40 
0 21 
0 53 
0 l.l. 
1 25 
0 2 
0 1 
0 2 
0 1 
0 38 
0 2 
0 6 
0 8 
69 
55 
34 
49 
21 
26 
6 
15 
3 
8 
29 
7 
9 
4 
12 
10 
7 
2 
1 
10 
5 
0 
16 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
66 
31 
30 
52 
29 
18 
4 
14 
3 
3 
22 
9 
3 
4 
233 10.6 
236 10.3 
189 8.2 
153 6.7 
114 5.0 
69 3.0 
17 1.9 
35 l. 7 
16 1.6 
8 1.1 
25 1.1 
18 l..O 
8 0.8 
9 0.8 
Total ..........••.. 23 
Opponents •.......•. 23 
4650 
4650 
550-1402 .392 204-605 .337 234-334 .701 291 565 856 37.2 367 1 316 383 67 328 1538 66.9 
424-1261 .336 114-419 .272 250-354 .706 335 608 943 41.0 317 - 270 563 38 165 1212 52.7 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •........•........•. 
Opponents ....•..............•. 
1st 2nd 
756 770 
601 600 
OT 
12 
l.l. 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 52 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 
3 
1 
55 
39 
Total 
1538 
1212 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 21) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...•....... (18-5) (7-1) (8-2) (3-2) 
CONFERENCE .......... (12 -2) (5-1) (7-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (6-3) (2-0) (1-1) (3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm ! vs College of New Jersey 54-64 
12/31/04 1:30 pm ! vs Neumann w 104-32 
01/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 
01/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 
01/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 
01/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 
01/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 
01/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 
01/25/05 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 74-55 
01/28/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 60-47 
02/04/05 6:00 pm * WHITMAN 50-62 
02/05/05 6:00 pm * WHITWORTH w 72-55 
02/11/05 6:00 pm * WILLAMETTE w 70-46 
02/12/05 6:00 pm * at Linfield w 68-50 
02/18/05 6:00pm * at Puget Sound w 67-45 
02/19/05 6:00 pm * at Pacific Lutheran w 60-59 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....•............... 8 5250 656 
AWAY ....•.............•. 10 3166 317 
NEUTRAL ....•............ 5 445 89 
TOTAL ................... 23 8861 385 
L OT 144 (27)Leith, Kim ( 9) Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (S)Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7)Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie (6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32)Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim (19)Clark, Liz 
L 450 (16)Thomas, Kellie (11)Clark, Liz 
500 (20) Leith, Kim (?)Campbell, Katy 
150 (19)Taylor, Robin (10)Clark, Liz 
600 (17)Clark, Liz (6)Clark, Liz 
750 (20)Leith, Kim (10)Clark, Liz 
100 (21) Clark, Liz (S)Campbell, Katy 
(S)Clark, Liz 
(S)Leith, Kim 
106 (12)Campbe11, Katy (?)Campbell, Katy 
(12)Thomas, Kellie 
L 750 (33)Leith, Kim (14)Clark, Liz 
1750 (16)Taylor, Robin (9)Campbell, Katy 
(16)Behary, Tiffany (9)Clark, Liz 
300 (26)Leith, Kim (6)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
400 (22)Leith, Kim (10)Campbell, Katy 
412 (23)Leith, Kim (8)Powers, Erin 
(8)Clark, Liz 
750 (28)Leith, Kim (14)Powers, Erin 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 17) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(17-5) 
(H-2) 
(6-3) 
HOME 
(7-1) 
(5-1) 
(2-0) 
AWAY 
(7-2) 
(6-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3 -2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ......... 21-21 
30 Thomas, Kellie ..... 22-22 
23 Clark, Liz ......... 21-21 
03 Taylor, Robin ...... 22-1 
24 Behary, Tiffany .... 22-22 
33 Campbell, Katy ..•.. 22-1 
22 Powers, Erin •...... 22-22 
25 Ramey, Kaleigha ••.. 9-0 
40 Marek-Farris, Melis 20-0 
21 Hubka, Jaime ....... 10-0 
32 Spotts, Mandee ..... 7-0 
04 Boyd, Karissa ...... 22-0 
42 Wilde, Jordan .....• 18-0 
10 Tangonan, Jordan ••• 10-0 
20 Layton, Amy ...••... 12-0 
TEAM .............. . 
636 30.3 135-304 
460 20.9 73-196 
650 31.0 80-191 
443 20.1 72-150 
517 23.5 59-159 
398 18.1 36-106 
393 17.9 26-81 
44 4.9 5-16 
213 10.7 15-41 
49 4.9 5-12 
33 4.7 3-9 
343 15.6 7-24 
129 7.2 6-19 
61 6.1 3-12 
81 6.8 3-24 
.444 
.372 
.419 
.480 
.371 
.340 
.321 
.313 
.366 
.417 
.333 
.292 
.316 
.250 
.125 
56-143 
33-86 
26-62 
18-58 
29-100 
19-56 
1-18 
2-7 
0-1 
3-7 
0-1 
3-11 
2-7 
0-3 
2-16 
.392 54-63 
.384 56-69 
.419 27-34 
.310 27-38 
.290 4-6 
.339 21-35 
.056 10-16 
.286 5-10 
.000 4-12 
.429 3-5 
.000 2-2 
.273 8-18 
.286 4-11 
.000 2-2 
.125 1-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.857 
.812 
.794 
.711 
.667 
.600 
.625 
.500 
.333 
.600 
1.000 
.444 
.364 
1.000 
.soc 
10 82 
16 30 
66 105 
28 27 
11 31 
31 61 
31 42 
3 1 
16 33 
3 1 
2 5 
6 17 
10 22 
1 6 
4 17 
36 60 
92 4.4 29 
46 2.1 42 
171 8.1 52 
55 2.5 37 
42 1.9 31 
92 4.2 31 
73 3.3 35 
4 0.4 9 
49 2.5 21 
4 0.4 4 
7 1.0 2 
23 1.0 28 
32 1.8 16 
7 0.7 6 
21 1.8 6 
96 4.4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
41 
36 
62 
21 
51 
10 
24 
2 
1 
2 
1 
36 
2 
6 
8 
34 13 
54 7 
64 10 
32 2 
47 1 
21 10 
24 5 
6 0 
14 16 
3 0 
8 1 
28 0 
7 2 
9 0 
4 0 
12 
39 380 18.1 
31 235 10.7 
63 213 10.1 
30 189 8.6 
51 151 6.9 
28 112 5.1 
18 63 2.9 
4 17 1.9 
14 34 1.7 
3 16 1.6 
3 8 1.1 
21 25 1.1 
9 18 1.0 
3 8 0.8 
4 9 0.8 
Total .•............ 22 
Opponents ..•....... 22 
4450 
4450 
528-1344 .393 194-576 .337 228-323 .706 274 540 814 37.0 349 1 303 367 67 321 1478 67.2 
405-1206 .336 109-406 .268 234-334 .701 322 587 909 41.3 304 - 257 552 35 160 1153 52.4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .......••........... 
Opponents .................... . 
1st 2nd 
736 730 
569 573 
OT 
12 
11 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox ..............•.•... 49 
Opponents..................... 37 
2 
1 
51 
38 
Total 
1478 
1153 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 18) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (17-5) (7-1) (7-2) (3 -2) 
CONFERENCE .......... (11-2) (5-1) (6-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (6-3) (2-0) (1-1) (3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 
12/11/04 7:00pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm ! vs College of New Jersey 54-64 
12/31/04 1:30 pm ! vs Neumann w 104-32 
01/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 
01/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 
01/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 
01/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 
01/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 
01/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 
01/25/05 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 74-55 
01/28/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 60-47 
02/04/05 6:00 pm * WHITMAN 50-62 
02/05/05 6:00 pm * WHITWORTH w 72-55 
02/11/05 6:00 pm * WILLAMETTE w 70-46 
02/12/05 6:00 pm * at Linfield w 68-50 
02/18/05 6:00pm * at Puget Sound w 67-45 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....•............... 8 5250 656 
AWAY ....•............... 9 2416 268 
NEUTRAL ................. 5 445 89 
TOTAL ....•.............. 22 8111 369 
L OT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (5)Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7)Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie (6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32)Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim (19)Clark, Liz 
L 450 (16)Thomas, Kellie (11)Clark, Liz 
500 (20)Leith, Kim (?)Campbell, Katy 
150 (19)Taylor, Robin (10)Clark, Liz 
600 (17)Clark, Liz (6)Clark, Liz 
750 (20)Leith, Kim (10)Clark, Liz 
100 (21)Clark, Liz (5)Campbell, Katy 
(5)Clark, Liz 
(5)Leith, Kim 
106 (12)Campbell, Katy (?)Campbell, Katy 
(12)Thomas, Kellie 
L 750 {33)Leith, Kim {14)Clark, Liz 
1750 (16)Taylor, Robin (9)Campbell, Katy 
(16)Behary, Tiffany (9)Clark, Liz 
300 (26)Leith, Kim (6)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
400 (22)Leith, Kim (10)Campbell, Katy 
412 (23)Leith, Kim (8)Powers, Erin 
(8) Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 17) 
RECORD: 
ALL GAMES ......••.•. 
CONFERENCE •.....•••• 
NON-CONFERENCE ••••.• 
OVERALL 
(16-5) 
(10-2) 
(6-3) 
HOME 
(7 -1) 
(5-1) 
(2-0) 
AWAY 
(6-2) 
(5-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL-- -I 1-- -3-PTS-- -I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim •••....•• 20-20 
30 Thomas, Kellie ••••• 21-21 
23 Clark, Liz ....•...• 20-20 
03 Taylor, Robin .....• 21-1 
24 Behary, Tiffany ••.• 21-21 
33 Campbell, Katy ••.•• 21-1 
22 Powers, Erin ••••.•. 21-21 
25 Ramey, Kaleigha .... 9-0 
40 Marek-Farris, Melia 19-0 
21 Hubka, Jaime •...... 9-0 
04 Boyd, Karissa .....• 21-0 
32 Spotts, Mandee •.•.. 7-0 
42 Wilde, Jordan .•.••• 17-0 
10 Tangonan, Jordan ••• 9-0 
20 Layton, Amy •••••••• 11-0 
TEAM ..•••••..•••.•• 
604 30.2 126-286 
442 21.0 
618 30.9 
420 20.0 
493 23.5 
384 18.3 
370 17.6 
44 4.9 
206 10.8 
46 5.1 
329 15.7 
33 4.7 
123 7.2 
59 6.6 
72-188 
76-180 
66-137 
58-154 
35-103 
23-75 
5-16 
15-41 
5-10 
7-24 
3-9 
5-17 
3-12 
79 7.2 2-22 
.441 51-133 
.383 32-82 
.422 25-58 
.482 17-53 
.377 29-96 
.340 19-56 
.307 1-17 
.313 2-7 
.366 0-1 
.500 3-6 
.292 3-11 
.333 0-1 
.294 2-7 
.250 0-3 
.091 1-15 
.383 
.390 
.431 
.321 
.302 
.339 
.059 
.286 
.ooo 
.500 
.273 
.ooo 
.286 
.000 
.067 
54-63 
54-67 
27-34 
27-38 
4-6 
20-33 
9-15 
5-10 
4-12 
3-5 
8-18 
2-2 
4-11 
2-2 
1-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.857 
.806 
.794 
.711 
.667 
.606 
.600 
.500 
.333 
.600 
.444 
1.000 
.364 
1.000 
.500 
10 80 90 
16 29 45 
65 98 163 
24 27 51 
11 31 42 
31 57 88 
30 35 65 
3 1 4 
16 32 48 
2 1 3 
6 16 22 
2 5 7 
8 21 29 
1 6 7 
2 17 19 
36 59 95 
4.5 29 
2.1 40 
8.2 50 
2.4 35 
2.0 31 
4.2 29 
3.1 31 
0.4 9 
2.5 21 
0.3 4 
1.0 26 
1.0 2 
1.7 15 
0.8 6 
1.7 6 
4.5 0 
0 39 34 
0 36 51 
0 55 64 
0 20 28 
0 49 45 
0 9 21 
1 23 21 
0 2 6 
0 1 14 
0 2 3 
0 34 25 
0 1 8 
0 1 7 
0 5 8 
0 8 4 
12 
12 
7 
9 
2 
1 
10 
5 
0 
15 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
37 
31 
59 
29 
48 
27 
18 
4 
13 
3 
18 
3 
7 
3 
4 
357 17.9 
230 11.0 
204 10.2 
176 8.4 
149 7.1 
109 5.2 
56 2.7 
17 1.9 
34 1.8 
16 1.8 
25 1.2 
8 1.1 
16 0.9 
8 0.9 
6 0.5 
Total ••...•••••••.. 21 
Opponents ..•••••••. 21 
4250 
4250 
501-1274 .393 185-546 .339 224-318 .704 263 515 778 37.0 334 1 285 351 63 304 1411 67.2 
392-1158 .339 105-391 .269 219-316 .693 309 555 864 41.1 296 - 249 519 32 155 1108 52.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••••••.••..•••••••• 
Opponents ..•.••••.••••..••••.• 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
698 701 
545 552 
12 
11 
OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 48 
Opponents..................... 37 
2 
1 
50 
38 
Total 
1411 
1108 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 17) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••••••••• {16-5) (7-1) (6-2) (3-2) 
CONFERENCE •••.•••••• {10-2) (5-1) (5-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••.. {6-3) (2-0) (1-1) (3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm ! vs College of New Jersey 54-64 
12/31/04 1:30 pm ! vs Neumann w 104-32 
01/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 
01/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 
01/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 
01/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 
01/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 
01/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 
01/25/05 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 74-55 
01/28/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 60-47 
02/04/05 6:00 pm * WHITMAN 50-62 
02/05/05 6:00 pm * WHITWORTH w 72-55 
02/11/05 6:00 pm * WILLAMETTE w 70-46 
02/12/05 6:00 pm * at Linfield w 68-50 
*02/18/05 6:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. {at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••••.•••..•••.••••• 8 5250 656 
AWAY .••••••••••••••••••• 8 2004 251 
NEUTRAL •••••••.•.......• 5 445 89 
TOTAL •••••••••••.•...... 21 7699 367 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
L OT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie {12)Clark, Liz 
{13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany ( 5) Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7) Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie {6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32) Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim {19) Clark, Liz 
L 450 (16)Thomas, Kellie (ll)Clark, Liz 
500 (20) Leith, Kim (7)Campbell, Katy 
150 (19)Taylor, Robin (10) Clark, Liz 
600 (17)Clark, Liz (6)Clark, Liz 
750 (20)Leith, Kim (lO)Clark, Liz 
100 (21) Clark, Liz (5)Campbell, Katy 
(5) Clark, Liz 
{5) Leith, Kim 
106 (12)Campbell, Katy (7)Campbell, Katy 
(12)Thomas, Kellie 
L 750 (33) Leith, Kim (14) Clark, Liz 
1750 (16)Taylor, Robin (9)Campbell, Katy 
(16)Behary, Tiffany (9)Clark, Liz 
300 {26) Leith, Kim (6)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
400 (22)Leith, Kim {lO)Campbell, Katy 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 10) 
RECORD: 
ALL GAMES ••......... 
CONFERENCE •.•••••••• 
NON-CONFERENCE ••••.• 
OVERALL 
(14-5) 
(8-2) 
(6-3) 
HOME 
(6-l) 
(4-l) 
(2-0) 
AWAY 
(5-2) 
(4-l) 
(1-l) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim .•••••••• 18-18 536 29.8 109-245 .445 45-113 .398 46-54 
30 Thomas, Kellie •.••• 19-19 403 21.2 63-168 .375 29-76 .382 50-60 
23 Clark, Liz •••..•••• 18-18 551 30.6 67-158 .424 20-48 .417 22-29 
03 Taylor, Robin •••••• 19-l 386 20.3 64-129 .496 17-51 .333 26-36 
24 Behary, Tiffany .••• 19-19 451 23.7 55-144 .382 27-90 .300 4-6 
33 Campbell, Katy ••••• 19-l 346 18.2 33-97 .340 18-54 .333 17-27 
22 Powers, Erin ••••••• 19-19 336 17.7 20-70 .286 l-17 .059 8-13 
25 Ramey, Kaleigha •••. 8-0 42 5.3 5-15 .333 2-7 .286 5-10 
21 Hubka, Jaime ••••.•• 8-0 40 5.0 5-10 .500 3-6 .500 3-5 
40 Marek-Farris, Melis 17-0 189 ll.l 14-39 .359 0-l .000 4-12 
04 Boyd, Karissa •••••• 19-0 293 15.4 7-23 .304 3-10 .300 5-14 
10 Tangonan, Jordan ••. 8-0 56 7.0 3-ll. .273 0-3 .000 2-2 
32 Spotts, Mandee ••••• 6-0 31 5.2 3-8 .375 0-0 .ooo 0-0 
42 Wilde, Jordan •••••• 15-0 114 7.6 4-16 .250 2-7 .286 4-ll 
20 Layton, Amy •••••••• 10-0 76 7.6 2-22 .091 1-15 .067 1-2 
TEAM ••••••••••••••• 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.852 9 66 75 4.2 28 0 33 31 9 30 309 17.2 
.833 15 28 43 2.3 37 0 33 50 6 28 205 10.8 
.759 61 90 151 8.4 46 0 49 58 9 52 176 9.8 
.722 22 26 48 2.5 34 0 19 27 2 29 171 9.0 
.667 ll 26 37 1.9 28 0 43 42 l 45 141 7.4 
.630 22 53 75 3.9 27 0 9 20 9 24 101 5.3 
.615 26 30 56 2.9 29 l 22 20 4 16 49 2.6 
.500 3 l 4 0.5 9 0 2 5 0 3 17 2.1 
.600 2 l 3 0.4 4 0 2 3 0 3 16 2.0 
.333 15 30 45 2.6 20 0 l 14 14 13 32 1.9 
.357 5 14 19 1.0 22 0 30 24 0 16 22 1.2 
1.000 l 5 6 0.8 6 0 4 6 0 3 8 1.0 
.ooo 2 5 7 1.2 1 0 l 8 l 3 6 1.0 
.364 8 19 27 1.8 l.l. 0 1 6 0 7 14 0.9 
.500 2 16 18 1.8 6 0 7 3 0 4 6 0.6 
29 57 86 4.5 0 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total •.•••••••••••• 19 3850 454-1155 .393 168-498 .337 197-281 .701 233 467 700 36.8 308 l 256 326 55 276 1273 67.0 
Opponents ••••..•••• 19 3850 358-1039 .345 91-348 .261 205-299 .686 270 508 778 40.9 268 - 224 476 28 146 1012 53.3 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT Total 
------------------------------
George Fox ••..••••••.••••••.•• 631 630 12 
-
1273 
Opponents •••••••••••...••••••• 502 499 11 - 1012 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
------------------------------
George Fox •••••••••••••.•••••• 43 2 45 
Opponents •...••••••••••••••••• 36 l 37 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 10) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••••••••.. (14-5) (6-1) (5-2) (3-2) 
CONFERENCE ••.••••••• {8-2) {4-1) {4-1) {0-0) 
NON-CONFERENCE .••••• {6-3) {2-0) {1-1) {3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm I vs College of New Jersey 54-64 
12/31/04 1:30 pm I VS Neumann w 104-32 
Ol/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 
01/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 
01/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 
01/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 
01/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 
01/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 
01/25/05 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 74-55 
01/28/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 60-47 
02/04/05 6:00 pm * WHITMAN 50-62 
02/05/05 6:00 pm * WHITWORTH w 72-55 
*02/11/05 6:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 6:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 6:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •••••••••••..•.••••• 
AWAY ••••••••.•••••..•••• 
NEUTRAL ••••••••••••••• • · 
TOTAL .••••••••.•••••.• ·• 
GAMES 
7 
7 
5 
19 
TOTALS 
4950 
1604 
445 
6999 
AVG/GAME 
707 
229 
89 
368 
L OT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13) Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany ( 5) Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7) Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (l2)Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie (6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32)Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim (l9)Clark, Liz 
L 450 (16)Thomas, Kellie (11) Clark, Liz 
500 (20)Leith, Kim (7)Campbell, Katy 
150 (19)Taylor, Robin (l.O)Clark, Liz 
600 (17)Clark, Liz (6)Clark, Liz 
750 (20) Leith, Kim (10)Clark, Liz 
100 (21)Clark, Liz (5)Campbell, Katy 
(5)Clark, Liz 
(S)Leith, Kim 
106 (12)Campbell, Katy (7)Campbell, Katy 
(l2)Thomas, Kellie 
L 750 (33)Leith, Kim (l4)Clark, Liz 
1750 (16)Taylor, Robin (9)Campbell, Katy 
(16)Behary, Tiffany (9)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 4) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •...•.••••• (13-5) (5-1) (5-2) (3-2) 
CONFERENCE •.••.•.••• (7-2) (3-1) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• (6-3} (2-0) (1-1) (3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
--------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------
14 Leith, Kim ••••..••• 17-17 499 29.4 104-231 .450 44-104 .423 42-50 .840 9 61 70 4.1 26 0 28 27 9 29 294 17.3 
30 Thomas, Kellie ••••. 18-18 389 21.6 61-163 .374 28-73 .384 50-60 .833 14 27 41 2.3 33 0 32 45 6 26 200 11.1 
23 Clark, Liz •••...••• 17-17 512 30.1 64-151 .424 19-44 .432 22-29 .759 58 84 142 8.4 43 0 41 53 9 51 169 9.9 
03 Taylor, Robin •..••• 18-l 366 20.3 57-119 .479 15-47 .319 26-36 .722 21 25 46 2.6 32 0 18 26 2 28 155 8.6 
24 Behary, Tiffany .••• 18-18 426 23.7 48-135 .356 25-86 .291 4-6 .667 10 24 34 1.9 28 0 42 42 l 43 125 6.9 
33 Campbell, Katy ••••• 18-l 324 18.0 29-91 .319 17-52 .327 17-27 .630 20 46 66 3.7 26 0 9 18 9 22 92 5.1 
22 Powers, Erin •.•..•• 18-18 321 17.8 19-69 .275 l-17 .059 7-9 .778 26 29 55 3.1 28 l 21 19 4 15 46 2.6 
25 Ramey, Kaleigha ..•• 7-0 42 6.0 5-15 .333 2-7 .286 5-10 .500 3 l 4 0.6 8 0 2 5 0 3 17 2.4 
21 Hubka, Jaime ••..••• 8-0 40 5.0 5-10 .500 3-6 .500 3-5 .600 2 l 3 0.4 4 0 2 3 0 3 16 2.0 
40 Marek-Farris, Melia 16-0 179 11.2 14-38 .368 0-l .ooo 4-12 .333 15 29 44 2.8 18 0 l 13 14 13 32 2.0 
04 Boyd, Karissa •.•••• 18-0 278 15.4 7-23 .304 3-10 .300 4-12 .333 3 14 17 0.9 20 0 29 23 0 15 21 1.2 
10 Tangonan, Jordan ••• 8-0 56 7.0 3-ll .273 0-3 .ooo 2-2 1.000 l 5 6 0.8 6 0 4 6 0 3 8 1.0 
32 Spotts, Mandee •.••. 6-0 31 5.2 3-8 .375 0-0 .ooo 0-0 .000 2 5 7 1.2 1 0 l 8 l 3 6 1.0 
42 Wilde, Jordan •••.•• 14-0 111 7.9 4-15 .267 2-6 .333 4-11 .364 8 19 27 1.9 10 0 l 5 0 7 14 1.0 
20 Layton, Amy •••••••• 10-0 76 7.6 2-22 .091 1-15 .067 1-2 .500 2 16 18 1.8 6 0 7 3 0 4 6 0.6 
TEAM •••.••••••.•••• 29 57 86 4.8 0 9 
Total •••••••.•••••• 18 
Opponents ••.••••••• 18 
3650 
3650 
425-1101 .386 160-471 .340 191-271 .705 223 443 666 37.0 289 1 238 305 55 265 1201 66.7 
342-992 .345 86-326 .264 187-277 .675 261 491 752 41.8 255 - 214 454 27 137 957 53.2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••••.••••••••••.•• 
Opponents •...•.••••.....•••••• 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
596 593 
483 463 
12 
11 
OFF DEF TOTAL 
George Fox •••••••••.•••..••••• 41 
Opponents. • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • 35 
1 
1 
42 
36 
Total 
1201 
957 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 4) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••....••••. (13-5) (5-l) (5-2) (3-2) 
CONFERENCE ••••...••• (7-2) (3-l) (4-l) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••.•.. (6-3) (2-0) (l-l) (3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
ll/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
ll/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 
12/ll/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm I vs College of New Jersey 54-64 
12/31/04 1:30 pm I vs Neumann w 104-32 
Ol/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 
Ol/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 
Ol/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 
Ol/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 
Ol/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 
Ol/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 
Ol/25/05 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 74-55 
Ol/28/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 60-47 
02/04/05 6:00 pm * WHITMAN 50-62 
*02/05/05 6:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/ll/05 6:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 6:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 6:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
I - Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••••••.••••••.••••• 6 3200 533 
AWAY •••••••••.••.•..•••. 7 1604 229 
NEUTRAL .•••.....••..•.•• 5 445 89 
TOTAL •..••••.•••.••••••• 18 5249 292 
L OT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (l3)Thomas, Kellie (l2)Clark, Liz 
(l3)Clark, Liz 
75 (lS)Behary, Tiffany (S)Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7) Clark, Liz 
(23) Leith, Kim (l2)Clark, Liz 
(lS)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
( 15) Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie (6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32)Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim (l9)Clark, Liz 
L 450 (l6)Thomas, Kellie (ll)Clark, Liz 
500 (20)Leith, Kim (?)Campbell, Katy 
150 (l9)Taylor, Robin (lO)Clark, Liz 
600 (l7)Clark, Liz (6)Clark, Liz 
750 (20)Leith, Kim (lO)Clark, Liz 
100 (2l)Clark, Liz (S)Campbell, Katy 
(S)Clark, Liz 
(S)Leith, Kim 
106 (l2)Campbell, Katy (?)Campbell, Katy 
(l2)Thomas, Kellie 
L 750 (33)Leith, Kim (l4)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 3) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE •..•••.... 
NON-CONFERENCE ..•.•• 
OVERALL 
(13-4) 
(7-1) 
(6-3) 
HOME 
(5-0) 
(3-0) 
(2-0) 
AWAY 
(5-2) 
(4-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim •..•.•... 16-16 463 28.9 92-207 .444 41-93 .441 36-43 
30 Thomas, Kellie •...• 17-17 367 21.6 61-159 .384 28-72 .389 50-60 
23 Clark, Liz ••.•••••• 16-16 474 29.6 61-141 .433 18-38 .474 22-29 
03 Taylor, Robin ..•.•• 17-1 344 20.2 57-117 .487 15-45 .333 22-28 
24 Behary, Tiffany •••• 17-17 400 23.5 48-131 .366 25-83 .301 4-6 
33 Campbell, Katy •••.• 17-1 295 17.4 27-85 .318 17-49 .347 15-24 
22 Powers, Erin ••••... 17-17 308 18.1 19-67 .284 1-16 .063 7-9 
25 Ramey, Kaleigha ••.. 7-0 42 6.0 5-15 .333 2-7 .286 5-10 
21 Hubka, Jaime •..•••• 8-0 40 5.0 5-10 .500 3-6 .500 3-5 
40 Marek-Farris, Melis 16-0 179 11.2 14-38 .368 0-1 .ooo 4-12 
04 Boyd, Karissa ..•.•• 17-0 264 15.5 7-22 .318 3-10 .300 4-12 
10 Tangonan, Jordan ••• 8-0 56 7.0 3-11 .273 0-3 .000 2-2 
32 Spotts, Mandee ••••• 6-0 31 5.2 3-8 .375 0-0 .000 o-o 
42 Wilde, Jordan •••••• 14-0 111 7.9 4-15 .267 2-6 .333 4-11 
20 Layton, Amy ...••••• 10-0 76 7.6 2-22 .091 1-15 .067 1-2 
TEAM ••...•..••••••. 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.837 9 59 68 4.3 23 0 26 22 9 29 261 16.3 
.833 13 26 39 2.3 30 0 30 44 5 26 200 11.8 
.759 53 75 128 8.0 41 0 41 48 6 50 162 10.1 
.786 18 24 42 2.5 31 0 17 26 1 28 151 8.9 
.667 10 23 33 1.9 26 0 41 38 1 40 125 7.4 
.625 19 40 59 3.5 24 0 9 17 8 22 86 5.1 
.778 24 27 51 3.0 27 1 21 18 4 14 46 2.7 
.500 3 1 4 0.6 8 0 2 5 0 3 17 2.4 
.600 2 1 3 0.4 4 0 2 3 0 3 16 2.0 
.333 15 29 44 2.8 18 0 1 13 14 13 32 2.0 
.333 3 13 16 0.9 19 0 29 23 0 15 21 1.2 
1.000 1 5 6 0.8 6 0 4 6 0 3 8 1.0 
.000 2 5 7 1.2 1 0 1 8 1 3 6 1.0 
.364 8 19 27 1.9 10 0 1 5 0 7 14 1.0 
.500 2 16 18 1.8 6 0 7 3 0 4 6 0.6 
28 55 83 4.9 0 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total ••..•.•••••.•• 17 3450 408-1048 .389 156-444 .351 179-253 .708 210 418 628 36.9 274 1 232 288 49 260 1151 67.7 
Opponents ..•••••••• 17 3450 318-931 .342 84-314 .268 175-258 .678 245 464 709 41.7 240 - 202 444 26 127 895 52.6 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total 
------------------------------
George Fox ....••••••••.••.••.• 572 567 12 
-
1151 
Opponents ..•..•...•.•••••••••• 452 432 11 
-
895 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
------------------------------
George Fox ••....•.•.•••••.•... 39 1 40 
Opponents •.•....••..•••••••... 32 1 33 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 3) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•••...... (13-4) (5-0) (5-2) (3-2) 
CONFERENCE ..•••....• (7-1) (3-0) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE .••••. (6-3) (2-0) (1-1) (3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm I vs College of New Jersey 54-64 
12/31/04 1:30 pm I vs Neumann w 104-32 
01/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 
01/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 
01/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 
01/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 
01/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 
01/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 
01/25/05 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 74-55 
01/28/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 60-47 
*02/04/05 6:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 6:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 6:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 6:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 6:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .••.•.•....••••..••• 5 2450 490 
AWAY .••••.••.....•.•..•• 7 1604 229 
NEUTRAL ....•••...•.••.•• 5 445 89 
TOTAL ..••.•••••.....••.. 17 4499 265 
L OT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (5)Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7) Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12) Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie (6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32)Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim (19)Clark, Liz 
L 450 (16)Thomas, Kellie (11)Clark, Liz 
500 (20)Leith, Kim (?)Campbell, Katy 
150 (19)Taylor, Robin (l.O)Clark, Liz 
600 (17)Clark, Liz (6) C1ark, Liz 
750 (20) Leith, Kim (10)C1ark, Liz 
100 (21)C1ark, Liz (5)Campbell, Katy 
(5) Clark, Liz 
(5)Leith, Kim 
106 (12)Campbell, Katy (?)Campbell, Katy 
(12)Thomas, Kellie 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 24) 
RECORD: 
ALL GAMES ••.•....... 
CONFERENCE •......... 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(11-4) 
(5-1) 
(6-3) 
HOME 
(5-0) 
(3-0) 
(2-0) 
AWAY 
(3-2) 
(2-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ••••••.•• 14-14 
30 Thomas, Kellie ••••. 15-15 
23 Clark, Liz •••.••••• 14-14 
03 Taylor, Robin ••.••• 15-1 
24 Behary, Tiffany •••• 15-15 
33 Campbell, Katy ••.•• 15-1 
22 Powers, Erin •.••••• 15-15 
25 Ramey, Kaleigha •••• 7-0 
21 Hubka, Jaime ••••••. 6-0 
40 Marek-Farris, Melia 14-0 
04 Boyd, Karissa ••..•. 15-0 
42 Wilde, Jordan ..•••• 12-0 
10 Tangonan, Jordan •.. 7-0 
32 Spotts, Mandee ..... 6-0 
20 Layton, Amy •••••••• 9-0 
TEAM ••••••••••• •••• 
406 29.0 
323 21.5 
421 30.1 
299 19.9 
348 23.2 
261 17.4 
281 18.7 
42 6.0 
30 5.0 
147 10.5 
234 15.6 
99 8.3 
54 7.7 
31 5.2 
74 8.2 
85-194 
56-141 
53-122 
51-104 
39-115 
22-72 
17-61 
5-15 
4-9 
ll-33 
6-20 
4-14 
3-9 
3-8 
2-22 
.438 37-86 
.397 25-63 
.434 13-30 
.490 14-41 
.339 18-71 
.306 13-42 
.279 l-16 
.333 2-7 
.444 3-6 
.333 0-l 
.300 3-10 
.286 2-6 
.333 0-3 
.375 0-0 
.091 l-15 
.430 
.397 
.433 
.341 
.254 
.310 
.063 
.286 
.500 
.ooo 
.300 
.333 
.ooo 
.ooo 
.067 
34-39 
40-50 
22-29 
21-26 
4-6 
14-22 
7-9 
5-10 
3-4 
3-11 
3-10 
4-11 
2-2 
0-0 
l-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.872 
.800 
.759 
.808 
.667 
.636 
.778 
.500 
.750 
.273 
.300 
.364 
1.000 
.000 
.500 
9 
9 
51 
15 
10 
15 
22 
3 
1 
15 
3 
8 
l 
2 
2 
26 
52 
23 
68 
21 
22 
32 
26 
1 
l 
25 
13 
17 
5 
5 
16 
50 
61 
32 
119 
36 
32 
47 
48 
4 
2 
40 
16 
25 
6 
7 
18 
76 
4.4 20 
2.1 28 
8.5 39 
2.4 28 
2.1 25 
3.1 22 
3.2 23 
0.6 8 
0.3 3 
2.9 14 
1.1 15 
2.1 8 
0.9 6 
1.2 l 
2.0 6 
5.1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
24 19 
25 43 
37 41 
13 22 
37 33 
8 15 
16 18 
2 5 
l 3 
l 13 
24 19 
l 4 
4 6 
l 8 
7 3 
8 
7 23 
5 24 
6 46 
1 24 
l 37 
6 21 
4 ll 
0 3 
0 3 
12 9 
0 14 
0 7 
0 3 
l 3 
0 4 
241 17.2 
177 ll. 8 
141 10.1 
137 9.1 
100 6.7 
7l 4.7 
42 2.8 
17 2.4 
14 2.3 
25 1.8 
18 1.2 
14 1.2 
8 l.l 
6 1.0 
6 0.7 
Total .••••.•••..•.. 15 
Opponents .••••••... 15 
3050 
3050 
361-939 .384 132-397 .332 163-231 .706 192 377 569 37.9 246 l 201 260 43 232 1017 67.8 
279-839 .333 69-275 .251 166-240 .692 227 416 643 42.9 214 - 177 395 25 117 793 52.9 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox ...•.•••••••••••••.. 
Opponents ...•.•••••••••....••• 
505 500 
398 384 
12 
ll 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . • • . • . • . • • • . • • • 3 7 
Opponents..................... 29 
l 
l 
38 
30 
Total 
1017 
793 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 24) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••••.•.... (11-4) (5-0) (3-2) (3-2) 
CONFERENCE •.••••.... (5-l) (3-0) (2-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•... (6-3) (2-0) (1-1) (3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 83-52 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
12/30/04 12:00 pm I vs College of New Jersey 54-64 
12/31/04 1:30 pm I VS Neumann w 104-32 
01/07/05 6:00 pm * at Whitman W OT 62-55 
01/08/05 6:00 pm * at Whitworth 53-60 
01/15/05 6:00 pm * LINFIELD w 71-62 
01/18/05 6:00 pm * at Willamette w 69-36 
01/21/05 6:00 pm * PUGET SOUND w 50-42 
01/22/05 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 68-54 
*01/25/05 6:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 6:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 6:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 6:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 6:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 6:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 6:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••.......•••••..... 5 2450 490 
AWAY •..••••••........... 5 1398 280 
NEUTRAL •............••.• 5 445 89 
TOTAL ••.......••..•.•••• 15 4293 286 
L OT 144 (27) Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (S)Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7) Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7)Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie (6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32)Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim (19) Clark, Liz 
L 450 (16)Thomas, Kellie (ll)Clark, Liz 
500 (20)Leith, Kim (7)Campbell, Katy 
150 (19)Taylor, Robin (10)Clark, Liz 
600 (17)Clark, Liz (6)C1ark, Liz 
750 (20)Leith, Kim (10)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 21) 
RECORD: 
ALL GAMES .•.•....... 
CONFERENCE .••...•... 
NON-CONFERENCE ..••.. 
## Player 
14 Leith, Kim ••.•....• 
30 Thomas, Kellie ..••• 
23 Clark, Liz •....•••• 
03 Taylor, Robin ..•••• 
24 Behary, Tiffany ...• 
33 Campbell, Katy .•••• 
22 Powers, Erin •••.... 
25 Ramey, Kaleigha .... 
21 Hubka, Jaime ..•••.• 
40 Marek-Farris, Melis 
04 Boyd, Karissa .•.•.. 
42 Wilde, Jordan •••... 
10 Tangonan, Jordan •.. 
32 Spotts, Mandee •.... 
20 Layton, Amy •••••••• 
TEAM ••••••••...••.• 
OVERALL 
(10-4) 
(4-1) 
(6-3) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(3-2) 
(2-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
13-13 
14-14 
13-13 
14-1 
14-14 
14-1 
14-14 
7-0 
6-0 
13-0 
14-0 
12-0 
7-0 
6-0 
9-0 
369 28.4 
312 22.3 
391 30.1 
267 19.1 
320 22.9 
236 16.9 
266 19.0 
42 6.0 
30 5.0 
137 10.5 
222 15.9 
99 8.3 
54 7.7 
31 5.2 
74 8.2 
78-178 
54-136 
48-112 
50-99 
34-107 
18-62 
17-57 
5-15 
4-9 
l.l-33 
6-19 
4-14 
3-9 
3-8 
2-22 
.438 
.397 
.429 
.505 
.318 
.290 
.298 
.333 
.444 
.333 
.316 
.286 
.333 
.375 
.091 
34-79 
25-61 
12-28 
13-38 
15-65 
10-34 
1-14 
2-7 
3-6 
0-1 
3-9 
2-6 
0-3 
0-0 
1-15 
.430 
.410 
.429 
.342 
.231 
.294 
.071 
.286 
.500 
.ooo 
.333 
.333 
.ooo 
.ooo 
.067 
31-36 
40-50 
21-28 
20-24 
1-2 
13-20 
7-9 
5-10 
3-4 
3-11 
3-10 
4-11 
2-2 
0-0 
1-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.861 
.800 
.750 
.833 
.500 
.650 
.778 
.500 
.750 
.273 
.300 
.364 
l.OOO 
.ooo 
.500 
9 
9 
45 
15 
10 
l.l 
22 
3 
1 
15 
3 
8 
1 
2 
2 
24 
48 
22 
64 
21 
22 
31 
24 
1 
1 
24 
12 
17 
5 
5 
16 
45 
57 
31 
109 
36 
32 
42 
46 
4 
2 
39 
15 
25 
6 
7 
18 
69 
4.4 
2.2 
8.4 
2.6 
2.3 
3.0 
3.3 
0.6 
0.3 
3.0 
1.1 
2.1 
0.9 
1.2 
2.0 
4.9 
18 
27 
36 
26 
25 
21 
23 
8 
3 
14 
15 
8 
6 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
23 
24 
33 
9 
37 
8 
14 
2 
1 
0 
23 
1 
4 
1 
7 
17 
42 
35 
21 
33 
14 
16 
5 
3 
12 
19 
4 
6 
8 
3 
8 
6 
5 
6 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
1 
0 
23 
23 
42 
21 
35 
17 
l.l 
3 
3 
9 
14 
7 
3 
3 
4 
221 
173 
129 
133 
84 
59 
42 
17 
14 
25 
18 
14 
8 
6 
6 
17.0 
12.4 
9.9 
9.5 
6.0 
4.2 
3.0 
2.4 
2.3 
1.9 
1.3 
1.2 
1.1 
l.O 
0.7 
Total •••••••.••.••• 14 
Opponents ••.••.•... 14 
2850 
2850 
337-880 .383 121-366 .331 154-219 .703 180 358 538 38.4 237 1 187 246 36 218 949 67.8 
259-785 .330 63-256 .246 158-230 .687 211 392 603 43.1 203 - 166 371 24 108 739 52.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...••••..••••.•••..• 
Opponents .•....•••••.•....•..• 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
471 466 
366 362 
12 
11 
OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . • • • • • . . . • . . . • . . 3 5 
Opponents..................... 28 
1 
1 
36 
29 
Total 
949 
739 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 21) 
RECORD: 
ALL GAMES ....•••.... 
CONFERENCE ....•••... 
NON-CONFERENCE ..•••. 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
12/21/04 1:15 pm 
12/22/04 1:15 pm 
12/30/04 12:00 pm 
12/31/04 1:30 pm 
01/07/05 6:00 pm 
01/08/05 6:00 pm 
01/15/05 6:00 pm 
01/18/05 6:00 pm 
01/21/05 6:00 pm 
*01/22/05 6:00 pm 
*01/25/05 6:00 pm 
*01/28/05 6:00 pm 
*02/04/05 6:00 pm 
*02/05/05 6:00 pm 
*02/11/05 6:00 pm 
*02/12/05 6:00 pm 
*02/18/05 6:00 pm 
*02/19/05 6:00 pm 
*02/22/05 6:00 pm 
*02/25/05 6:00 pm 
OVERALL HOME AWAY 
(10-4) (4-0) (3-2) 
(4-1) (2-0) (2-1) 
(6-3) (2-0) (1-1) 
OPPONENT 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
+ vs Denison 
+ vs Kalamazoo 
! vs College of New Jersey 
I vs Neumann 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
at Pacific (Ore.) (dh) 
at Lewis & Clark (dh) 
WHITMAN (dh) 
WHITWORTH (dh) - Homecoming 
WILLAMETTE (dh) 
at Linfield (dh) 
at Puget Sound (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
PACIFIC (ORE.) (dh) 
LEWIS & CLARK (dh) 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
SCORE 
76-82 
46-72 
81-43 
83-52 
59-43 
66-57 
75-39 
54-64 
104-32 
OT 62-55 
53-60 
71-62 
69-36 
50-42 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
I - Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.•.••...••......••. 4 1700 425 
AWAY ••••...•••.•..••••.• 5 1398 280 
NEUTRAL ....•.....•••.•.• 5 445 89 
TOTAL •••...••••....•.••. 14 3543 253 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
L OT 144 (27) Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13) Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (5) Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7) Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7) Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12) Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
L 98 (23)Thomas, Kellie (6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
103 (32)Leith, Kim (8)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim (19)Clark, Liz 
L 450 (16)Thomas, Ke1lie (ll)Clark, Liz 
500 (20)Leith, Kim (?)Campbell, Katy 
150 (19)Taylor, Robin (10)Clark, Liz 
600 (17)Clark, Liz (6)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 17) 
RECORD: 
ALL GAMES •••.......• 
CONFERENCE ••.•...... 
NON-CONFERENCE .••... 
OVERALL 
(8-4) 
(2-l) 
(6-3) 
HOME 
(3-0) 
(l-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-2) 
(l-l) 
(l-l) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim .••.••••• ll-ll 
30 Thomas, Kellie •••.. 12-12 
23 Clark, Liz .••••.... ll-ll 
03 Taylor, Robin ••.... 12-l 
24 Behary, Tiffany •... 12-12 
33 Campbell, Katy ••... 12-l 
22 Powers, Erin ••••••. 12-12 
25 Ramey, Kaleigha ••.• 6-0 
21 Hubka, Jaime •••.... 5-0 
40 Marek-Farris, Melis ll-0 
10 Tangonan, Jordan .•. 6-0 
42 Wilde, Jordan .••.•. ll-0 
04 Boyd, Karissa ...... 12-0 
32 Spotts, Mandee •••.. 5-0 
20 Layton, Amy •••••••• 8-0 
TEAM ...••••..•....• 
307 27.9 68-153 
276 23.0 50-122 
332 30.2 38-87 
230 19.2 40-84 
275 22.9 30-96 
217 18.1 15-54 
223 18.6 15-50 
37 6.2 5-15 
21 4.2 3-8 
110 10.0 7-25 
46 7.7 3-7 
91 8.3 4-14 
193 16.1 5-16 
27 5.4 2-7 
65 8.1 2-17 
.444 
.410 
.437 
.476 
.313 
.278 
.300 
.333 
.375 
.280 
.429 
.286 
.313 
.286 
.118 
29-65 
24-54 
ll-25 
9-32 
15-59 
9-29 
l-12 
2-7 
2-5 
0-l 
0-2 
2-6 
2-7 
0-0 
l-12 
.446 
.444 
.440 
.281 
.254 
.310 
.083 
.286 
.400 
.ooo 
.000 
.333 
.286 
.ooo 
.083 
31-36 
38-47 
21-28 
19-21 
l-2 
13-20 
7-9 
5-10 
l-2 
3-ll 
2-2 
4-ll 
3-10 
0-0 
l-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.861 
.809 
.750 
.905 
.500 
.650 
. 778 
.500 
.500 
.273 
1.000 
.364 
.300 
.000 
.500 
8 42 
5 21 
41 52 
14 16 
10 20 
ll 28 
20 20 
3 l 
l l 
13 22 
l 3 
7 14 
2 12 
2 4 
l 16 
22 38 
50 4.5 14 
26 2.2 27 
93 8.5 31 
30 2.5 20 
30 2.5 23 
39 3.3 19 
40 3.3 21 
4 0.7 6 
2 0.4 2 
35 3.2 12 
4 0.7 5 
21 1.9 7 
14 1.2 13 
6 1.2 l 
17 2.1 6 
60 5.0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
20 
20 
24 
8 
36 
8 
ll 
2 
l 
0 
4 
0 
19 
l 
6 
15 
39 
31 
20 
30 
13 
ll 
4 
2 
10 
6 
4 
16 
6 
2 
6 
5 
4 
5 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
34 
18 
31 
16 
10 
2 
3 
8 
3 
6 
13 
2 
4 
196 17.8 
162 13.5 
108 9.8 
108 9.0 
76 6.3 
52 4.3 
38 3.2 
17 2.8 
9 1.8 
17 1.5 
8 1.3 
14 1.3 
15 1.3 
4 0.8 
6 0.8 
Total •••••••••••••. 12 
Opponents ••••.•••.. 12 
2450 
2450 
287-755 .380 107-316 .339 149-211 .706 161 310 471 39.2 207 1 160 215 28 190 830 69.2 
230-687 .335 57-224 .254 144-212 .679 187 334 521 43.4 187 - 144 318 23 99 661 55.1 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox •.•.••....•....•...• 
Opponents ...••••••....•...•..• 
408 410 
319 331 
12 
ll 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . • • . . • • • . . . . . . . . . . 3 4 
Opponents. . • • • • . . • • . . . . • • . . . . . 27 
l 
l 
35 
28 
Total 
830 
661 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 17) 
RECORD: 
ALL GAMES ...•....... 
CONFERENCE .........• 
NON-CONFERENCE ...•.. 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
12/21/04 1:15 pm 
12/22/04 1:15 pm 
12/30/04 12:00 pm 
12/31/04 1:30 pm 
01/07/05 6:00 pm 
01/08/05 6:00 pm 
01/15/05 6:00 pm 
*01/18/05 6:00 pm 
*01/21/05 6:00 pm 
*01/22/05 6:00 pm 
*01/25/05 6:00 pm 
*01/28/05 6:00 pm 
*02/04/05 6:00 pm 
*02/05/05 6:00 pm 
*02/11/05 6:00 pm 
*02/12/05 6:00 pm 
*02/18/05 6:00 pm 
*02/19/05 6:00 pm 
*02/22/05 6:00 pm 
*02/25/05 6:00 pm 
OVERALL HOME 
(7-4) (2-0) 
(1-1) (0-0) 
(6-3) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
+ vs Denison 
+ vs Kalamazoo 
AWAY 
(2-2) 
(1-1) 
(1-1) 
vs College of New Jersey 
vs Neumann 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* LINFIELD 
at Willamette (dh) 
PUGET SOUND (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
at Pacific (Ore.) (dh) 
at Lewis & Clark (dh) 
WHITMAN (dh) 
WHITWORTH (dh) - Homecoming 
WILLAMETTE (dh) 
at Linfield (dh) 
at Puget Sound (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
PACIFIC (ORE.) (dh) 
LEWIS & CLARK (dh) 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
SCORE ATTEND HIGH POINTS 
76-82 L OT 144 (27)Leith, Kim 
46-72 L 523 (13)Thomas, Kellie 
81-43 
83-52 
59-43 
66-57 
75-39 
54-64 L 
104-32 
OT 62-55 
53-60 L 
71-62 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany 
350 (23)Thomas, Kellie 
250 (25)Thomas, Kellie 
(23)Leith, Kim 
(15)Taylor, Robin 
(15)Leith, Kim 
98 (23)Thomas, Kellie 
103 (32)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim 
450 (16)Thomas, Kellie 
500 (20)Leith, Kim 
# - Sodexho Tipoff Classic, seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..•..•••••••......•• 3 1100 367 
AWAY .••.••..•.......•.•• 4 1248 312 
NEUTRAL .•............••. 5 345 69 
TOTAL ••••.••.........••• 12 2693 224 
HIGH REBOUNDS 
(9)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(5)Layton, Amy 
(7)Leith, Kim 
(?)Clark, Liz 
(l2)Clark, Liz 
(9)Marek-Farris, Meliss 
(6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
(8)Leith, Kim 
(l9)Clark, Liz 
(ll)Clark, Liz 
(?)Campbell, Katy 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 7) 
RECORD: 
ALL GAMES ..•.....•.. 
CONFERENCE .••..•...• 
NON-CONFERENCE ....•• 
## Player 
14 Leith, Kim •••••.••. 
30 Thomas, Kellie •.... 
23 Clark, Liz ..••.•••. 
03 Taylor, Robin •••... 
24 Behary, Tiffany •... 
33 Campbell, Katy .••.. 
22 Powers, Erin ..••••. 
25 Ramey, Kaleigha •... 
21 Hubka, Jaime ..•..•. 
40 Marek-Farris, Melis 
42 Wilde, Jordan .••••• 
04 Boyd, Karissa .•••.• 
10 Tangonan, Jordan ... 
32 Spotts, Mandee ....• 
20 Layton, Amy •••••••• 
TEAM ..••.••.•.....• 
OVERALL 
(7-3) 
(1-0) 
(6-3) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-1) 
(1-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
9-9 
10-10 
9-9 
10-1 
10-10 
10-1 
10-10 
6-0 
5-0 
9-0 
9-0 
10-0 
6-0 
s-o 
8-0 
256 28.4 
217 21.7 
259 28.8 
189 18.9 
228 22.8 
180 18.0 
183 18.3 
37 6.2 
21 4.2 
102 11.3 
84 9.3 
156 15.6 
46 7.7 
27 5.4 
65 8.1 
57-123 
41-104 
33-70 
36-74 
27-84 
12-47 
12-42 
5-15 
3-8 
7-25 
4-13 
5-15 
3-7. 
2-7 
2-17 
.463 
.394 
.471 
.486 
.321 
.255 
.286 
.333 
.375 
.280 
.308 
.333 
.429 
.286 
.118 
23-47 
21-45 
ll-21 
7-25 
13-50 
7-25 
1-9 
2-7 
2-5 
0-1 
2-5 
2-7 
0-2 
0-0 
1-12 
.489 
.467 
.524 
.280 
.260 
.280 
.111 
.286 
.400 
.ooo 
.400 
.286 
.000 
.ooo 
.083 
29-34 
29-36 
15-21 
14-16 
1-2 
6-11 
5-7 
5-10 
1-2 
2-9 
4-11 
2-8 
2-2 
0-0 
1-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.853 
.806 
.714 
.875 
.500 
.545 
.714 
.500 
.500 
.222 
.364 
.250 
l.OOO 
.000 
.500 
7 
4 
36 
ll 
8 
4 
19 
3 
1 
13 
7 
2 
1 
2 
1 
20 
36 
18 
42 
12 
18 
25 
17 
1 
1 
20 
14 
10 
3 
4 
16 
35 
43 
22 
78 
23 
26 
29 
36 
4 
2 
33 
21 
12 
4 
6 
17 
55 
4.8 
2.2 
8.7 
2.3 
2.6 
2.9 
3.6 
0.7 
0.4 
3.7 
2.3 
1.2 
0.7 
1.2 
2.1 
5.5 
9 
21 
24 
17 
16 
16 
18 
6 
2 
12 
7 
10 
5 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
17 
14 
21 
7 
32 
7 
10 
2 
1 
0 
0 
18 
4 
1 
6 
10 
28 
24 
17 
27 
9 
9 
4 
2 
9 
4 
14 
6 
6 
2 
5 
4 
3 
4 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
17 
30 
17 
29 
12 
8 
2 
3 
8 
5 
13 
3 
2 
4 
166 18.4 
132 13.2 
92 10.2 
93 9.3 
68 6.8 
37 3.7 
30 3.0 
17 2.8 
9 1.8 
16 1.8 
14 1.6 
14 1.4 
8 1.3 
4 0.8 
6 0.8 
Total .••.•••.•••... 10 
Opponents ••••••••.. 10 
2050 
2050 
249-651 .382 92-261 .352 116-171 .678 139 272 411 41.1 170 1 140 176 24 171 706 70.6 
190-583 .326 49-201 .244 110-168 .655 155 286 441 44.1 152 - 119 272 22 83 539 53.9 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...•..••.••....•.•.• 
Opponents ..•..••....•••....•.• 
1st 2nd 
356 338 
251 277 
OT 
12 
11 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox .•••...•.•...•.•.... 31 
Opponents. . . • • • . . • . . . . . . . • • . . . 23 
1 
1 
32 
24 
Total 
706 
539 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 7) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........•.. (7-3) (2-0) (2-1) (3-2) 
CONFERENCE .•..•..... (1-0) (0-0) (1-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •..... (6-3) (2-0) (1-1) (3-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
76-82 L OT 144 (27)Leith, Kim 
46-72 L 523 (13)Thomas, Kellie 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
12/21/04 1:15 pm 
12/22/04 1:15 pm 
12/30/04 12:00 pm 
12/31/04 1:30 pm 
01/07/05 6:00 pm 
*01/08/05 6:00 pm 
*01/15/05 6:00 pm 
*01/18/05 6:00 pm 
*01/21/05 6:00 pm 
*01/22/05 6:00 pm 
*01/25/05 6:00 pm 
*01/28/05 6:00 pm 
*02/04/05 6:00 pm 
*02/05/05 6:00 pm 
*02/11/05 6:00 pm 
*02/12/05 6:00 pm 
*02/18/05 6:00 pm 
*02/19/05 6:00 pm 
*02/22/05 6:00 pm 
*02/25/05 6:00 pm 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
+ vs Denison 
+ vs Kalamazoo 
vs College of New Jersey 
vs Neumann 
* at Whitman 
at Whitworth (dh) 
LINFIELD (dh) 
at Willamette (dh) 
PUGET SOUND (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
at Pacific (Ore.) (dh) 
at Lewis & Clark (dh) 
WHITMAN (dh) 
WHITWORTH (dh) - Homecoming 
WILLAMETTE (dh) 
at Linfield (dh) 
at Puget Sound (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
PACIFIC (ORE.) (dh) 
LEWIS & CLARK (dh) 
w 81-43 
w 83-52 
w 59-43 
w 66-57 
w 75-39 
54-64 
w 104-32 
W OT 62-55 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
! - Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ...•..•.....••.••..• 2 600 300 
AWAY .•••.•.•••..•.•..••. 3 798 266 
NEUTRAL •.•..••....••.... 5 345 69 
TOTAL .•..•.••....••..... 10 1743 174 
L 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany 
350 (23)Thomas, Kellie 
250 (25)Thomas, Kellie 
(23)Leith, Kim 
(15)Taylor, Robin 
(15)Leith, Kim 
98 (23)Thomas, Kellie 
103 (32)Leith, Kim 
200 (27)Leith, Kim 
HIGH REBOUNDS 
(9)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(5)Layton, Amy 
(7)Leith, Kim 
(7)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(9)Marek-Farris, Meliss 
(6)Powers, Erin 
(6)Marek-Farris, Meliss 
(8)Leith, Kim 
(19)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 6) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ....•..... 
NON-CONFERENCE ....•• 
## Player 
14 Leith, Kim ...•••..• 
30 Thomas, Kellie .•..• 
23 Clark, Liz ..••••••• 
03 Taylor, Robin •...•• 
24 Behary, Tiffany •..• 
33 Campbell, Katy •...• 
22 Powers, Erin .•••.•• 
25 Ramey, Kaleigha ..•• 
21 Hubka, Jaime ..••••. 
40 Marek-Farris, Melia 
42 Wilde, Jordan ..•••. 
04 Boyd, Karissa ...••. 
10 Tangonan, Jordan .•• 
32 Spotts, Mandee ..••• 
20 Layton, Amy •••••••• 
TEAM ••••••••••••••• 
OVERALL 
(6-3) 
(0-0) 
(6-3) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
8-8 
9-9 
8-8 
9-1 
9-9 
9-1 
9-9 
6-0 
4-0 
8-0 
8-0 
9-0 
6-0 
5-0 
8-0 
213 26.6 
190 21.1 
217 27.1 
169 18.8 
198 22.0 
170 18.9 
161 17.9 
37 6.2 
21 5.3 
89 11.1 
81 10.1 
141 15.7 
46 7.7 
27 5.4 
65 8.1 
48-108 
41-98 
28-56 
33-69 
26-76 
12-45 
12-39 
5-15 
3-8 
6-23 
4-12 
5-14 
3-7 
2-7 
2-17 
.444 
.418 
.500 
.478 
.342 
.267 
.308 
.333 
.375 
.261 
.333 
.357 
.429 
.286 
.118 
21-45 
21-44 
10-18 
7-24 
12-43 
7-23 
1-9 
2-7 
2-5 
0-1 
2-5 
2-7 
0-2 
0-0 
1-12 
.467 
.477 
.556 
.292 
.279 
.304 
.111 
.286 
.400 
.000 
.400 
.286 
.000 
.ooo 
.083 
22-25 
25-30 
10-15 
12-14 
1-2 
6-11 
4-4 
5-10 
1-2 
2-8 
4-11 
1-4 
2-2 
0-0 
1-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off De£ Tot Avg PF FO 
.880 
.833 
.667 
.857 
.500 
.545 
1.000 
.500 
.500 
.250 
.364 
.250 
1.000 
.000 
.500 
7 
2 
29 
9 
8 
4 
16 
3 
1 
13 
7 
2 
1 
2 
1 
18 
31 
15 
30 
11 
14 
25 
17 
1 
1 
19 
14 
10 
3 
4 
16 
31 
38 
17 
59 
20 
22 
29 
33 
4 
2 
32 
21 
12 
4 
6 
17 
49 
4.8 
1.9 
7.4 
2.2 
2.4 
3.2 
3.7 
0.7 
0.5 
4.0 
2.6 
1.3 
0.7 
1.2 
2.1 
5.4 
8 
19 
20 
16 
14 
14 
13 
6 
2 
8 
7 
7 
5 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
15 
12 
20 
6 
32 
7 
10 
2 
1 
0 
0 
18 
4 
1 
6 
10 
24 
21 
14 
24 
9 
9 
4 
2 
7 
3 
12 
6 
6 
2 
4 
4 
3 
4 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
14 
26 
16 
27 
11 
7 
2 
3 
8 
5 
11 
3 
2 
4 
139 17.4 
128 14.2 
76 9.5 
85 9.4 
65 7.2 
37 4.1 
29 3.2 
17 2.8 
9 2.3 
14 1.8 
14 1.8 
13 1.4 
8 1.3 
4 0.8 
6 0.8 
Total.............. 9 
Opponents ...•.••••• 9 
1825 
1825 
230-594 .387 88-245 
170-518 .328 47-183 
.359 96-140 .686 123 242 365 40.6 146 0 134 157 23 156 644 71.6 
.257 97-145 .669 135 260 395 43.9 129 - 108 250 22 74 484 53.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••••••.•...•.....• 
Opponents •......••....••...•.• 
1st 2nd 
329 313 
229 247 
OT 
2 
8 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 24 
Opponents. . • . . . • • • • . . . • . . . • . • . 18 
1 
1 
25 
19 
Total 
644 
484 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 6) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ••......... (6-3) (2-0) (1-1) 
CONFERENCE ••....•••. (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •...•. (6-3) (2-0) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 
12/30/04 12:00 pm I vs College of New Jersey 
12/31/04 1:30 pm 1 vs Neumann w 
*01/07/05 6:00 pm at Whitman (dh) 
*01/08/05 6:00 pm at Whitworth (dh) 
*01/15/05 6:00 pm LINFIELD (dh) 
*01/18/05 6:00 pm at Willamette (dh) 
*01/21/05 6:00 pm PUGET SOUND (dh) 
*01/22/05 6:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 6:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 6:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 6:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 6:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 6:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 6:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 6:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PACIFIC {ORE.) {dh) 
*02/25/05 6:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
NEUTRAL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
SCORE ATTEND 
76-82 L OT 144 
46-72 L 523 
81-43 
83-52 
59-43 
66-57 
75-39 
54-64 
104-32 
L 
75 
350 
250 
98 
103 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. {at Glendale CC) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .••..•.•...•...•..•. 2 600 300 
AWAY ............•••...•• 2 598 299 
NEUTRAL ...........•••... 5 345 69 
TOTAL ..••........••.•.•. 9 1543 171 
HIGH POINTS 
(27)Leith, Kim 
(13)Thomas, Kellie 
(13)Clark, Liz 
(15)Behary, Tiffany 
(23)Thomas, Kellie 
(25)Thomas, Kellie 
(23)Leith, Kim 
(15)Taylor, Robin 
(15)Leith, Kim 
(23)Thomas, Kellie 
(32)Leith, Kim 
HIGH REBOUNDS 
(9)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
{5)Layton, Amy 
(7) Leith, Kim 
{?)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
(9)Marek-Farris, Meliss 
(6)Powers, Erin 
{6)Marek-Farris, Meliss 
(8)Leith, Kim 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 29) 
RECORD: 
ALL GAMES •.•........ 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE .....• 
OVERALL 
(5-2) 
(0-0) 
(5-2) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ....••... 7-7 
30 Thomas, Kellie ..•.. 7-7 
23 Clark, Liz .••..••.• 7-7 
3 Taylor, Robin ••.•.• 7-0 
24 Behary, Tiffany .••. 7-7 
33 Campbell, Katy ..... 7-0 
22 Powers, Erin ..••••• 7-7 
25 Ramey, Kaleigha .•.. 4-0 
40 Marek-Farris, Melis 6-0 
4 Boyd, Karissa .•.... 7-0 
10 Tangonan, Jordan ... 5-0 
42 Wilde, Jordan .•.... 6-0 
32 Spotts, Mandee ..... 4-0 
20 Layton, Amy •••••••• 6-0 
21 Hubka, Jaime ....... 3-0 
TEAM ......••....... 
192 27.4 37-91 
144 20.6 28-67 
198 28.3 26-52 
133 19.0 26-53 
149 21.3 18-56 
125 17.9 8-32 
124 17.7 9-27 
25 6.3 4-13 
61 10.2 4-16 
103 14.7 4-10 
39 7.8 2-6 
46 7.7 3-8 
21 5.3 1-4 
50 8.3 1-l.l 
15 5.0 0-4 
.407 15-35 
.418 .17-35 
.500 10-17 
.491 6-18 
.321 10-33 
.250 5-16 
.333 l-7 
.308 l-6 
.250 0-0 
.400 2-6 
.333 0-2 
.375 l-3 
.250 0-0 
.091 0-7 
.ooo 0-2 
.429 18-21 
.486 23-26 
.588 8-13 
. 333 l.l-12 
.303 l-1 
.313 4-9 
.143 2-2 
.167 2-6 
.ooo 2-8 
.333 1-4 
.ooo 2-2 
.333 0-2 
.000 0-0 
.ooo l-2 
.ooo l-2 
Total.............. 7 
Opponents ...••••... 7 
1425 
1425 
171-450 .380 68-187 .364 76-llO 
136-419 .325 40-148 .270 76-109 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••...•••.•••.....•• 
Opponents ................•.•.• 
lst 2nd 
244 240 
176 204 
OT 
2 
8 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . • . . . . . . • • . . . 18 
Opponents..................... 14 
l 
l 
19 
15 
Total 
486 
388 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.857 
.885 
.615 
.917 
1.000 
.444 
1.000 
.333 
.250 
.250 
l..OOO 
.000 
.000 
.500 
.500 
6 24 
l 12 
26 29 
7 10 
5 10 
2 19 
9 14 
1 l 
8 16 
2 10 
0 3 
3 8 
2 4 
0 12 
1 l 
15 23 
30 4.3 8 
13 1.9 14 
55 7.9 18 
17 2.4 ll 
15 2.1 11 
21 3.0 9 
23 3.3 9 
2 0.5 3 
24 4.0 6 
12 l.. 7 7 
3 0.6 4 
11 1.8 4 
6 l..S 1 
12 2.0 4 
2 0.7 2 
38 5.4 0 
0 12 8 
0 10 16 
0 19 18 
0 6 13 
0 29 21 
0 5 7 
0 8 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 13 ll 
0 3 6 
0 0 2 
0 1 6 
0 4 2 
0 1 2 
3 
3 13 107 15.3 
2 12 96 13.7 
4 23 70 10.0 
0 9 69 9.9 
0 22 47 6.7 
2 8 25 3.6 
2 5 21 3.0 
0 l ll 2.8 
7 5 10 1. 7 
0 6 ll 1.6 
0 2 6 1.2 
0 2 7 1.2 
0 2 2 0.5 
0 4 3 0.5 
0 l l 0.3 
.691 88 196 284 40.6 lll 0 111 134 20 115 486 69.4 
.697 lOS 206 311 44.4 104 - 96 187 20 63 388 55.4 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Dec. 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (5-2) (2-0) (1-1) (2-1) 
CONFERENCE •.•••..••• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•. (5-2) (2-0) (1-1) (2-1) 
DATE T:tME OPPONENT SCORE 
11/19/04 1:00 pm # vs Central Washington 76-82 
11/20/04 5:00 pm # at Seattle Pacific 46-72 
11/30/04 7:00 pm at Cascade w 81-43 
12/09/04 7:00 pm WESTERN BAPT:tST w 83-52 
12/11/04 7:00 pm CASCADE w 59-43 
12/21/04 1:15 pm + vs Denison w 66-57 
12/22/04 1:15 pm + vs Kalamazoo w 75-39 
112/30/04 2:00 pm vs College of New Jersey 
112/31/04 12:00 pm vs Neumann 
*01/07/05 6:00 pm at Whitman (db) 
*01/08/05 6:00 pm at Whitworth (dh) 
*01/15/05 6:00 pm L:tNF:tELD (dh) 
*01/18/05 6:00 pm at Willamette (db) 
*01/21/05 6:00 pm PUGET SOUND (db) 
*01/22/05 6:00 pm PAC:tF:rC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 6:00 pm at Pacific (Ore.) (db) 
*01/28/05 6:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 6:00 pm WH:tTMAN (dh) 
*02/05/05 6:00 pm WH:tTWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 6:00 pm W:tLLAMETTE (db) 
*02/12/05 6:00 pm at Linfield (db) 
*02/18/05 6:00 pm at Puget Sound (db) 
*02/19/05 6:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 6:00 pm PAC:tF:rC (ORE.) (db) 
*02/25/05 6:00 pm LEW:rS & CLARK (db) 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. (at Nevada-Las Vegas) 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
(db) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....•.....•...•..... 2 600 300 
AWAY .....•••...•••.....• 2 598 299 
NEUTRAL ...••...•...•..•• 3 144 48 
TOTAL ..••••...•......... 7 1342 192 
ATTEND H:tGH PO:tNTS H:tGH REBOUNDS 
LOT 144 (27) Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (5)Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (?)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (7 l Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(15)Taylor, Robin (9)Marek-Farris, Meliss 
(15)Leith, Kim 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 21) 
RECORD: 
ALL GAMES ...••.••... 
CONFERENCE ....•••.•. 
NON-CONFERENCE •.•... 
OVERALL 
(4-2) 
(0-0) 
(4-2) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(1.-1.) 
(0-0) 
(1-1.) 
NEUTRAL 
(1-1.) 
(0-0) 
(1-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ••...•••• 
30 Thomas, Kellie ..••. 
23 Clark, Liz .•...•... 
03 Taylor, Robin ••..•. 
24 Behary, Tiffany ..•. 
22 Powers, Erin •...... 
25 Ramey, Kaleigha •... 
33 Campbell, Katy •••.. 
04 Boyd, Karissa .•.... 
40 Marek-Farris, Melis 
1.0 Tangonan, Jordan ... 
42 Wilde, Jordan ••••.. 
32 Spotts, Mandee ••... 
21 Hubka, Jaime ••.••.. 
20 Layton, Amy •••••••• 
TEAM •.•....•.•.• ·•· 
Total .•....•...••.• 
Opponents •..•••••.• 
6-6 
6-6 
6-6 
6-0 
6-6 
6-6 
3-0 
6-0 
6-0 
5-0 
4-0 
5-0 
3-0 
2-0 
5-0 
6 
6 
168 28.0 
1.26 21..0 
177 29.5 
115 19.2 
134 22.3 
l.ll 18.5 
18 6.0 
106 17.7 
86 14.3 
49 9.8 
31. 7.8 
36 7.2 
16 5.3 
1.0 5.0 
42 8.4 
1225 
1225 
32-80 
26-55 
23-47 
20-44 
15-53 
9-26 
3-8 
5-24 
4-9 
3-11. 
2-5 
2-6 
1-4 
0-1 
0-9 
1.45-382 
125-365 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox ..•••.....••..•...•• 
Opponents ••...••.•.........•.. 
205 204 
159 182 
2 
8 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 18 
Opponents. • . . • . . . . . . • • . . . . . . . • 11 
1. 
1 
19 
12 
.400 
.473 
.489 
.455 
.283 
.346 
.375 
.208 
.444 
.273 
.400 
.333 
.250 
.000 
.ooo 
14-33 
15-27 
7-13 
5-16 
8-31. 
1-7 
1-4 
3-ll 
2-5 
0-0 
0-2 
0-2 
0-0 
0-1. 
0-6 
.380 56-158 
.342 39-1.32 
Total 
411 
349 
.424 
.556 
.538 
.313 
.258 
.143 
.250 
.273 
.400 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.354 
.295 
14-17 
20-23 
6-ll 
9-10 
1-1 
2-2 
2-6 
4-9 
1-4 
2-8 
2-2 
0-2 
o-o 
1-2 
1-2 
65-99 
60-83 
. I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.824 
.870 
.545 
.900 
1..000 
1..000 
.333 
.444 
.250 
.250 
1..000 
.000 
.000 
.500 
.500 
.657 
.723 
3 20 
1 9 
23 26 
5 8 
4 9 
8 11 
0 1 
2 17 
1. 9 
4 ll 
0 2 
3 6 
2 4 
0 0 
0 ll 
ll 22 
23 3.8 
10 1..7 
49 8.2 
13 2.2 
13 2.2 
19 3.2 
1 0.3 
19 3.2 
1.0 1..7 
15 3.0 
2 0.5 
9 1..8 
6 2.0 
0 o.o 
11 2.2 
33 5.5 
7 0 
11 0 
16 0 
8 0 
1.0 0 
8 0 
1 0 
7 0 
6 0 
4 0 
3 0 
3 0 
1 0 
1 0 
3 0 
0 
67 166 233 38.8 89 
85 185 270 45.0 92 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
12 8 
7 13 
15 17 
5 11 
25 19 
7 8 
0 2 
5 5 
9 9 
0 5 
2 5 
0 2 
1 6 
1 1 
4 2 
3 
3 13 
2 10 
2 1.9 
0 9 
0 19 
2 5 
0 0 
2 6 
0 4 
4 4 
0 1 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
92 15.3 
87 14.5 
59 9.8 
54 9.0 
39 6.5 
21 3.5 
9 3.0 
17 2.8 
l1. 1.8 
8 1..6 
6 1..5 
4 0.8 
2 0.7 
1 0.5 
1 0.2 
93 116 15 
91 162 14 
98 411. 68.5 
59 349 58.2 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Dec. 21) 
RECORD: 
ALL GAMES ........•.. 
CONFERENCE •.....•••. 
NON-CONFERENCE ••.••. 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
12/21/04 1:15 pm 
+12/22/04 1:15 pm 
112/30/04 2:00 pm 
112/31/04 12:00 pm 
*01/07/05 6:00 pm 
*01/08/05 6:00 pm 
*01/15/05 6:00 pm 
*01/18/05 6:00 pm 
*01/21/05 6:00 pm 
*01/22/05 6:00 pm 
*01/25/05 6:00 pm 
*01/28/05 6:00 pm 
*02/04/05 6:00 pm 
*02/05/05 6:00 pm 
*02/11/05 6:00 pm 
*02/12/05 6:00 pm 
*02/18/05 6:00 pm 
*02/19/05 6:00 pm 
*02/22/05 6:00 pm 
*02/25/05 6:00 pm 
OVERALL HOME AWAY 
(4-2) (2-0) (1-1) 
(0-0) (0-0) (0-0) 
(4-2) (2-0) (1-1) 
OPPONENT 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
+ vs Denison 
vs Kalamazoo 
vs College of New Jersey 
vs Neumann 
at Whitman (dh) 
at Whitworth (dh) 
LINFIELD (dh) 
at Willamette (dh) 
PUGET SOUND (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
at Pacific (Ore.) (dh) 
at Lewis & Clark (dh) 
WHITMAN (dh) 
WHITWORTH (dh) - Homecoming 
WILLAMETTE (dh) 
at Linfield (dh) 
at Puget Sound (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
PACIFIC (ORE.) (dh) 
LEWIS & CLARK (dh) 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
SCORE 
76-82 
46-72 
81-43 
83-52 
59-43 
66-57 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •..••.•.•..•••••...• 
AWAY ••••...••...•....... 
NEUTRAL ...•••.•..•••.... 
TOTAL •....•.••.. · ..... ·· 
GAMES 
2 
2 
2 
6 
TOTALS 
600 
598 
144 
1342 
AVG/GAME 
300 
299 
72 
224 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
LOT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)C1ark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (5)Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (?)Leith, Kim 
250 (25)Thomas, Kellie (?)Clark, Liz 
(23)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 20) 
RECORD: 
ALL GAMES •.......... 
CONFERENCE ••••....•• 
NON-CONFERENCE ..••.• 
OVERALL 
(3-2) 
(0-0) 
(3-2) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Kellie ...•• 5-5 
14 Leith, Kim •••.•...• s-s 
03 Taylor, Robin ...••• 5-0 
23 Clark, Liz ••..•.••• 5-5 
24 Behary, Tiffany •.•• 5-5 
22 Powers, Erin .•.••.. 5-5 
25 Ramey, Kaleigha ...• 3-0 
33 Campbell, Katy ...•. s-o 
04 Boyd, Karissa •••••. 5-0 
40 Marek-Farris, Melis 4-0 
10 Tangonan, Jordan ... 4-0 
42 Wilde, Jordan ••••.. 5-0 
32 Spotts, Mandee ..•.. 3-0 
21 Hubka, Jaime ..•.... 2-0 
20 Layton, Amy •••••••• 4-0 
TEAM ..••....••••... 
105 21.0 
132 26.4 
96 19.2 
143 28.6 
106 21.2 
92 18.4 
18 6.0 
83 16.6 
74 14.8 
45 11.3 
31 7.8 
36 7.2 
16 5.3 
10 5.0 
38 9.5 
22-48 
23-62 
18-34 
18-36 
ll-42 
9-22 
3-8 
3-18 
4-7 
3-10 
2-5 
2-6 
l-4 
0-1 
0-9 
.458 
.371 
.529 
.500 
.262 
.409 
.375 
.167 
.571 
.300 
.400 
.333 
.250 
.ooo 
.000 
14-24 
9-25 
4-12 
5-ll 
5-24 
l-7 
l-4 
2-9 
2-3 
0-0 
0-2 
0-2 
0-0 
0-l 
0-6 
.583 
.360 
.333 
.455 
.208 
.143 
.250 
.222 
.667 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
20-23 
14-17 
9-10 
6-11 
l-l 
2-2 
2-6 
4-9 
l-4 
l-6 
2-2 
0-2 
0-0 
l-2 
l-2 
Total.............. 5 
Opponents ....•..... 5 
1025 
1025 
119-312 .381 43-130 .331 64-97 
105-311 .338 29-105 .276 53-75 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox •••••.......•••..... 
Opponents .•••....•.....••.•.•. 
174 169 
129 155 
2 
8 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . • • • . • . . . • • . . . . • • . 18 
Opponents. . . . • • • . • . . . • . . . . . • • • 10 
l 
l 
19 
ll 
Total 
345 
292 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.870 
.824 
.900 
.545 
1.000 
1.000 
.333 
.444 
.250 
.167 
1.000 
.ooo 
.ooo 
.500 
.soo 
.660 
.707 
l 
2 
5 
15 
4 
7 
0 
2 
0 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
7 
8 
19 
7 
22 
7 
10 
l 
15 
7 
10 
2 
6 
4 
0 
10 
18 
9 
21 
12 
37 
ll 
17 
l 
17 
7 
13 
2 
9 
6 
0 
10 
25 
1.8 
4.2 
2.4 
7.4 
2.2 
3.4 
0.3 
3.4 
1.4 
3.3 
0.5 
1.8 
2.0 
o.o 
2.5 
5.0 
7 
6 
6 
13 
10 
7 
l 
6 
4 
4 
3 
3 
l 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 ll 
10 6 
4 9 
14 14 
20 17 
5 6 
0 2 
4 4 
9 9 
0 5 
2 5 
0 2 
l 6 
l l 
2 2 
3 
2 
3 
0 
2 
0 
2 
0 
l 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
9 
9 
17 
16 
4 
0 
5 
3 
4 
l 
l 
2 
l 
4 
78 15.6 
69 13.8 
49 9.8 
47 9.4 
28 5.6 
21 4.2 
9 3.0 
12 2.4 
ll 2.2 
7 1.8 
6 1.5 
4 0.8 
2 0.7 
l o.s 
l 0.3 
51 146 197 39.4 75 0 78 102 14 86 345 69.0 
71 156 227 45.4 81 - 80 137 14 55 292 58.4 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results {thru Dec. 10) 
RECORD: 
ALL GAMES •.•...•.•.• 
CONFERENCE •••....... 
NON-CONFERENCE .....• 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
+12/21/04 1:15 pm 
+12/22/04 11:00/1:15 
!12/30/04 2:00 pm 
112/31/04 12:00 pm 
*01/07/05 6:00 pm 
*01/08/05 6:00 pm 
*01/15/05 6:00 pm 
*01/18/05 
*01/21/05 
*01/22/05 
*01/25/05 
*01/28/05 
*02/04/05 
*02/05/05 
*02/11/05 
*02/12/05 
*02/18/05 
*02/19/05 
*02/22/05 
*02/25/05 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
OVERALL HOME AWAY 
{3-2) (2-0) (1-1) 
{0-0) {0-0) (0-0) 
{3-2) {2-0) {1-1) 
OPPONENT 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
vs Denison 
vs La Verne/Kalamazoo 
vs College of New Jersey 
vs Neumann 
at Whitman (dh) 
at Whitworth {dh) 
LINFIELD {dh) 
at Willamette {dh) 
PUGET SOUND (dh) 
PACIFIC LUTHERAN {dh) 
at Pacific {Ore.) {dh) 
at Lewis & Clark {dh) 
WHITMAN {dh) 
WHITWORTH {dh) - Homecoming 
WILLAMETTE {dh) 
at Linfield {dh) 
at Puget Sound {dh) 
at Pacific Lutheran {dh) 
PACIFIC {ORE.) {dh) 
LEWIS & CLARK {dh) 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(0-1) 
(0-0) 
{0-1) 
SCORE 
76-82 
46-72 
81-43 
83-52 
59-43 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. {at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .••.••..•••..•..••.. 2 600 300 
AWAY ••..•••...••••..••.• 2 598 299 
NEUTRAL ..•••..•...••.••• 1 144 144 
TOTAL ....•••••••.•.•.••. 5 1342 268 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
LOT 144 (27)Leith, Kim {9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie {12)Clark, Liz 
{13)Clark, Liz 
75 {15)Behary, Tiffany {5) Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (?)Leith, Kim 
250 {25)Thomas, Kellie {?)Clark, Liz 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 10) 
RECORD: 
ALL GAMES •••••..•.•• 
CONFERENCE •••••.•... 
NON-CONFERENCE ....•• 
OVERALL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
HOME 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(l-1) 
NEUTRAL 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim •.•.•.••• 4-4 
30 Thomas, Kellie ••••• 4-4 
23 Clark, Liz ..••••••. 4-4 
03 Taylor, Robin ••••.• 4-0 
24 Behary, Tiffany ••.. 4-4 
22 Powers, Erin ••.•..• 4-4 
25 Ramey, Kaleigha .••• 2-0 
04 Boyd, Karissa ...... 4-0 
33 Campbell, Katy .•••• 4-0 
10 Tangonan, Jordan .•• 3-0 
40 Marek-Farris, Malis 3-0 
21 Hubka, Jaime .....•. 1-0 
32 Spotts, Mandee ••... 2-0 
42 Wilde, Jordan ...••. 4-0 
20 Layton, Amy •••••••• 3-0 
TEAM •.•...•••... ··• 
Total.............. 4 
Opponents •••••••... 4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••.•.••••....•••••. 
Opponents ••.•••.•.••••..•.•••• 
DEADBALL REBOUNDS: 
115 28.8 22-55 
86 21.5 15-35 
124 31.0 16-30 
77 19.3 13-25 
93 23.3 10-37 
71 17.8 9-19 
13 6.5 3-6 
60 15.0 4-7 
68 17.0 3-15 
23 7.7 2-4 
33 11.0 3-10 
5 5.0 0-0 
11 5.5 1-4 
25 6.3 1-3 
21 7.0 0-4 
.400 
.429 
.533 
.520 
.270 
.474 
.500 
.571 
.200 
.500 
.300 
.ooo 
.250 
.333 
.ooo 
8-20 
8-16 
5-11 
2-6 
5-22 
1-7 
1-3 
2-3 
2-8 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-4 
.400 12-15 
.500 15-17 
.455 5-6 
.333 7-8 
.227 1-1 
.143 2-2 
.333 0-2 
.667 1-4 
.250 2-5 
.000 2-2 
.ooo 0-4 
.000 1-2 
.ooo 0-0 
.ooo 0-2 
.ooo 0-0 
825 
825 
102-254 .402 34-103 .330 48-70 
90-257 .350 26-87 .299 43-60 
1st 2nd OT 
141 143 
115 126 
2 
8 
OFF DEF TOTAL 
Total 
286 
249 
George Fox. • • • . • • • . • • • • . . . . • • • 11 
Opponents..................... 9 
1 
1 
12 
10 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.8oo 
.882 
.833 
.875 
1.000 
1.000 
.ooo 
.250 
.400 
1.000 
.ooo 
.500 
.000 
.ooo 
.ooo 
.686 
.717 
1 18 
1 7 
12 18 
3 5 
3 6 
5 8 
0 1 
0 5 
1 12 
0 2 
2 7 
0 0 
2 3 
3 5 
0 8 
5 12 
19 4.8 5 
8 2.0 5 
30 7.5 10 
8 2.0 6 
9 2.3 9 
13 3.3 6 
1 0.5 1 
5 1.3 3 
13 3.3 5 
2 0.7 2 
9 3.0 4 
0 0.0 0 
5 2.5 0 
8 2.0 3 
8 2.7 3 
17 4.3 0 
0 9 
0 5 
0 11 
0 3 
0 18 
0 4 
0 0 
0 5 
0 4 
0 2 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 2 
6 
10 
12 
6 
16 
6 
1 
8 
3 
4 
4 
0 
4 
2 
2 
3 
1 7 
1 8 
2 13 
0 7 
0 14 
2 3 
0 0 
0 3 
1 4 
0 1 
2 4 
0 1 
0 2 
0 1 
0 3 
64 16.0 
53 13.3 
42 10.5 
35 8.8 
26 6.5 
21 5.3 
7 3.5 
11 2.8 
10 2.5 
6 2.0 
6 2.0 
1 1.0 
2 1.0 
2 0.5 
0 o.o 
38 117 155 38.8 62 0 65 87 9 71 286 71.5 
57 124 181 45.2 61 - 70 110 11 49 249 62.2 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Dec. 10) 
RECORD: 
ALL GAMES •••••...••. 
CONFERENCE .•••••.•.. 
NON-CONFERENCE •...•• 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
+12/21/04 1:15 pm 
+12/22/04 11:00/1:15 
112/30/04 2:00 pm 
112/31/04 12:00 pm 
*01/07/05 6:00 pm 
*01/08/05 6:00 pm 
*01/15/05 6:00 pm 
*01/18/05 6:00 pm 
*01/21/05 6:00 pm 
*01/22/05 6:00 pm 
*01/25/05 6:00 pm 
*01/28/05 6:00 pm 
*02/04/05 6:00 pm 
*02/05/05 6:00 pm 
*02/11/05 6:00 pm 
*02/12/05 6:00 pm 
*02/18/05 6:00 pm 
*02/19/05 6:00 pm 
*02/22/05 6:00 pm 
*02/25/05 6:00 pm 
OVERALL HOME AWAY 
(2-2) (1-0) (1-1) 
(0-0) (0-0) (0-0) 
(2-2) (1-0) (1-1) 
OPPONENT 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
vs Denison 
vs La Verne/Kalamazoo 
vs College of New Jersey 
VS Neumann 
at Whitman (dh) 
at Whitworth (dh) 
LINFIELD (dh) 
at Willamette (dh) 
PUGET SOUND (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
at Pacific (Ore.) (dh) 
at Lewis & Clark (dh) 
WHITMAN (dh) 
WHITWORTH (dh) - Homecoming 
WILLAMETTE (dh) 
at Linfield (dh) 
at Puget Sound (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
PACIFIC (ORE.) (dh) 
LEWIS & CLARK (dh) 
w 
w 
NEUTRAL 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
SCORE 
76-82 
46-72 
81-43 
83-52 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •••..•••••..••••.••. 
AWAY ••••..•••••.••••••.. 
NEUTRAL .•...•••••••••••• 
TOTAL •••..••••••.••••••• 
GAMES 
1 
2 
1 
4 
TOTALS 
350 
598 
144 
1092 
AVG/GAME 
350 
299 
144 
273 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
LOT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (l3)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany ( 5) Layton, Amy 
350 (23)Thomas, Kellie (7)Leith, Kim 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 8) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•••••.••.• (1-2) (0-0) (1-1) (0-1) 
CONFERENCE •....••••• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• (1-2) (0-0) (1-1) (0-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Leith, Kim ...•••••• 3-3 
23 Clark, Liz •.••••••• 3-3 
30 Thomas, Kellie ••••• 3-3 
24 Behary, Tiffany •••• 3-3 
3 Taylor, Robin •...•• 3-0 
25 Ramey, Kaleigha •••• 1-0 
22 Powers, Erin ••••••• 3-3 
33 Campbell, Katy .•••• 3-0 
4 Boyd, Karissa •••••• 3-0 
40 Marek-Farris, Melis 2-0 
10 Tangonan, Jordan ••. 2-0 
32 Spotts, Mandee ••••• 1-0 
21 Hubka, Jaime ••••••• 1-0 
42 Wilde, Jordan •••••• 3-0 
20 Layton, Amy •••••••• 2-0 
TEAM •••••••••••••.• 
Total.............. 3 
Opponents •••••••••• 3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••••••••••••••••••• 
Opponents ••..•••.•.•••••.••••• 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox .•••..•.••••.••••... 
Opponents ••••••.••••••.•••••.. 
89 29.7 17-40 .425 5-11 
95 31.7 11-24 .458 5-11 
60 20.0 10-22 .455 4-8 
75 25.0 9-29 .310 5-16 
59 19.7 9-19 .474 1-4 
9 9.0 2-4 .500 1-3 
54 18.0 6-15 .400 1-6 
55 18.3 3-12 .250 2-6 
46 15.3 3-5 .600 1-2 
23 11.5 2-8 .250 0-0 
15 7.5 1-2 .500 0-1 
7 7.0 1-3 .333 0-0 
5 5.0 o-o .ooo 0-0 
18 6.0 1-3 .333 0-1 
15 7.5 0-4 .ooo 0-4 
625 
625 
75-190 .395 25-73 
70-195 .359 23-67 
1st 2nd OT 
96 105 
93 96 
2 
8 
OFF DEF TOTAL 
9 
6 
1 
1 
10 
7 
Total 
203 
197 
.455 5-6 
.455 5-6 
.500 6-8 
.313 1-1 
.250 5-6 
.333 0-0 
.167 0-0 
.333 2-5 
.500 1-4 
.ooo 0-3 
.000 2-2 
.000 o-o 
.ooo 1-2 
.000 0-2 
.ooo o-o 
.342 28-45 
.343 34-44 
.833 
.833 
.750 
1.000 
.833 
.000 
.000 
.400 
.250 
.000 
1.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.622 
.773 
1 11 12 4.0 4 0 8 5 0 6 44 14.7 
11 14 25 8.3 8 0 7 10 2 9 32 10.7 
0 4 4 1.3 3 0 4 7 1 6 30 10.0 
0 4 4 1.3 7 0 14 13 0 13 24 8.0 
1 3 4 1.3 4 0 2 5 0 5 24 8.0 
0 1 1 1.0 1 0 0 0 0 0 5 5.0 
4 7 11 3.7 4 0 3 5 2 2 13 4.3 
1 11 12 4.0 4 0 2 3 1 4 10 3.3 
0 5 5 1.7 2 0 3 7 0 2 8 2.7 
1 3 4 2.0 4 0 0 2 2 3 4 2.0 
0 2 2 1.0 1 0 1 3 0 0 4 2.0 
0 2 2 2.0 0 0 1 2 0 1 2 2.0 
0 0 0 o.o 0 0 1 0 0 1 1 1.0 
3 2 5 1.7 3 0 0 0 0 1 2 0.7 
0 5 5 2.5 3 0 2 1 0 2 0 o.o 
2 7 9 3.0 0 3 
24 81 105 35.0 48 0 48 66 8 55 203 67.7 
47 98 145 48.3 45 - 58 86 10 37 197 65.7 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Dec. 8) 
RECORD: 
ALL GAMES ••.•••••••• 
CONFERENCE ••••••••.• 
NON-CONFERENCE ••••.. 
DATE TIME 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
11/30/04 7:00 pm 
12/09/04 7:00 pm 
12/11/04 7:00 pm 
+12/21/04 1:15 pm 
+12/22/04 11:00/1:15 
112/30/04 2:00 pm 
112/31/04 12:00 pm 
*01/07/05 6:00 pm 
*01/08/05 6:00 pm 
*01/15/05 6:00 pm 
*01/18/05 6:00 pm 
*01/21/05 6:00 pm 
*01/22/05 6:00 pm 
*01/25/05 6:00 pm 
*01/28/05 6:00 pm 
*02/04/05 6:00 pm 
*02/05/05 6:00 pm 
*02/11/05 6:00 pm 
*02/12/05 6:00 pm 
*02/18/05 6:00 pm 
*02/19/05 6:00 pm 
*02/22/05 6:00 pm 
*02/25/05 6:00 pm 
OVERALL HOME AWAY 
(1-2) (0-0) (1-1) 
(0-0) (0-0) (0-0) 
(1-2) (0-0) (1-1) 
OPPONENT 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
at Cascade 
WESTERN BAPTIST 
CASCADE 
vs Denison 
vs La Verne/Kalamazoo 
vs College of New Jersey 
vs Neumann 
at Whitman (dh) 
at Whitworth (dh) 
LINFIELD (dh) 
at Willamette (dh) 
PUGET SOUND (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
at Pacific (Ore.) (dh) 
at Lewis & Clark (dh) 
WHITMAN (dh) 
WHITWORTH (dh) - Homecoming 
WILLAMETTE ( dh) 
at Linfield (dh) 
at Puget Sound (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
PACIFIC (ORE.) (dh) 
LEWIS & CLARK (dh) 
NEUTRAL 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
SCORE 
76-82 
46-72 
w 81-43 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
+ - D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
- Grand Canyon Classic, Phoenix, Ariz. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME ••••.•..•••••.••••.• 
AWAY •••••••••••••.•••.•. 
NEUTRAL •••••••••••••..•• 
TOTAL •••.•••••••••••.••• 
GAMES 
0 
2 
1 
3 
TOTALS 
0 
598 
144 
742 
AVG/GAME 
0 
299 
144 
247 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
LOT 144 (27)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
L 523 (13)Thomas, Kellie (12)Clark, Liz 
(13)Clark, Liz 
75 (15)Behary, Tiffany (5)Layton, Amy 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Statistics (thru Nov. 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••.•••••.•• (0-2) (0-0) (0-1) (0-1) 
CONFERENCE ..••••.•.. (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •..••• (0-2) (0-0) (0-1) (0-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Leith, Kim •••..•••. 2-2 
23 Clark, Liz ••••••••• 2-2 
30 Thomas, Kellie •••.• 2-2 
03 Taylor, Robin •••••• 2-0 
24 Behary, Tiffany •••• 2-2 
04 Boyd, Karissa •...•• 2-0 
33 Campbell, Katy ••••• 2-0 
22 Powers, Erin .•••.•• 2-2 
20 Layton, Amy •••••••• 1-0 
10 Tangonan, Jordan •.• 1-0 
42 Wilde, Jordan .••••. 2-0 
40 Marek-Farris, Melis l-0 
TEAM .•••.••.••••••. 
Total.............. 2 
Opponents •••••••••• 2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••••....••••••..... 
Opponents .•.•••...•..•..•••••. 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox ••••.•••.•••....•.•• 
Opponents .•••..••.•.•••••....• 
68 34.0 12-28 .429 4-9 
72 36.0 10-19 .526 4-9 
42 21.0 8-17 .471 4-6 
50 25.0 6-12 .500 l-2 
55 27.5 3-19 .158 3-13 
36 18.0 2-4 .500 1-2 
48 24.0 l-10 .100 l-5 
34 17.0 l-8 .125 0-3 
3 3.0 0-0 .ooo 0-0 
2 2.0 0-1 .000 0-1 
9 4.5 0-2 .000 0-l 
6 6.0 0-2 .000 0-0 
425 
425 
43-122 .352 18-51 
52-136 .382 18-51 
1st 2nd OT 
56 
72 
64 
74 
2 
8 
OFF DEF TOTAL 
5 
6 
l 
1 
6 
7 
Total 
122 
154 
.444 4-5 
.444 5-6 
.667 3-4 
.500 4-5 
.231 0-0 
.500 0-2 
.200 2-5 
.000 0-0 
.ooo 0-0 
.ooo 0-0 
.ooo 0-0 
.ooo 0-3 
.353 18-30 
.353 32-40 
.800 
.833 
.750 
.800 
.ooo 
.ooo 
.400 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.600 
.800 
l 9 10 5.0 3 0 5 5 
8 13 21 10.5 6 0 7 8 
0 3 3 1.5 3 0 l 7 
l 0 1 0.5 3 0 l 3 
0 l 1 0.5 7 0 10 11 
0 4 4 2.0 2 0 3 5 
0 9 9 4.5 4 0 l 2 
3 5 8 4.0 3 0 2 4 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 
0 0 0 o.o 0 0 0 l 
2 1 3 1.5 2 0 0 0 
1 2 3 3.0 l 0 0 0 
2 3 5 2.5 0 2 
18 50 68 34.0 34 0 30 48 
35 67 102 51.0 31 - 43 49 
0 4 32 16.0 
2 7 29 14.5 
l 3 23 11.5 
0 3 17 8.5 
0 7 9 4.5 
0 0 5 2.5 
0 3 5 2.5 
l 1 2 l.O 
0 l 0 0.0 
0 0 0 o.o 
0 0 0 o.o 
2 l 0 o.o 
6 30 122 61.0 
6 27 154 77.0 
George Fox Women's Basketball 2004-05 Results (thru Nov. 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.......... (0-2) (0-0) {0-l) {0-l) 
CONFERENCE ........•• {0-0) {0-0) {0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... {0-2) {0-0) (0-1) (0-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 1:00 pm 
11/20/04 5:00 pm 
# vs Central Washington 
# at Seattle Pacific 
76-82 L OT 144 (27)Leith, Kim 
# - Sodexho Tipoff Classic, Seattle, Wash. (at Seattle Pacific) 
* - Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••••••.•••.•••.••.. 0 0 0 
AWAY ...•••.••••••..••••. 1 523 523 
NEUTRAL ••••••.•••.•••... 1 144 144 
TOTAL ••.••••••••.••....• 2 667 334 
46-72 L 523 (13)Thomas, Kellie 
(13)Clark, Liz 
HIGH REBOUNDS 
(9)Clark, Liz 
(12)Clark, Liz 
